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“ft  w a s  a C la s s ic  
W o m e n ’s  b a s k e t b a l l  
t e a m  n e a r l y  b e a t  
P r i n c e t o n  f o r  t o u r n ­
a m e n t  t i t l e .  S e e  
s t o r y  b a c k  p a g e .
/t's a b ir d —  
i t ’s a p l a n e  —  
it 's  S u p e rg ir l!
S e e  s t o r y  p .  19.
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M o n f d a r i o n
V o i. 58  N o . 25. M ontclair Stata Collage. Upper M ontclair, N e w  Jersey, 07043 T h u rs ., D ec. 6, 1984
Male professor daim s reverse discrim ination
B y  M ichelle L a L u m ia
W h ite  m ale  p ro fe s s o rs  a t  M S C  a re  
facin g  re v e rs e  d iscrim in a tio n  fo r  a d ­
m in is tra tiv e  p o sitio n s, a cc o rd in g  to  
h is to ry  p ro fe s s o r P e te r P a sto r.
R e sp o n d in g  to  a N o v . 1 5 M ontcla rion  
article citing a p ro g ra m  to  m o v e  w o m e n  
a n d  m in o rity  fa c u lty  in to  a d m in is tra ­
tion , P a s to r in fo rm e d  th is  n e w s p a p e r  
he filed a co m p la in t o n  S e p t. 13 w ith  
the  N e w  Je rs e y  S ta te  Civil R ights O ffice 
on th e  basis t h a t  th e  a d m in istra tio n  is 
d is c rim in a tin g  a g a in s t  w h ite  m a le  
fa c u lty .
T h e  A ff irm a tiv e  A c tio n  E x e c u tiv e  
L e a d e rsh ip  P ro g ra m  ( A A E L P )  w a s  
c re a te d  b y  fo r m e r  p re s id e n t D r. D a vid  
D ick so n  in Ju n e  ’84 a n d  initiated this 
fall. P a s to r’s co m p la in t a g a in s t M S C  
c h a rg e s  t h a t  b y  d e n yin g  w h ite  m ales 
th e  o p p o rtu n ity  to  p a rtic ip a te  in th e  
p ro g ra m  th e  a d m in istra tio n  is vio lating 
s e c tio n s  4 a n d  12. s u b s e c tio n  "a " o f 
th e  N e w  J e r s e y  S ta te  L a w  A g a in s t 
D iscrim in a tio n  on th e  basis o f  ra c e  and 
se x.
In a le tte r  to  M r. R o b e rt  B ra u n  of 
T h e  N e w a rk  S ta r-L e d g e r, P a s to r also 
a s s e rte d  th a t  D r. C a th e rin e  B e c k e r, 
pre sid e n t of Local 1904 o f th e  A m e rica n  
F e d e ra t io n  o f  T e a c h e r s ,  fa ile d  to  
p ro te c t  his civil rig h ts  (a n d  th e  righ ts  
o f o th e r  w h ite  m ale  p ro fe s s o rs ) b y  
s u p p o rtin g  th e  p ro g ra m  w ith o u t  f irs t 
c o n s u lt in g  t h e  r a n k -a n d -f ile  u n io n  
m e m b e rs .
T h e  p ro g ra m  w a s  c re a te d  d u rin g  
th e  s u m m e r, w h e n  m a n y  union m e m ­
b e rs  w e r e  on v a c a tio n . "S o m e th in g  
w a s  going on w h ich  w a s  u n fa ir,” P a sto r 
said.
A c c o rd in g  to  B e c k e r, th e  p ro g ra m  
w a s  d e v e lo p e d  in p a rt  d u e  to  f o rm e r 
M S C  pre sid e n t D r. D avid  W .D . D ickso n’s 
adm in istra tive  a p p o in tm e n t o f D r. Rene 
G im b re re  in th e  fall o f  1983, w ith o u t  a 
valid a ffirm a tiv e  action  se a rch . Fe m a le  
fa c u lty  co m p la in e d  to  th e  union and 
G im b re re  re s ig n e d , b u t w a s  re p la ce d  
b y  a w h ite  m a le , D r. G re g o ry  W a te rs , 
a f te r  a valid se a rch  w a s  co n d u cte d .
T w o  fe m a le  fa c u lty  m e m b e rs  filed a 
cla ss  a ctio n  g r ie v a n c e , a n d  th e  a d m in ­
is tra tio n  c re a te d  th e  A A E L P . P a s to r 
w a s  also u n h a p p y  w ith  th e  choice  
b e c a u s e  W a te rs  w a s  n o t a m e m b e r of 
th e  M S C  fa c u lty .
In his le tte r, P a s to r  called th e  im ­
p le m e n ta tio n  o f th e  A A E L P b y  D ickso n 
a “p a rtin g  g e s tu re  b e fo re  his re tire ­
m e n t a n d  la te r called th e  w h o le  p ro ­
g ra m  "a s u b te rfu g e . T h e y ’re  th ro w in g  
a b o n e  to  th o s e  p eo ple  w h o  w e r e  
d issa tisfie d , b u t it is o n ly  being t h r o w n  
to  p a r t  o f th e  fa c u lty ."
B e c k e r e m p h a size d  th e re  w a s  n e v e r
Earth Care
B y  T o m  B o ud
T h e  w o rld  is full o f e n v iro n m e n ta l 
p ro b le m s , a c c o rd in g  to  D r. Jo h n  K irk  
o f  th e  N e w  J e r s e y  School fo  C o n s e r­
va tio n . K irk  s e rv e d  as fa c u lty  c o o r­
d in a to r  o f  E a r th  C a re , an  a ll-d a y  
p ro g ra m  s p o n s o re d  b y  th e  C o n s e rv a ­
tion Club to  e d u c a te  th e  public a b o u t 
th e  e n v iro n m e n t.
S p e a k in g  a t th e  se m in a r last w e e k , 
K irk  said. “ W e ’re  t ry in g  to  raise th e  
c o n s c io u s n e s s  o f  th e  public so  th a t  
th e y  ca n  realize  w e  live in a w o rld  o f  a 
lot o f  p ro b le m s . F o r  e x a m p le , all o f  us 
h a v e  h e a rd  a b o u t acid  rain  b u t  f e w  of 
us se e  th a t  it is th e  w o rld 's  m o s t  
s e rio u s  p ro b le m  n e x t  to  th e  n u cle a r 
a rm s  ra c e ."
H e also said, " T w e n t y  to n s  o f  so ap 
a re  t h r o w n  a w a y  a n n u a lly  w h e n  th e  
p e o p le  o f  T a n z a n ia  m u s t  m a k e  do
a n y  in te n tio n  o f in sta tin g  th e  p ro g ra m  
b e h in d  clo se d  d o o rs . She c o n fe rre d  
w ith  D r. T o m  W o rth , th e  ch ie f s ta ff  
re p re s e n ta tiv e  o f  th e  union a t th e  
s ta te  co un cil level; D r. C o n s ta n c e  
W a lle r, p re s id e n t o f th e  A ff irm a tiv e  
A c tio n  C o m m issio n ; and A n ita  W a lte rs , 
Equal O p p o rtu n ity / A ff irm a tiv e  A ctio n  
O ffice  d ire c to r, to  c h e ck  th e  legality o f 
th e  p ro g ra m  b e fo re  g iving  th e  u nion’s 
a p p ro v a l to  th e  a d m in istra tio n . She 
said, h o w e v e r , "It  w a s  n o t a union 
e n d o rs e m e n t.”
S h e  said w h e n  it w a s  in tro d u c e d  to  
h e r sh e  e x p re s s e d  th e  e x a c t  c o n c e rn s
P a s to r  did, b u t , "In  v ie w  o f  th is  
a d m in is tra tio n ’s p o o r re c o rd  o f p ro ­
vid in g  a d m in is tra tiv e  o p p o rtu n itie s  f o r  
w o m e n , on a tria l basis f o r  a y e a r  th is  
p ro g ra m  s e e m e d  like a re a so n a b le  
co m p ro m is e . It’s an  h o n e s t d iffe re n ce  
o f  opinion."
W a lle r, w h o  is also W o m e n ’s C e n te r  
d ire cto r and te a c h e s  " T h e  Legal R igh ts  
o f  W o m e n ,” cite d  a p re c e d e n t ca se . 
W e b e r v s . K a ise r A lu m in u m , she  said, 
s h o w s  th e  legality  o f  ta rg e te d  tra in in g  
p ro g ra m s . In th is  ca se , th e  c o m p a n y  
p ro vid e d  a specialized tra in in g  p ro g ra m  
to  m o v e  e m p lo y e e s  in to  h ig h e r level
defends the
w ith o u t  it a n d  la w n  fe rtilize r is w a s te d  
p ro fu s e ly  w h e n  th e  p eo ple  o f B a n g la ­
d e sh  h a v e  tro u b le  g r o w in g  g ra s s . T h is  
d e m o n s tra te s  h o w  w a s te fu l A m e ri­
ca n s a re  a n d  h o w  w e  o fte n  ta k e  
c o m m o n  p ro d u c ts  like so ap a n d  f e r ­
tilizer fo r  g r a n te d .”
K irk  f u r t h e r  p o in te d  o u t  th a t  such  
m isu se  is c a u s e d  b y  a lack o f  a w a r e ­
n e s s . H e  said, "It 's  n o t th a t  w e  d o n ’t  
c a re ; it's th a t  w e  d o n ’t  realize w h a t  
w e  a re  d o in g  w h e n  w e  w a s t e  re ­
s o u rc e s .”
R e fe rrin g  to  th e  plight o f e n d a n g e re d  
sp e cie s  w a s  J im  S h a sh a  o f  th e  N e w  
J e r s e y  S ta te  D ivision o f Fish, G a m e , 
a n d  W ildlife. H e said, "In N e w  Je r s e y , 
e n d a n g e re d  sp e cie s  d o  e x is t. T h e  
O s p re y , a fish  e a tin g  h a w k  w h ic h  
re s id e s  b y  th e  c o a s ta l re g io n s  is 
im periled  b e c a u s e  of h e a v y  co a sta l
p o s itio n s  b a s e d  o n  s e n io r ity . O n e  
se c tio n  w a s  re s e rv e d  fo r  m in o ritie s . 
W e b e r, a w h ite  m ale e m p lo ye e , sued 
K a ise r A lu m in u m  fo r  discrim ination and 
lost. D u e  to  p a s t  d iscrim in a tio n , th e  
c o u r ts  said m in o ritie s  w o u ld  n e v e r  g e t 
in to  th e  p ro g ra m  if it w a s  b a se d  solely 
on se n io rity .
C o m m e n tin g  on P a s to r’s ca s e  W aller 
said, " T h e  initial p u rp o s e  o f  th is  p ro ­
g r a m  w a s  to  help ta rg e te d  g ro u p s  
t h a t  h a d  b e e n  e x clu d e d . W e  did n o t 
se e  it as being p e rm a n e n tly  a d d re s s e d  
to  th o s e  g ro u p s ."  S im ilarly, B e c k e r 
th in k s  th e  a d m in is tra tio n  will p ro b a b ly  
o p e n  up  th e  p ro g ra m  to  all fa c u lty  
m e m b e rs  a f t e r  th e  o n e -y e a r  tria l 
p e rio d , w h ic h  is th e  o u tc o m e  P a s to r 
h o p e s fo r.
A c c o rd in g  to  B e c k e r, P a s to r w a s  
th e  sole o b je c to r  to  th e  p ro g ra m  a t 
t w o  union m e e tin g s  th is  fall. P a s to r 
a t tr ib u te s  th is  to  a " M c C a r t h y -it e  
a tm o s p h e re  in re v e rs e . People d o n ’t  
d a re  sp e a k  up b e c a u s e  t h e y ’re  a fra id  
to  b e  labelled ra c is t  o r  c h a u v in is t."  
W h e n  P a s to r a sk e d  his fa c u lty  s e n a to r 
to  p re s e n t th e s e  o bjections a t a fa c u lty  
s e n a to r  to  p re s e n t th e s e  o b je ctio n s a t 
a fa c u lty  s e n a te  m e e tin g , th e  s e n a to r 
vo ice d  fe a r  a n d  re fu s e d  to  d o  so.
P a s to r h a s b e e n  a fa c u lty  m e m b e r 
a t M S C  since 1971 a n d  h a s te n u re . 
H o w e v e r , in th e  h is to ry  d e p a rtm e n t 
o n ly  t w o  w o m e n  a n d  o n e  m in o rity  
See D is crim in a tio n , p. 3
environment
d e v e lo p m e n t as w e ll as th e  B lack  
S k im m e r a n d  th e  L e a s t T e r n ,  also 
co a sta l b irds. In addition, th e  Penegrine 
F a lc o n  w h ic h  n e s ts  in th e  Palisade 
Cliffs o f  N e w  J e r s e y  fa c e s  e x tin c tio n  
d u e  to  h e a v y  d e v e lo p m e n t a n d  p e s ti­
c id e s .”
H e a d d e d . “ People m u s t  u n d e rs ta n d  
th a t  su ch  p h e n o m e n a  as in d u stria l o r 
c o m m e rc ia l d e v e lo p m e n t and p e s ti­
c id e s re a lly  d o e s  m u c h  h a rm  to  o u r  
e n v iro n m e n t."
E la b o ra tin g  on th e  topic o f e n e rg y  
a n d  t e c h n o lo g y  w a s  D r . W in f ie ld  
P a rs o n s  o f th e  M S C  industrial stu d ie s 
d e p a rtm e n t . H e said, " T h e  fu tu re  o f 
o u r  so c ie ty  will re ly  h e a vily  on solar 
e n e rg y  a n d  n u clea r fu sio n  a n d  th u s  an 
in cre a s e d  b a c k ro u n d  in scien ce  will be 
re q u ire d  o f e v e ry o n e . H o w e v e r , th e  
See E a r th  C a re , p. 3
“Th is  is a M c C a rth y -ite  a tm o s p h e re  in re ve rs e . P e o p le  
d o n ’t  dare speak up because th e y ’re  afraid to  be labelled  
racist o r  c h a u vin is t.” — P e te r P a s to r
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  D e c .  6, 1984.
LIP*$YNC/AIR*BAND CONTEST
your favorite performer or just come and wa 
Today is the last day to e n te t!
WEDNESDAY, DECEMBER 12 
8 :00  PM in the RAT
FREE T-SHIRTS FOR THE PARTCIPANTS
1st Prize: 1100 and a ehauffered limo to NVC 
2nd Prize: 150
3rd Prize: 125 ^
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  D ec. 6, 1984 3.
Professor turns TV host for Business Update
B y  D ia n n e  T r a f le t
T h r e e  y e a rs  a g o . e c o n o m ic s  p ro ­
f e s s o r  D r . M a r g a r e t  R e illy -P e tro n e  
m a d e  a g u e s t  a p p e a ra n c e  on a c h a n ­
nel 2 n e w s  s h o w  called Public Hearing, 
a n d  w a s  in te rv ie w e d  b y  R o land S m ith . 
N o w , she  c o n d u c ts  h e r o w n  in te rv ie w s  
a s  h o s t  o f  a T V  p r o g r a m  c a lle d  
B u sin e ss  U p d a te .
A ire d  since S e p te m b e r o n  Channel 
68, th e  w e e k ly  s e g m e n t fo c u s e s  on 
c u rre n t business tre n d s . “ T h e  p ro g ra m  
g iv e s  m e  an  o p p o rtu n ity  to  p o rt ra y  a 
b ro a d e r p ictu re  o f  th e  e co n o m ic scene. 
A n d  it p re s e n ts  m e  w ith  a ch a lle n g e  I 
hope I can m e e t; th a t  is, to  ta k e  difficult 
ideas a n d  m a k e  th e m  u n d e rs ta n d a b le  
to  th e  a v e ra g e  p e rs o n ,"  she  said.
R eilly-Petrone is given m uch fre e d o m ; 
she  ch o o s e s  h e r o w n  m a te ria l, d o e s 
h e r o w n  re s e a rc h in g , w r it in g  a n d  
editing, a n d  u se s  v a rio u s  m e th o d s  to  
p re s e n t to p ic s . T a k in g  in to  a c c o u n t 
t h a t  “T V  is a visual m e d iu m ."  Reilly- 
P e tro n e  s e ts  up  c h a rts , ta b le s, and 
g ra p h s  w h e n e v e r  possible.
H e r to p ic s  v a r y  f ro m  w e e k  to  w e e k . 
H e r m o s t  re c e n t  s h o w  d e a lt w ith  th e  
d iffe re n ce  b e tw e e n  fo re ig n  tra d e  d e fi­
cit a n d  th e  b u d g e t d e fic it; d u rin g  h e r 
n e x t  p ro g ra m , sh e  p la n s to  d iscuss 
C h ris tm a s  retail sales.
A c c o rd in g  to  R e illy -P e tro n e , c o n ­
s u m e r b u yin g  a f te r  T h a n k s g iv in g  w a s  
"m u ch  lo w e r th a n  a n tic ip a te d ,” fo rc in g
m a n y  s to re s  to  c u t  b a c k  th e ir  in v e n ­
to rie s . O ve ra ll, th e  fo re c a s t  fo r  th e  
se a s o n 's  sales is “n o t v e r y  g o o d ” a n d  
m a y  b e  a t tr ib u te d  to  a co up le  o f  
fa c to rs .
" T h e  ra te s  o f  in te re s t on sa vin g s  
a c c o u n ts  m a y  e n c o u ra g e  p eo ple  to  
k e e p  th e ir  m o n e y  in th e  b a n k , in liquid 
a sse ts . A lso , people a re n 't  as co n fid e n t 
a b o u t th e  e co n o m y  and m a y  be w o rrie d  
a b o u t th e  possibility o f  ta x  in c re a s e s ,"  
she said.
R e illy -P e tro n e  d o e s  n o t p re d ic t a n y  
su d d e n  b o o m  in c o n s u m e r sales b e ­
tw e e n  n o w  a n d  C h ris tm a s , a lth o u g h  
she s a y s  th e re  m a y  be  a " f lu rry  o f 
b u y in g " in th e  last f e w  sh o p p in g d a y s  
b e fo re  th e  holiday.
P re se n tin g  h e r o w n  v ie w s  a n d  re ­
se a rc h  fin d in g s is ju s t  o n e  w a y  Reilly- 
Petrone intends to  edu ca te  h e r v ie w e rs . 
A s  e co nom ic a d viso r a n d  c o m m e n ta to r  
f o r  U p d a te , sh e  m a y  also in vite  g u e s ts  
to  a p p e a r on th e  s h o w . D u rin g  u p ­
co m ing p ro g ra m s , R e illy -P e tro n e  plans 
to  in te rv ie w  a s to c k  b ro k e r, a b usiness 
p e rs o n , a n d  a s ta te  re p re s e n ta tiv e  
fro m  th e  d e p a rtm e n t  o f c o m m e rc e  
and e co n o m ic  d e v e lo p m e n t.
Reilly-P etrone has been teaching e co ­
n o m ics  a t  M S C  f o r  th e  p a s t  14 y e a rs . 
T h is  s e m e s te r  h e r class sch ed ule  in­
clud es e co n o m ic  a n a lys is  c o u rs e s  fo r  
graduate students and upper-level under­
g ra d u a te s .
Earth Care
co n t. f ro m  p. 1
D iscu ssin g  m a n ’s re lationship  w ith  
anim als a n d  n a tu re  w a s  B a r r y  W ie se n - 
fe ld  o f  th e  E a rth  M usic  C e n te rin  C e d a r 
G ro v e . H e  said, " A s  a m usician, I a spire  
to  fa m ilia rize  th e  p e o p le  w ith  th e  
so u n d s o f  n a tu re ."  W ie se n fe l p la ye d  
ta p e  re c o rd in g s  o f  th e  so u n d s  o f  th e  
w h a le , b e a r, o w l, a n d  th e  w o lf.
W ie se n fe ld  p o in te d  o u t  th a t  civilized 
m a n  h a b itu a lly  sh u n s  n a tu re . “ U n fo r ­
tu n a te ly , th e  a v e ra g e  p e rs o n  is so 
a c c u s to m e d  to  c ity  life t h a t  w h e n  he 
g o e s in to  th e  fo re s t, his e a rs  pick up 
th e  so u n d s  o f n a tu re  b u t his brain  
b lo ts  th e m  o u t,"  he said.
"M a n y  people think th a t anim als inten­
tion ally  a tta c k  h u m a n  b eings w h e re a s  
m o s t will only a tta c k  if th e y 're  seriously 
ill o r  if th e y  a re  s e v e re ly  p ro v o k e d ."
Finally, K irk  u rg e d  th e  public to  be 
m o re  co n sc ie n tio u s  a b o u t th e  e n v i­
ro n m e n t. "M a n  is th e  o nly  sp e cie s th a t  
w ip e s  o u t  o th e r  sp e cie s  o f  an im a ls . 
W ith  th is  in m ind, it is h ig h  tim e  th a t  
w e  ta k e  a g o o d  look a t  w h a t  is b e c o m ­
ing of n a tu re  and o u r w o r ld ,” he said.
B a r r y  W ise n fe ld  o f  C e d a r G ro v e ’s E a r th  M u sic  C e n te r  ( le f t )  ta lk s  w ith  B ria n  
O 'R e illy , one o f th e  s tu d e n t c o o rd in a to rs  o f  E a rth  Care'.
p ro b le m  is th a t  t o d a y ’s co llegiate  level 
s tu d e n ts  a re  n o t a t  all w e ll-v e rs e d  in 
scien ce a n d  c o n s e q u e n tly , th e y  will 
w in d  up  lost in t o m o r r o w ’s w o rld  "
P a rso n s  said people ca n  p re p a re  fo r  
th e  fu tu re  b y  “s tu d y in g  a little p h ysics , 
c h e m is try , a n d  e le c tro n ic s  to  k e e p  up 
w ith  to m o r ro w 's  in n o va tio n s ."
S te v e n  Pass, E s se x  C o u n ty  recycling 
m a n a g e r ,  a d d r e s s e d  t h e  to p ic  o f  
h a za rd o u s  w a s te . “ E v e ry o n e  fo rg e ts  
th e  fa c t  th a t  g a rb a g e  g o e s into landfills 
w h ic h  a re  ra p id ly  filling up. A t  p re s e n t, 
th e re  a re  13 landfills in N e w  J e r s e y  
a n d  b y  th e  late 1980's, 25 p e rc e n t  o f 
th e m  will be co m p le te ly  full. A s  a result, 
g a rb a g e  is piling up a n d  landfill sp a ce  is 
ru n n in g  o u t."
Pass e m p h a size d  th a t  re c yc lin g  will 
be essential to  reduce th e  huge a m o u n t 
o f  g a rb a g e  d u m p e d  e a ch  d a y . " R e c y ­
cling g la ss  a n d  a lu m in u m  b o ttle s  as 
w e ll as b u rn in g  g a rb a g e  f o r  e le c tric ity  
will be  m o re  c o m m o n p la c e  in th e  fu ­
tu re ."  P ass also e m p h a size d  a g ro w in g  
a m o u n t o f w a s te  in this c o u n try  saying 
e a ch  p e rs o n  p ro d u c e s  1 to n  o f g a rb a g e  
p e r y e a r.
R e illy -P e tro n e  s a y s  sh e  d o e s n o t 
a llo w  h e r T V  c a re e r  to  in te rfe re  w ith  
h e rte a c h in g  schedule. "I enjoy teaching 
in th e  c la s s ro o m , to o . I lo ve  th e  in te r­
c h a n g e  o f  id e a s a n d  th e  im m e d ia te  
fe e d b a c k  f ro m  s tu d e n ts .”
A c c o rd in g  to  R e illy -P e tro n e , th e  
c la sses she  te a c h e s  a re  "re a lly  tool 
c o u rs e s  w ith  w h ic h  to  a n a ly ze  th e  
e co n o m ic  s itu a tio n ,"  a n d  th e  m a te ria l 
ta u g h t  is "m u c h  to o  e s o te ric ” to  a t ­
te m p t  to  c o n v e y  on T V .
W h e re a s  h e r c la sses a re  g e a re d  to  a 
"p ro fe s s io n a l"  a u d ie n ce . U p d a te  is 
d ire cte d  to  th e  g e n e ra l public. She 
s a y s  h e r p ro g ra m  g ive s  h e r th e  ch a n ce  
to  te a c h  m o re  people in e v e n  o n e  fiv e - 
m in u te  sp o t th a n  she w o u ld  be able to  
te a c h  in a c la ss ro o m  in a lifetim e.
She p la n s to  w o r k  a t th e  sta tio n  as 
long as th e  p ro d u c e rs  will co n tin u e  to  
hire  h e r, she said. H e r u p d a te  m a y  be 
se e n  on T V  on ch a n n e l 6 8  o r  on cable  
on ch annel 24 a t  6 :5 0  a .m . e v e r y  
T u e s d a y .
i . . .  ■ .»
Courtesy A & A  Photographers
D r. M a rg a re t  R e illy -P e tro n e
Clifton police track down 
auto stolen from MSC lot
B y  M a ry E lle n  M a clsa a c
A  ca r, stolen fro m  M S C  in late N o v e m ­
b e r, w a s  re c o v e re d  la st w e e k  b y  th e  
Clifton police.
CAMPUS
police
O n N o v . 26, s o m e ­
tim e  b e tw e e n  9 a .m . 
a n d  1 1 a .m ., th ie v e s  
to o k  th e  $ 5 ,3 0 0  '76 
_  _  P o ntiac f ro m  L o t 30.
R  I  Police d is c o v e re d  th e  
a u to  in Clifton on M o n ., 
D e c. 3. N o re p o rte d  d a m a g e  w a s  d o ne 
to  ca r.
S o m e tim e  b e tw e e n  T u e s .,  N o v . 20 
a n d  T h u r s .,  N o v . 29, th ie v e s  stole 
$3 5 0  a n d  a $ 3 0  tra n s is to r  radio fro m  
d e sk s in an o ffice  in Life Hall.
O n T h u r s . ,  N o v . 29  a t  9 :3 0  a .m . a 
$ 1 60  w o m a n ’s c o a t w a s  sto len  f ro m  a 
b a th r o o m  in th e  S t u d e n t  C e n te r . 
C a m p u s  police h a v e  no s u s p e c ts .
A lso  on N o v . 29, th ie v e s  sto le  an 
u n a tte n d e d  p u rse , co ntain ing $ 70 fro m  
a c la s s ro o m  in M o o re h e a d  Hall. T h e  
w o m e n ’s w a lle t  w a s  fo u n d  th e  n e x t  
d a y , w ith o u t  th e  m o n e y .
O n W e d n e s d a y  n igh t, N o v . 28  s o m e ­
one stole a p u rse , co ntain ing  $2 5 , f ro m  
th e  b le a c h e rs  in P a n ze r g y m n a s iu m . 
T h e  w o m e n  le ft th e  p u rs e  f o r  s e v e ra l 
m in u te s  and upon re tu rn in g  d isco ve re d  
it m issing.
V a n d a ls  s tru c k  t w o  ca rs  p a rk e d  in 
L o t 1 7 la st w e e k .
S o m e tim e  b e tw e e n  S un., N o v .2 5 a n d  
T h u r s .,  N o v . 29 va n d a ls  s m a s h e d  th e  
w in d sh ie ld  o f an  '80 P lym o u th . S o m e ­
tim e  b e tw e e n  8 p .m . F ri., N o v . 3 0  and 
6 a .m . S a t., D e c . 1 v a n d a ls  b ro k e  th e  
w in d s h ie ld  o f an  '80 Pontiac. C a m p u s 
police  h a v e  n o  s u s p e c ts  in e ith e r 
incident.
A t  1 1 a .m . T h u r s .,  N o v . 29  a m ale 
s tu d e n t a s s a u lte d  a fe m a le  s tu d e n t in 
a c la s s ro o m  in P a rtrid g e  Hall. T h e  
te a c h e r d ism isse d  th e  m ale f ro m  the  
c la s s ro o m  f o r  d is ru p tin g  b e h a v io r. No 
fo rm a l co m p la in t h a s be e n  sign ed, 
c a m p u s  police said.
O n  F ri., N o v . 3 0  a t 2 :3 0  a .m . in 
B la n to n  Hall c a m p u s  police a rre s te d  a 
m ale fo r  loudness a n d  th e  use  o f o ffe n ­
sive  la n g u a g e . H e  w a s  c h a rg e d  w ith  
d iso rd e rly  co n d u c t.
Discrimination
co n t. f ro m  p. 1
h a v e  less s e n io rity . W ith  declining 
e n ro llm e n t a n d  th e  re sultin g  possibility 
o f  c u ts  in fa c u lty , he said, "It  is in m y  
in te re s t to  h a v e  an  o p p o rtu n ity  to  
re to o l fo r  an a d m in is tra tiv e  p o sitio n .” 
W ith  4 6 6  fa c u lty  m e m b e rs  a n d  o v e r  
1,0 0 0  a d m in is tra to rs , a d m in istra tio n  
p o sitio n s o u tn u m b e r fa c u lty  po sitio ns 
b y  a b o u t  t w o  to  o n e . " Iro n ic a lly , 
a d m in istra tio n  is th e  g r o w th  in d u s try ,"  
P a s to r said.
P a s to r also se e s  th e  p ro g ra m  as an 
h isto rical re g re ss io n  to  hiring on th e  
basis o f  "h e re d ita ry  p riv ile g e ” ra th e r  
th a n  m e rit . F u rth e rm o re , he said, his 
fe e lin gs a s  a political e m ig ra n t f ro m  a 
c o m m u n is t  c o u n try  w h e r e  he e x p e r­
ie n ce d  d iscrim in a tio n  p la y a role in his 
co m p la in t.
H e  cla im s w h ite  m ale  fa c u lty  a re  
p a s s e d  o v e r  f o r  c o n s id e r a t io n  o f  
a d m in istra tio n  p ositions as o fte n  as 
w o m e n  a n d  m in o ritie s . “T h is  is n o t a 
w o m e n  v s .  m e n  i s s u e ,” h e  s a id . 
H o w e v e r ,  o f  t h e  f iv e  w h it e  m a le  
a c a d e m ic  d e a n s . D r. N icholas Michelli, 
D r. Philip C o h e n , D r. R ic h a rd  L yn d e
a n d  D r. S u re s h  D e sa i all c a m e  up  
th ro u g h  d e p a rtm e n ta l ch a irs  a t  M S C . 
O n ly  D o n a ld  M a ttra n  w a s  h ired  last 
Ju ly  fo rm  o u tsid e .
P a sto r also said D r. Je a n  A rm s tro n g 's  
po sitio n  as v ice  p re s id e n t f o r  s tu d e n t 
a ffa irs  w a s  n o t c o m p e tit iv e ly  a d ­
v e rt is e d , b u t  D e a n  o f  S tu d e n ts  D r. 
E d w a r d  M a rtin  v e rifie d  th e  position 
e v o lv e d  le g it im a te ly  as a " re c la s ­
sifica tio n ” b a s e d  on in cre a s e d  d u tie s 
a n d  A r m s t r o n g 's  m e rit , f r o m  h e r 
fo r m e r  po sitio n  as d e a n  o f  s tu d e n ts , 
a n d  th a t  h iring w a s  th e  re s u lt o f  a 
n a tio n w id e  se a rch .
O n  N o v . 16 P a s to r  re c e iv e d  official 
n o tifica tio n  th a t  M S C  h a d  2 0  d a y s  to  
re p ly  to  his co m p la in t to  th e  Civil R igh ts 
O ffic e . T h e y  m a y  also h a ve  a 1 0 -d a y 
e x te n s io n . T h e  N e w  J e r s e y  A tt o r n e y  
G e n e ra l will re p re s e n t M S C  in th is  
ca s e . N o h e a rin g  h a s b e e n  sch ed ule d .
O n behalf of th e  a d m in istra tio n , A n ita  
W a lte rs  said, “ It w o u ld  be in a p p ro p ria te  
a t  th is  t im e  to  c o m m e n t  o n  th e  su it 
re la te d  to  th e  A A E L P  w h ile  th e  m a tte r  
is being re s o lve d  in litigation.
☆
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I N C L U D E S :
* Round Trip Bus Transportation
* Admission to World Trade Center
* Admission - “ New York Experience” Video Show
* Midtown Manhattan
* Tour of Downtown —  INCLUDING
Little Italy 
C h in a  T o w n  
South Street S eaport 
W all Street 
Battery Park
FRI. DEC, 14 
12 noon - 9 PM
l
Sign-ups till Thurs., Dec. 13 
In Cina Office SC Annex Rm 120
FO R  M O R E IN FO  C A L L : 
C IN A  893-4235
CINA IS A CLASS I ORGAINZATION OF THE SGA
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T h e  M o ritc la r io r l/Th urs ..  D ec. 6, 1984 5.
Volunteer Ambulance Unit 
provides 24-h o u r service
M e m b e rs  o f th e  M o n tc la ir V o lu n te e r A m b u la n c e  U n it  on call.
B y  M a ry E lle n  M a clsa a c
It is a F rid a y  n igh t a t  5 p .m . A  call 
c o m e s  in th a t  a m a n  has b e e n  ba d ly 
h u r t  in a m o to rc y c le  a cc id e n t. T h e  
M o n tc la ir V o lu n te e r A m b u la n c e  U n it 
( M V A U )  ru s h e s  to  th e  s c e n e  to  find 
th e  v ic tim  s p ra w le d  on th e  s tre e t  
a m id s t s h a tte re d  gla ss and gasoline. 
H e is in d a n g e r o f losing a leg a n d  a rm .
O n e  o f  th e  v o lu n te e rs  helping to  
s a v e  his life is o n ly  21 y e a rs  old and a 
s tu d e n t a t  M S C .
C h ris to p h e r S tickle r, a so p h o m o re  
a t  th e  co llege a n d  a t h r e e -y e a r  v o l­
u n te e r, s a y s  handling e m e rg e n c y  s itu ­
a tio n s like th is  is o nly  p a rt  o f th e  jo b .
"B e in g  a v o lu n te e r  I’v e  a cq u ire d  
le a dership  skills and th e  co n fid e n ce  
a n d  ability to  re m a in  ca lm  in p re s s u re  
s itu a tio n s ,"  he said. " A t t h e  s c e n e  o f  a 
h o rrib le  c a r  a cc id e n t, like th is  o n e , y o u  
learn  to  look a w a y  f ro m  th e  g o re  and 
realize  it's  a p ro b le m  th a t  m u s t  be 
so lve d ."
S tick le r is a m o n g  8 0  v o lu n te e rs  a t 
M V A U , w h ic h  has b e e n  s e rv in g  th e  
c ity  o f  M o n tc la ir w ith  e m e rg e n c y  ca re  
fo r  a lm o s t 3 0  y e a rs .
T h e  M V A  o rig in a te d  in 1952 and 
d u rin g  th e  e a rly  y e a rs , it o nly  p ro v id e d  
a lim ited e m e rg e n c y  a n d  n o n -e m e r­
g e n c y  tra n s p o rta tio n  se rv ic e  to  and 
f ro m  local hospitals.
N o w , th e  o rg a n iza tio n  o p e ra te s  24 
h o u rs  a d a y , a p o licy w h ic h  w a s  im ­
p le m e n te d  in 1971 to  m e e t th e  in­
creasing n u m b e r o f calls fo r  e m e rg e n c y  
s e rv ic e , a b o u t 5 0 0  a m o n th .
T h e  M V A U  a ls o  p r o v id e s  n o n ­
e m e rg e n c y  a m b u la n ce  tra n s p o rta tio n  
fo r  M o n tc la ir re s id e n ts  a n d  sta n d s  b y  
as a b a c k -u p  s e rv ic e  fo r  s u rro u n d in g  
to w n s .
In addition, th e  M V A U  s e rv ic e s  M S C , 
w h ich  S tick le r sa y s  is a c o u rte s y  g e s ­
tu r e  b e c a u s e  se c tio n s  o f  th e  ca m p u s  
a re  loca te d  o u tsid e  M o n tcla ir.
T h e  M V A U  will re sp o n d  to  a n y  e m e r­
g e n c y  call a t  th e  college and an  a m ­
bulance unit is a lw a y s  p re s e n t a t  e v e ry  
football ga m e .
"S in ce  th e re  a re  m o re  f re q u e n t in­
ju rie s  in this s p o rt, it is b e tte r  fo r  us to  
s ta n d  b y  a t th e  g a m e s  so w e  can 
re s p o n d  as q u ick ly  as possible  if o u r 
se rv ic e s  a re  n e e d e d ," S a n d y  M adigan, 
a th r e e -y e a r  v o lu n te e r, said.
H a vin g  th e  M V A U  p re s e n t du rin g  a 
g a m e  this s e m e s te r  p ro v e d  helpful to  
a c h e e rle a d e r, w h o  d islo ca te d  h er 
sh o u ld e r. B e c a u s e  th e re  w a s  no pulse 
a n d  a re d u c e d  b lood su p p ly  to  th e  
lo w e r  limb, a te a m  o f  th re e  v o lu n te e rs  
had to  re s e t th e  sh o ulder.
T h e  M V A U  is usually called to  ca m p u s 
on ce  o r tw ic e  a w e e k  to  t re a t  p ro b le m s 
ra n g in g  f ro m  a sp ra in e d  ankle  to  c h e s t 
p ains. T h e  v o lu n te e rs  a re  tra in e d  to  
handle  a n y  e m e rg e n c y .
T o  b e c o m e  a fu lly  tra in e d  vo lu n te e r, 
a p e rs o n  m u s t w o r k  as a provisional, 
an o b s e rv e r, f o r  six m o n th s  w hile  
ta k in g  th e  basic c o u rs e s  n e e d e d  to  be 
a ce rtifie d  m e m b e r.
F ive  p o in ts o f  in stru ctio n  th a t  m u s t 
be c o m p le te d  su c ce s sfu lly  a re  C a rd io ­
p u lm o n a ry  R e s u scita tio n  (C P R ) ,  a d ­
v a n c e d  firs t aid, light e xtrica tio n , w h ich  
in v o lv e s  le a rn in g  h o w  to  re m o v e  a 
v ic tim  f ro m  a s e v e re ly  c ru s h e d  ca r, 
e m e rg e n c y  child b irth , a n d  d e fe n sive  
d rivin g.
A lth o u g h  m o s t o f  th e s e  c o u rs e s  can 
be c o m p le te d  in a f e w  d a y s , it usually 
ta k e s  a f e w  m o n th s  to  finish a d v a n c e d  
f irs t  aid b e c a u s e  th e re  a re  m a n y  d if­
fe re n t  skills to  learn, such as bandaging 
and splinting.
U p o n  ce rtifica tio n , a v o lu n te e r m a y  
go  on to  b e co m e  an E m e rg e n c y  Medical
Te c h n ic ia n  ( E M T ) , w h o  is ce rtifie d  b y  
the s ta te  o f N e w  Je rs e y .
W h e n e v e r  a v o lu n te e r is o u t  in th e  
field, he p e rfo rm s  th e  skills o f  basic life 
s u p p o rt, w h ic h  g ive s  him  th e  a u th o rity  
to  a d m in iste r o x y g e n  and t r e a t  o th e r 
injuries. H o w e v e r , th e  v o lu n te e rs  a re  
n o t p e rm itte d  to  a d m in is te r d ru g s , 
w h ic h  is th e  jo b  o f  th e  p a ra m e d ic s  w h o  
p e rfo rm  a d v a n c e d  life s u p p o rt. In a n y  
e x tre m e  e m e rg e n c y  w h e re  th e  M V A U  
v o lu n te e rs  feel d ru g s  a re  n e c e s s a ry  
to  stabilize th e  p a tie n t, th e y  will call 
fo r  th e  p a ra m e d ics.
F ro m  th e  m o m e n t th e y  a rr iv e  a t th e  
sce n e , th e  M V A U  te a m  of vo lu n te e rs  
a lw a y s  a ss e ss  th e  situation. T h e n , 
th e y  p a c k a g e  th e  p a tie n t, a p ro c e s s  o f 
preparing the  person fo r tra n sp o rtatio n  
to  th e  hospital.
H e re  th e y  m a y  h a v e  to  stabilize a 
p e rs o n ’s condition, splint a b ro k e n  limb, 
o r  p lace  th e  victim  on a s tre tc h e r  
w ith o u t  ca u sin g  him  a n y  fu rth e r  pain.
A lth o u g h  a cq uiring  such  te ch n iq u e s  
in e m e rg e n c y  c a re  is helpful to  a s tu ­
d e n t in th e  health  p ro fe s sio n s , a n y o n e  
can be  a v o lu n te e r.
“ I w o rk e d  as a v o lu n te e r fo r  th e  
W e s t E s s e x  F irs t  A id  S q u a d  fo r  t w o  
y e a rs ,"  D a g m a r D o c k e ry , p ro fe s s o r in 
M S C ’s d e p a r t m e n t  o f  h e a lth  p r o ­
fe ss io n s , said. "It d o e s look nice on a 
re s u m e , b u t it also builds c h a ra c te r  
a n d  is a g o o d  se rv ic e  to  y o u r  c o m ­
m u n ity ."
O f th e  80  v o lu n te e rs , a t  M V A U  th e re  
a re  10 s tu d e n ts , a fu ll-tim e  paid e m ­
p lo ye e , a n d  a p a ra m e d ic  w h o  o ffe rs  
his e x tra  tim e . T h e  re s t  a re  people of 
various b a ck gro u n d s and in te re sts such 
as la w y e r s ,  b u s in e s s  e x e c u t iv e s , 
te a c h e rs , e x e rc is e  in s tru c to rs , and 
m o th e rs , all o f w h o m  o ffe r  th e ir  tim e  
to  helping o th e rs .
“ B e in g a v o lu n te e r is so m e th in g  I’v e  
a lw a y s  w a n te d  to  d o ,” S a n d y  M adigan, 
a p a rt -t im e  v o lu n te e r a n d  fu ll-tim e  
m o th e r, said. " T h r e e  y e a rs  ago , I w a s  
in an  a c c id e n t a n d  a n o th e r sq u a d  
re s p o n d e d . I w a s  so im p re s s e d  w ith  
th e m  th a t  I decided to  o ffe r  m y  s e r­
v ice s  in th e  s a m e  ca p a c ity ."
If y o u  a re  in te re s te d  in b e co m in g  a 
M V A U  vo lu n te e r, c o n ta c t S tick le r a t 
7 8 3 -1 9 6 3 .
Filmmaker ahead of his time in addressing racism
B y  M a ry E lle n  M a clsa a c
D iscu ssin g  one o f th e  b e s t k n o w n  
a n d  m o s t prolific black film m a k e rs  of 
th e  1 9 2 0 5 , Pearl B o w s e r , a v e te ra n  
sc h o la r o f th e  p e rio d  o f  th e  In d e p e n d ­
e n t B la ck  A m e ric a  C in e m a , c a m e  to  
M S C  la st w e e k  in a le c tu re  s p o n s o re d  
b y  th e  fine a rts  d e p a rtm e n t.
B o w s e r  sp o k e  o f O s c a r M ich e a u x  
w h o , during a 30  y e a r ca re e r, p ro duced, 
d ire c te d  a n d  d is trib u te d  3 0  film s, 20  
du rin g  th e  silent e ra .
A cc o rd in g  to  B o w s e r , M ich e a u x w a s  
a n o ve list w h o  v ie w e d  film s as “a w a y  
o f  selling his b o o k s  a n d  p ro je ctin g  his 
o w n  p h ilo s o p h y."
A f t e r  th e  publication o f  his se co n d  
n o ve l, T h e  H o m e ste a d e r, M ich e a u x  
ra ise d  $ 1 5 ,0 0 0  to  tu rn  his n o ve l in to  a
C a rm e n  N e w s o m e  a n d  E th e l M o s e s  in 
M ic h e a u x ’s G o d ’s S te p  C h ild re n , 1938.
1918 film , th e  f ir s t  fe a tu re -le n g th  
in d e p e n d e n t b la ck  p ro d u c tio n . A c ­
co rd in g  to  B o w s e r , "H e  fin a n ce d  th e  
film  in th e  s a m e  w a y  he fin a n c e d  th e  
p ublicatio n  o f  his b o o k s  —  b y  selling 
s h a re s  in his W e s te rn  B o o k  S u p p ly  Co. 
to  th e  w h ite  f a rm e rs  he h a d  w r it te n  
a b o u t ,” B o w s e r  said.
A lth o u g h  M ich e a u x  looked to  o th e r 
n o ve lis ts  f o r  film  th e m e s , his p ic tu re s  
a lw a y s  fo c u s e d  on social issue s o f  th e  
black c o m m u n ity . M ich e a u x  said he 
s o u g h t "to  p re s e n t th e  t ru th , to  lay 
b e fo re  th e  ra c e  a c ro s s  se ctio n  o f  its 
o w n  life, to  v ie w  th e  co lo re d  h e a rt  
f ro m  a close ra n g e ..."
O fte n  laying d o w n  th e  t ru th  b ro u g h t 
M icheaux c o n tro v e rs y . In his 1 9 2 0 film, 
W ithin  O u r  G a te s , M ich e a u x  s h o w e d  
s e v e ra l lyn chin g  sc e n e s, w h ic h  so m e  
critics  fe lt  w o u ld  s h o w  ra c is m . B u t, 
a cco rd in g  to  B o w s e r , M ich e a u x  w a s  
try in g  to  te a c h  th e  p eo ple  th a t  racism  
is a cruel institutio n.
In his 1939 p ro d u c tio n , G o d 's  S te p  
Childen, M ich e a u x  d iscu sse d  illegiti­
m a c y  as a black p e rso n  tried  to  disguise 
h e rse lf as w h ite . In o n e  sce n e , a 
w h ite  c h a ra c te r  slaps a black w o m a n , 
an a ctio n  fo r  w h ic h  M ich e a u x  re ce ive d  
criticism .
B o w s e r  said M icheaux w a s  se e m in g­
ly m o re  p o p u la r due  to  th e  c o n tro v e rs y  
s u rro u n d in g  his film s. B o w s e r  said, "If 
he w a s  fo rc e d  to  c u t ce rta in  sce n e s 
f ro m  a film  M ich e a u x  w o u ld  a lw a y s  
d r a w  an  a u d ie n ce  b y  s h o w in g  th e  u n ­
c e n so re d  v e rs io n .”
M ich e a u x  w o u ld  also d r a w  an a u ­
dience b y  shooting scenes in nightclubs. 
A c c o rd in g  to  B o w s e r , he w o u ld  invite 
th e  public to  co m e  in and p o se  as so m e  
o f  th e  p a tro n s . T h e n , upon release o f 
th e  film , he w o u ld  invite  th o s e  people 
to  see  th e m s e lv e s  on th e  scre e n .
M ic h e a u x  n o t  o n ly  s a tis ife d  th e  
public's e g o , b u t  also its ne e d  fo r  m u ­
sical s e q u e n ce s . In addition, th e  n igh t­
club sc e n e s  w e r e  ch e a p  a n d  g a v e  
ru ra l b lacks as B o w s e r  said, "a look a t 
th e  big c ity  nightlife ."
In th e  1936 film S w in g : Th e  S to ry  o f  
M a n d y , w h ic h  B o w s e r  s h o w e d  during 
h e r p re s e n ta tio n , M ich e a u x m a k e s  a 
c o m m e n t a b o u t th e  u n just t re a tm e n t  
o f  b lack w o m e n , se ttin g  th e  a ctio n  in a 
nightclub.
T e e n -a g e  t r u m p e t  p la y e r s ,  ta p  
d a n c e rs , s in g e rs  and ch o ru s  girls w e r e  
a m o n g  th e  ta le n te d  b la cks th a t  h igh ­
lighted this film  w ith  th e ir o w n  unique 
p e rfo rm a n ce s . B o w s e r  said, M icheaux 
also p ro v id e d  jo b  o p p o rtu n itie s  f o r  
t h o s e  w h o  w e r e  n o t  re a lly  g if te d  
p e rfo rm e rs , a m o v e  f o r  w h ic h  he w a s  
also criticized.
A n o th e r  specific criticism  o f S w in g  
c o n c e rn e d  M ich e a u x ’s use  o f  dialect. 
H o w e v e r , th is  c ritic ism d id  n o t co m e
fro m  th e  w h ite  c o m m u n ity , b u t  f ro m  
th e  u p p e r m iddle class b la ck s, w h o  did 
n o t w a n t  to  be a sso cia te d  w ith  lo w e r 
class blacks.
M ich e a u x did n o t e s c a p e  criticism  
a b o u t  his a d v e r t is in g  t e c h n iq u e s . 
A c c o rd in g  to  B o w s e r ,  m a n y  tim e s  
M ich e a u x  u se d  ligh t-sk in n e d  b lacks to  
p o rt ra y  w h ite  c h a ra c te rs . In o n e  ca se , 
th e  B la c k  P re s s  c la im e d  M ic h e a u x  
p u rp o s e ly  u se d  th is  g im m ick  to  gain 
th e  a tte n tio n  o f  th e  w h ite  a u dien ce.
A lth o u g h  M ich e a u x ’s silent film s 
w e r e  n o t p ic tu re  p e rfe c t  d u e  to  lo w  
b u d g e ts , a cc o rd in g  to  B o w s e r , "H e  
w a s  o n e  o f th e  e a rlie st a n d  su c ce s sfu l 
black e n tre p re n e u rs  w h o s e  film s spoke 
d ire ctly  to  th e  black p e o p le ."
M icheaux and o th e r black film m akers' 
w o r k s  ca n  be se e n  a t  th e  C h a m b a  
E d u ca tio n a l Film  S e rv ic e s , o f  w h ich  
B o w s e r  is th e  e x e c u tiv e  d ire c to r  and 
fo u n d e r . L o c a te d  in B ro o k ly n , th is  
lib ra ry  h o u se s a co llection o f film s and 
p o s te rs  f ro m  a rtis ts  o f th a t  e a rly  black 
film m a kin g period.
B o w s e r  fu n d s th e  library b y  lecturing 
a ro u n d  th e  c o u n try  a n d  b y  re n tin g  
film s, m a n y  o f w h ich  a re  c e n so re d  
w o r k s  th a t  B o w s e r  has re s to re d .
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Radio stations to  announce class cancellation
In th e  e v e n t  th a t  c la sse s sh ould  h a v e  to  be  can celled  fo r  a n y  re a s o n  this 
y e a r, th e  fo llo w in g  radio sta tio n s  will air notice  o f it: W C B S , W IN S , W O R , 
W R A N , W E R A , W J L K , W J D M , W K E R , W N N J -A M / W IX L -F M , W M T R -  
A M / W D H A -F M , a n d  W C T C -A M /  W M G Q -F M .V____________________________________ J
6. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  D e c .  6, 1984.
‘H i  ALLIANCE OF JEWISH STUDENT ORGANIZATIONS 
AND WILLIAM PATERSON COLLEGE JEWISH STUDENT
ORGANIZATION 
Presents a
C H A N U K A H
* D A N C E *
A T TH E WILLIAM PATERSON COLLEGE 
STU D EN T CENTER —  BALLROOM
SAT., DEC. 8TH 
8:00 PM —  ? 
FEATURING .
* Great Dancing
* A  LIVE DJ
* Delicious potato latkes
* Lots of munchies
* Chanukah gelt
* A  raffle with great prizes
* College Students from the Metropolitan area!
**COST $3.00**
FOR MORE INFORMATION CALL:
GAIL —  790-1914 WPC— JSA - 942-8545 
MIKE - 994-1286 JSS at R-N - 642-1918, 1922
TH E  ALLIANCE INCLUDES TH E  FOLLOW ING SCHOOLS: RUTGERS, KEAN, MONTCLAIR, WILLIAM 
PATERSON, N JIT, STEVENS TEC H , DREW, FAIRLEIGH DICKINSON, MORRIS & UNION C O UN TY
G E T  THE M O S T  F R O M  YOUR E N T E R T A I N M E N T
D O L L A R S
W ITH
E N T E R  TA I N M E N T  85
W ELL O V ER  $10,000 IN  P O SSIB L E  SA VINGS  
IN C LU D IN G
* Unlimited 2 for I Dinners at such fine restaurants as Trackside, Pegasus & Handicapper (at Meadowlands), 
Johnathan's (Hasbrouck Heights), Casa Pollizzi (Belleville) Class Reunion (Montclair) and over 50 MORE!
* 2 for one coupons for dining at our 100 additional fine restaurants including Charlie Brown's. Magic Pan. 
Maxwell's (Rockaway Mall), Club Bene, and dozens of Chinese and Italian restaurants
» 21,»r onccoupons for informal and carry out restaurants including Burger King, Rustler, Carvel, Blimpie. 
Colonial Grill, Perkins, Chicken Galore, I HOP, Calico Kitchen, Montclair Pizza and over 100 other local eateries
* Hundreds of '/j price coupons tor movie theaters including all NJ United Artists, General Cinema, AMC 
Rockaway Twelve Theaters and dozens of other theaters
* Two for one savings at the Paper Mill Playhouse, MSCS Summer Fun Theater and dozens of other live 
entertainment attractions
* Half price savings at Action Park, Vernon Valley Ski Area, Shawnee, Great Adventure, Shawnee Place and Ski 
Area, The Meadowlands. dozens of bowling alleys and other amusements and attractions
* Nationwide 50% off Hotel savings at hundred's of hotels
* 50% off Car Washes (in NJ) and Kinney and Katz Parking in NYC
* Hundred's of other money saving coupons
The Critics agree—far and above the best coupon book
ever produced.
Sold for up to S50.00 each 
Get Yours Now for only 
$25.00
Makes a Great Holiday Gift!
CALL 893-4429 to order or for more information. Free on campus delivery or 
pick yours up in Richardson Hall 
Room 239 10am-2pm Daily
A P R O JE C T O F  T H E  R E C R E A TIO N  PROFESSION S C LU B
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B ANNOUNCING THE ANNUAL j
B MSC ALUMNI ASSOCIATION B
S SCHOLARSHIPS
B _ _ _ _ _ _  Bjj =nl=il=il=fal=fal=ii=n»=ni=ii=ni=ii= jj
fi fi|j If you will be a Junior or Senior by September 1985, are in good fi 
jj academic standing and have demonstrated Leadership and service to fi 
the college and the community, then you are eligible for up to a $1,000 fi 
fi scholarship. fi
j Applications will be available beginning December 5, 1984 from n 
|  the SGA, EOF, LASO, and BSCU offices, Financial Aid Office, fi 
jj Registrar’s Office, Business Office, Weekend College, and from the fi
fi Alumni House, 34 Normal Avenue. 1
0 t = r
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If you have any questions, Please contact the Alumni House, n 
893-4141. jj
The Application deadline is March 1, 1985
Sponsored by the Montclair State College fi
Alumni Association
fi
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Co-Op student gains realistic view of workplace
CO-OP
CORNCR
B y  M a gg ie  M c D e rm o tt
B re a k  loose, b re a k  o u t o f  th e  s e e m ­
ingly  s e c u re  co co o n  o f  co llege, a n d  do 
a C o -o p  ! W hile a tte n d in g  M S C , I c o m ­
p le te d  t w o  C o -o p s. 
M y  f ir s t  w a s  in th e  
Corporate Com m uni­
cations D e p a rtm e n t 
a t  B e c to n -D ic k in - 
s o n , a n  in te r n a t io n a l h e a lth  c a r e  
c o m p a n y  in P a ra m u s, N e w  Je r s e y . 
T h is  p a s t  fall s e m e s te r  I did a se c o n d  
C o -o p  a t W a rn e r -A m e x  Q U B E ,  a cable 
television n e tw o rk , ba se d  in C o lum bus, 
Ohio.
H aving co m p le te d  m y  u n d e rg ra d u a te  
w o r k , (  a B .A .  in p h o to g r a p h y ), I a m  
c u rre n tly  p o u n d in g th e  p a v e m e n t  in 
N e w  Y o r k , a s  m a n y  o f  y o u  a re , and 
will be  doing in th e  co m in g  m o n th s . T o  
th o s e  still in th e  s e c u re  n e s t o f  a c a ­
d e m ia , y o u  h a v e  g o t  s o m e  t im e  on 
y o u r h a n d s .. .do so m ething w ith  it. T a k e  
a d v a n ta g e  o f  th o s e  a lte rn a tiv e s  a va il­
able to  yo u  and begin to  m a rk e t yo u rse lf 
fo r  th e  real w o rld .
T w o  y e a rs  a g o , a le a fle t on a c lu t­
te re d  bulletin b o a rd  c a u g h t m y  a tte n ­
tio n  a n d  led m e  to  th e  C o -o p  o ffic e . I 
k n e w  little a b o u t the p ro g ra m  and 
e v e n  less a b o u t w h a t  w o u ld  be  e x ­
p e c te d  o f  m e . W ith in  a w e e k , I filled 
o u t va rio u s fo rm s 'a n d  w a s  in te rv ie w e d  
a t B e c to n -D ic k in so n .
T w o  w e e k s  la te r, I b e g a n  m y  firs t 
Co -o p , an intro d u ctio n  to  th e  c o rp o ra te  
w o rld  o f  annual re p o rts , in te r-o ffic e  
m e m o s  a n d  5 :0 0  p .m . dead lin e s; quite  
d iffe re n t  f ro m  th e  usual sch ed ule  of 
c la sse s a t  M S C . I a ss iste d  th e  m edia  
d ire c to r  in ch o o sin g a c o m p u te rize d  
slide s y s te m , helped c o o rd in a te  p h o to ­
g ra p h y  fo r  B D 's  A n n u a l R e p o rt  to  be
s h o t in F ra n c e , En gla n d  and Ireland, 
s o rte d  slides, ty p e d  m e m o s  a n d  ra n  
e rra n d s . T h is  C o -o p  o p e n e d  m y  e y e s  
to  th e  v a rio u s  a lte rn a tiv e s  to  8 :0 0  
a .m . c la sses in Calcia.
T h e  v id e o  bu g bit m e  w h ile  w o rk in g  
w ith  a frie n d  on a d o c u m e n ta ry  du rin g  
m y  s tu d e n t e x ch a n g e  in En gla n d . U p o n  
re tu rn in g  to  th e  S ta te s , (w it h  M T V  
m a d n e s s  in full s w in g ) I b e g a n  digging 
in th e  lib ra ry  fo r  in fo rm a tio n  on a va il­
able in te rn sh ip s  a t te levisio n  a n d  cable 
co m p a n ie s.
N u m e ro u s  p o s tc a rd s  re q u e s tin g  d e ­
tails re s u lte d  in a f e w  re s p o n s e s  a n d  I 
h e a d e d  fo r  an in te rv ie w  in O hio, re ­
tu rn in g  in th e  fall o f 1983 to  w o r k  fo r  
W a rn e r -A m e x  Q U B E , a jo in t v e n tu re  
o f  W a rn e r  C o m m u n ica tio n s  and A m e r ­
ican E x p re s s . T h is  n e tw o rk  o f  six cities 
(C o lu m b u s , C incinnati, P ittsb u rg h , St. 
Louis, Dallas and H o u s ta n ), w ith  Chi­
ca g o , M ilw a u k e e  and th e  N e w  Y o rk
b o ro u g h s  o f  Q u e e n s  a n d  B ro o k ly n  on 
th e ir  w a y ,  is th e  f ir s t  in te ra c tiv e  cable  
te le vis io n  s y s te m  in A m e ric a . It p ro ­
v id e s  a t w o -w a y  s y s te m , w h e re b y  
th e  v ie w e rs  can to u c h  in on th e ir  h o m e  
co n so le  a n d  re s p o n d  to  q u e s tio n s  on 
politics, tr iv ia  a n d  c u rr e n t  e v e n ts . 
Q U B E  w a s  also th e  b irth p la ce  fo r  such  
p ro g ra m s  as N ickelodeon a n d  M T V .
I ju m p e d  in fe e t  f irs t  w ith  o n ly  a f e w  
m o n th s  o f  f lo o r d ire c tin g  a d o c u ­
m e n ta ry  behind m e . B e in g  n o n-un ion  
and u n d e rs ta ffe d , Q U B E  relied heavily  
on th e ir  in te rn s  to  p ro v id e  p ro d u ctio n  
s u p p o rt. I w a s  a ss ign e d  to  a w e e k ly  
h a lf-h o u r ro c k 'n  roll trivia  s h o w  called 
Video Rockade. M y  re spo nsibility  w a s  
to  re se a rch  inform atio n  on g ro u p s fro m  
th e  P re te n d e rs  to  th e  Plim souls, w r ite  
c o p y  a n d  in te ra c tiv e  q u e s tio n s  a ro u n d  
w h ich  th e  sc rip t w o u ld  be w r itte n .
A s  well as w o rk in g  on Video R ockade,
I w o rk e d  on n u m e ro u s n e tw o rk  specials
and co m m e rc ia l p ro je cts . A  1 2 to  13 
h o u r d a y  b e c a m e  m y  a v e ra g e  schedule 
a n d  l b e g a n  to  learn  w h a t  kind o f  tim e , 
c o m m itm e n t a n d  e n e rg y  is n e e d e d  to  
m a k e  it in th e  te le vis io n  in d u s try . It 
w a s  a ch a lle n g e  to  live up to  th e s e  
s ta n d a rd s .
College ca n  be an a ca d e m ic  v a c u u m , 
a sa fe  a n d  u n real e n v iro n m e n t, w ith  
th e  b ig g e s t challenge being g e ttin g  up 
fo r  an  8 :0 0  a .m . c lass a n d  m a k in g  it 
th ro u g h  finals. H o w e v e r , w h e n  c o m ­
p a rin g  co llege to  th e  b u sin e ss w o rld , it 
b e c o m e s  e v id e n t  ju s t  h o w  isolated 
a n d  ill-p re p a re d  s tu d e n ts  m ig h t be. A n  
e m p lo y e e  m u s t  p r o v e  h im / h e rs e lf  
e v e ry  d a y .
G e ttin g  in vo lve d  w ith  a C o -o p  a llo w s 
s tu d e n ts  to  e x p e rie n ce  firs th a n d  th e  
d e m a n d s  a n d  ch a lle n g e s in vo lve d  in 
th e  c a re e r o f th e ir choice  a n d  p ro v id e s  
an o p p o rtu n ity  to  ta k e  re sp o n sib ility  
fo r  th e ir a ctio n s.
MSC president eppeers et SEA meeting
B y  M a u re e n  F re e b u rg  a n d  G lo ria  Dec
M S C  P re sid e n t D r. D onald E. W a lte rs  
a tte n d e d  th e  S G A  m e e tin g  la st n ight 
as a g u e s t sp e a k e r.
In re fe re n c e  to  M S C 's  
s t u d e n t  p o p u la tio n  he 
said, “ I’d be kidding y o u  if 
I didn't sa y  th e  enrollm ent 
will be sm aller in 1990 th a n  it is n o w ."
S G A  A tt o r n e y  G e n e ra l O re n  Z e v e  
q u e s tio n e d  W a lte rs  a b o u t his u se  o f 
th e  m edia  to  help p r e v e n t  a p o te n tia l 
decline in e n ro llm e n t a t th e  college.
NOUS
“W e  a re  planning to  t ru m p  up public 
re la tio n s w ith  p e o p le  a n d  m o n e y . In 
th e  p a s t, th e  lack o f  pu b licity  w a s  due 
to  lim ited re s o u rc e s ,” he said.
"W e  h a v e  a ch a n ce  to  re a c h  o u t and 
m a k e  o u r  o w n  fu tu re , b u t  w e  m u s t 
k e e p  a cool h e a d , s te a d y  h a n d , a n d  
n o t lose sigh t o f  w h a t  w e 'r e  t ry in g  to  
d o ,"  W a lte rs  said.
In o th e r n e w s , th e  S G A  a p p ro p ria te d  
$9 7 5  to  th e  M S C  Ski R a ce  T e a m , a 
Class II organization, fo r its participation
in th e  N e w  J e r s e y  College Ski R a ce  
T e a m  C o m p e titio n .
Ski T e a m  V ic e -p r e s id e n t s  M a rk  
Colino, S te w a r d  G o h d  a n d  T h o m a s  
S t e w a r t  g a v e  a p re s e n ta tio n  on th e  
o rganizatio n. T h e y  n o te d  th a t  th e  te a m  
finished ninth overall in th e irf irs t  Slalom 
Skiing C o m p e titio n .
T h e  M S C  Irish C u ltu re  S o c ie ty  w a s  
g ra n te d  a Class III c h a rte r.
F in a lly , t h e  A c c o u n tin g  C lub  w a s  
g ra n te d  a Class III c h a rte r.
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sh a w n e e -o n-delaw aRe
5 0 c  A  C h a n ce
A P 0  - 4 th  F lo o r  S tu d e n t C en ter
Will also have table in Student Center Lobby 
Drawing D ate - December 14
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8. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  D e c .  6. 1984.
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . , Dec. 6. 1984 9.
* SGI)Legislators **** + ****************************************************
Jo h n  S c io rtin o
S ta tu s : Ju n io r 
M ajor: E c o n o m ic s/ F in a n ce  
A c tiv itie s : S G A  w e lfa re  and internal 
a ffa irs  c o m m itte e , D elta  K a p p a  Psi, 
t re a s u re r  o f  th e  E c o n o m ic s  Club 
H o b bies : Skiing, volleyball, so ftball, 
te n n is, bo w lin g
G oals: T o  in fo rm  a n d  help s tu d e n ts  
learn th e  w o rk in g s  o f their  college.
D a rra ly n  G ra y s o n
S ta tu s : S o p h o m o re  
M ajor: U n d e cla re d
A c tiv itie s : B S C U , S G A  w e lfa re  and 
in te rn a l a ffa irs  c o m m itte e , v ice  p re s i­
d e n t o f S igm a S w e e th e a rts  
Hobbies: Jo ggin g , sp o rts , cheerleading, 
k a ra te
Goal: T o  s e rv e  m y  fe llo w  s tu d e n ts  to  
th e  b e s t o f m y  ability.
C e s a r O sp in a
S ta tu s : Ju n io r 
M ajor: M a th e m a tic s  
A c tiv itie s : S G A  w e lfa re  a n d  internal 
a ffa irs  c o m m itte e , C IN A , th e  In te rn a ­
tional Fe llo w sh ip , th e  w e e k e n d  college 
H o b b ie s :  R o l le r s k a t in g ,  r e a d in g , 
m a k in g a lot o f frie n d s 
G oa ls: T o  t r y  to  help as m u c h  as I ca n .
S u sa n  R ya ll
S ta tu s : S o p h o m o re  
M ajor: U n d e cla re d
A c tiv itie s : S G A  w e lfa r e  a n d  internal 
a ffa irs  c o m m itte e , W M S C -F M , C o n s e r­
v a tio n  Club 
H o bb ies: A c tin g
G oals: T o  help o th e r s tu d e n ts  b e c o m e  
a w a r e  o f th e  S G A  a n d  its se rv ic e s .
P h o to s  b y  M a rc  S e e lin g e r a n d  C h ris  G arcia
All o f th e s e  legislators can be co n ta c te d  
a t  th e  S G A  O ffic e  in R o o m  103 in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
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N€WS NOTES
Nobel Laureate lecture series continues
T h e  final fall s e m e s te r  p ro g ra m  in M S C 's  N obel L a u re a te  le c tu re  se rie s 
will be  p re s e n te d  b y  D r. E u g e n e  W ig n e r o f P rin ce to n  U n iv e rs ity , a n d  is 
e ntitled  " T h e  H is to ry  o f S y m m e tr y  Principles in P h ysics ."
W ig n e r h a s w o rk e d  in th e  d iv e rs e  a re a s  o f  a to m ic , solid s ta te  and 
n u c le a r p h ys ic s , n u c le a r re a c to r  th e o r y , re la tiv ity , a n d  th e o re tic a l
c h e m is try . H e  re c e iv e d  th e  A to m s  fo r  Peace A w a r d  in 1 960, a n d  in 1 961 
w a s  a w a rd e d  th e  Nobel Prize f o r  Physics.
T h e  le c tu re  will ta k e  p lace  on D e c . 7 a t  1 2 n o o n  in R o o m  1 1 7, R ic h a rd s o n  
Hall. A d m iss io n  is fre e  a n d  o p e n  to  all. F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t  
p ro g ra m  c o -o rd in a to r G ideo n N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 4 9 .
T h e  N obel L a u re a te  le c tu re  se rie s is c o -s p o n s o re d  b y  th e ,d e p a rtm e n t o f 
m a th e m a tic s  and c o m p u te r scien ce a n d  th e  M S C  A lum ni A sso cia tio n .
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WINTER BREAK 
IN
Fort Lauderdale
Friday, Ja nua ry 11th-S unday, Ja n ua ry 20th
$  4 A A  *199 per person/4 to a room' plus skip & damage deposit ' triple, twin, single, efficiencies available
INCLUDES: Deluxe round trip motorcoach trans­
portation equipped with restroom and 
temperature control; necessary taxes, 
tolls & permits; seven (7) nights 
accommodations.
ACCOMMODATIONS: RIVIERA HOTEL across A1A from the 
BEACH and OCEAN in the HEART of 
the ACTION and EXCITEMENT.
O P TIO N : Tuesday, January 15th - Walt Disney World, 
Unlimited Passport, Admission and round 
trip bus, $29 must be paid with final pay­
ment. (Grayline charges $49.)
Reservations with payment, only two buses, first paid, 
first reserved.
PAYMENT PLAN - $75 deposit (includes Damage & Skip 
Deposit)
$75 additional due November 9th 
Payment in full due December 14th
CONTACT: Margaret Ralph, 3A15 Blanton Hall
( b e t w e e n  6  &  11 p m  M o n d a y - F r i d a y )
7 8 3 - 2 4 1 1
Agent for Community Coach, Inc.
S TU D E N T C EN TER  ANNEX
Find out about YOUR SGA
.... -= & ....  .. -■■==
Class \ Organizations
:free refreshments;
if in the SGA (Annex Rm. 103) *
M onday, D ecem ber 10 
11am  - 4pm
Come see why we’re 
“Students Serving Students” 
*50C Raffle
for a FREE School Ring*
. . .  v  1 -  .-»•*> • « » <r i . ■/ .1
10. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  D e c.  6 , 1984.
editorial
Technology’s high cost
A  t r a g i c  a c c id e n t  h a s  o c c u r r e d  in In d ia . T h e  s u f f e r in g  
t h e r e  h a s  t h e  p o t e n t ia l  t o  e f f e c t  m o r e  t h a n  2 0 0 ,0 0 0  
p e o p le . O n e  t h o u s a n d  h a v e  a lr e a d y  d i e d :2 0 ,0 0 0  m o r e  
h a v e  b e e n  s e r io u s ly  in ju re d . M a n y ,  s o m e  o f  t h e m  c h ild re n , 
w ill n e v e r  s e e  a g a in .
T h e  g a s  le a k  a t  t h e  U n io n  C a r b id e  p la n t  is n o t  j u s t  a 
c a s e  o f  n e g l ig e n c e  b y  t h e  p la n t  m a n a g e r s ,  o r  o f  U n io n  
C a r b id e  its e lf ,  b u t  it is a  r e f le c t io n  o f  h o w  A m e r i c a n  m u lt i ­
n a t io n a l c o r p o r a t io n s  e x p lo it  t h e  p o o r e r  c o u n t r ie s  o f  th is  
w o r ld .
F a c t o r ie s  a r e  c h e a p ly  c o n s t r u c t e d ,  p r o d u c t s  a r e  
in e x p e n s iv e  b e c a u s e  o f  c h e a p  la b o r  a n d  o f t e n ,  a s  w a s  
t h e  c a s e  in In d ia , w i t h  little  o r  n o  r e g a r d  f o r  t h e  w o r k e r s '  
s a f e t y .
T h e  In d ia n  p r im e  m in is t e r  s a y s  h e  w a n t s  c o m p e n s a t io n  
f o r  t h e  a c c id e n t .  W h a t  k in d  o f  c o m p e n s a t io n  c a n  b e  
o f f e r e d  f o r  t h e  lo s s  o f  o v e r  1 ,0 0 0  liv e s ?
In t h e  U . S . ,  U n io n  C a r b id e  h a s  p la n t s  s im ila r  t o  t h e  o n e  
in In d ia  t h a t  h a d  t h e  g a s  le a k . T h e  U . S .  h a s  n o  E P A  
r e g u la t io n s  c o n tr o ll in g  d a n g e r o u s  c h e m ic a ls  s t o r e d  in 
u n d e r g r o u n d  t a n k s  s u c h  a s  t h e  In d ia n  p la n t  a n d  a t  U n io n  
C a r b id e ’s  W e s t  V ir g in ia  p la n t .
E P A  o f f ic ia ls  s a id  a  s im ila r  a c c id e n t  h e r e  in t h e  U .S .  is 
n o t  u n im a g in a b le .
W h e t h e r  t h e  a c c id e n t  in In d ia  w a s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  
n e g l ig e n c e , it  is a r e f le c t io n  o f  t h e  h ig h  c o s t s  w e  m u s t  
p a y  f o r  o u r  t e c h n o lo g ic a l a d v a n c e s .
A f t e r  f i r s t  in d ic a t in g  o n  M o n d a y  t h a t  t h e y  w o u l d .  
U n io n  C a r b id e  o f f ic ia ls  h a v e  n o w  r e f u s e d  t o  le t  t h e  p r e s s  
p h o t o g r a p h  t h e  W e s t  V ir g in ia  p l a n t .  T h e y  h a v e  
t h r e a t e n e d  t o  c o n f is c a t e  t h e  c a m e r a s  o f  a n y  p h o t o ­
g r a p h e r  w h o  t a k e s  a  p h o t o  o f  t h e  p la n t ,  e v e n  if  it  is  f r o m  
t h e  p la n t ’s  d r i v e w a y .  C o u ld  t h e y  h a v e  s o m e t h in g  t o  h id e ?  
Is t h e i r  W e s t  V ir g in ia  p la n t  a s  s a f e  a s  it is s u p p o s e d  t o  
b e  o r  a r e  w e  w a i t in g  f o r  s u c h  a  t r a g e d y  t o  h a p p e n  h e r e  
w i t h in  o u r  b o r d e r s ?
J u s t  la s t  m o n t h  p e s t ic id e s  e s c a p e d  f r o m  a n  A m e r i c a n  
C y a n a m id  p la n t  in L in d e n , N J ,  c a u s in g  r e s id e n t s  t h e r e  
a n d  a c r o s s  t h e  r i v e r  in S t a t e n  Is la n d  t o  r e p o r t  w i d e s p r e a d  
c a s e s  o f  n a u s e a . F u t u r e  a c c id e n t s  c o u ld  b e  m u c h  m o r e  
s e r io u s .
In u n d e r d e v e lo p e d  c o u n t r ie s ,  s a f e t y  is o f t e n  s a c r if ic e d  
f o r  h ig h e r  p r o f i t s .  L e s s  m o n e y  s p e n t  o n  f o r e ig n  p la n t s  is 
m o r e  p r o f i t  f o r  t h e  A m e r i c a n  p a r e n t  c o m p a n y .  T h i s  
t r a g e d y  in  In d ia  is j u s t  o n e  m o r e  e x a m p le  o f  A m e r i c a n  
e x p lo it a t io n  o f  t h e  T h i r d  W o r ld .
I h c
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Change for better or worse
"C o m e  g a th e r 'ro u n d  people w h e re  e v e r  yo u  
ro a m  a n d  a d m it th a t  th e  w a t e r s  a ro u n d  yo u  
h a v e  g r o w n .. .f o r  th e  tim e s  th e y  a re  a changin ’.” 
T h is  so n g , w r it t e n  21 y e a rs  a g o , s e t  th e  to n e  
f o r  th e  n e x t  te n  y e a rs . Nine y e a rs  la te r, a 
F re n c h  w r it e r ,  Je a n -F ra n c o is  R e ve l w r o te , 
“ T o d a y  in A m e ric a  a n e w  re vo lu tio n  is rising. It 
is th e  re v o lu tio n  o f  o u r  t im e ...it  th e re fo re  
o ffe rs  th e  o n ly  possible  e s c a p e  fo r  m a n k in d  
t o d a y .”
In 1980 a n d  again in 1984, R o nald  R e a g a n  
w a s  e le cte d  P re sid e n t o f  th e  U n ite d  S ta te s . 
B e tw e e n  the  tim e  R evel w r o te  and th e  p re s e n t, 
s o m e w h e re , s o m e h o w , th in g s  w e n t  a w r y .  
T h e  g e n e ra tio n  th a t  g r e w  up to  inspire  such 
w o rd s  and m o re , had so m e  intangible d iffe ren ce  
f ro m  o u r  g e n e ra tio n . P e rh a p s  it is as M a rsha ll 
M c L u h a n  s u g g e s ts , th e  o n e s  w h o  p re c e d e d  us 
w e r e  n o t re a re d  on television. It w a s  s o m e th in g  
n e w  th a t  e v o k e d  th e  ne e d  to  p a rtic ip a te , and 
p a rtic ip a te  th e y  did.
T h is  g e n e ra tio n  has g r o w n  up w ith  T V  as o u r 
b a b y s itte r . T u r n in g  on th e  T V  is as c o m m o n  as 
tu rn in g  on a light to  see. U n fo rtu n a te ly , it 
d o e s n ’t  h a v e  th e  sa m e  e ffe c t ; T V  e n te rta in s , 
it d o e s n o t enlighten.
T h e  “m e  g e n e ra tio n ” a n d  th e  "g im m e  g e n e r­
a tio n ” is a g e n e ra tio n  looking in w a rd , ca rin g  
only fo r  w h a t  c o n ce rn s  th e m s e lv e s  a n d  nothing 
else. It is a s e lf-c e n te re d  g e n e ra tio n , en thra lle d  
w ith  its o w n  im a g e . T h e  ideals o f  ca rin g  f o r  
e a ch  o th e r  a n d  o u r w o rld  h a v e  g iv e n  w a y  to  
“ Lo o k o u t fo r  n u m b e r o n e ,” a n d  " L e t ’s g ra d u a te  
co llege as qu ickly  as w e  can so w e  ca n  g e t a 
g o o d  jo b  a n d  m a k e  lots o f m o n e y .” N o t looking 
p a s t  th e ir  h o rse -b lin d e rs  o n ce .
N o  o n e  is sa y in g  “ B rin g  b a c k  th e  S ix tie s ,"  fo r  
t h a t  is ju s t  living in th e  p a s t. B u t  th e  level o f 
co n sc io u s n e ss  th a t  e x is te d  th e n  is a goal fo r  
us to  s tr iv e  f o r  to d a y . T h e  ideals o f  p e a c e  and 
c a rin g  did n o t die w ith  th e  e n d  o f  th e  V ie tn a m  
W a r.
T h e y  a re  n o t n a ive  ideals e ith e r. O n e  d a y , 
h o p e fu lly  b e fo re  it is to o  la te , w e  will w a k e  up
a n d  realize w h a t  is go ing on in o u r w o rld  a n d  in 
o u r  c o u n try .Th is  is a c o u n try  w ith  e n o u g h  fo o d  
to  fe e d  th e  w o rld , y e t  millions go  h u n g ry  in 
A fric a .
In 1968 M ichael H a rrin g to n  w r o te , “ T h e  
n a tio n 's  s ta te s m e n  p ro c la im  th a t  th e y  se e k 
o n ly  to  abolish w a r , h u n g e r and ig n o ra n ce  in 
th e  w o rld  a n d  th e n  fo llo w  policies w h ic h  m a k e  
th e  rich rich e r a n d  th e  p o o r p o o re r  a n d  incite 
th e  g lo b e  to  v io le n ce . T h e  g o v e r n m e n t  sa y s  
t h a t  it will c o n d u c t  an  u n co nditional w a r  on 
p o v e r t y  a n d  th re e  y e a rs  la te r a n n o u n c e s  th a t  
life in th e  slum s has b e c o m e  w o rs e .
’’S u p p o se d ly  p ra ctica l p eople  p ro p o s e  th a t  
th e  c o u n try  sh ould  h a v e  a social re vo lu tio n , 
b u t  w ith o u t  th e  in co n ve n ie n ce  o f  ch a n g in g  a n y  
basic institutio ns.” T h a t  could h a ve  been w ritte n  
y e s te rd a y , in ste a d  o f  16 y e a rs  a go . N o th in g  
ch a n g e s.
P e rh a p s  it is n o t  m e a n t f o r  th is g e n e ra tio n  to  
se e  th e  t ru th , b u t  as Jo h n  S tu a rt  Mill o n ce  said, 
" T h e  real a d v a n ta g e  w h ic h  t ru th  has, co n sists  
o f  th is : th a t  w h e n  an  opinion is t ru e , it m a y  be 
e x tin g u is h e d  o n ce , tw ic e , m a n y  tim e s , b u t  in 
th e  c o u rs e  o f  a g e s  th e re  will g e n e ra lly  be 
fo u n d  p e rs o n s  to  re d is c o v e r it, until on e  o f  its 
re a p p e a ra n c e s  falls on a t im e  w h e n  f ro m  
so m e fa vo ra b le  circu m sta n ce s it esca p e s p e rs e ­
cu tio n , until it h a s m a d e  su ch  h ead as to  
w ith s ta n d  all s u b s e q u e n t a te m p ts  to  su p p re s s  
it .”
T h e  m u sic  o f  15 y e a rs  a g o  w a s  u se d  to  m o v e  
a g e n e ra tio n . T o d a y , m u s ic ’s im p a c t ra re ly  
g o e s  b e y o n d  in flu e n cin g  th e  w a y  s o m e  s e g ­
m e n ts  o f  th e  p o p u la tio n  d re s s . F e w  g ro u p s  o r 
a rt is ts  a re  singing a b o u t th e  t ru th  o r  a n y th in g  
m o re  co m p lica te d  th a n  b o y  g e ts  d ru n k , b o y  
m e e ts  girl, b o y  h a s se lf-g ra tify in g  se x.
T o d a y ’s m u sic  is loud a n d  o b n o x io u s , lacking 
a n y  m e a n in g  o th e r th a n  s e lf-d e s tru c tio n . C re a ­
tiv e  e n e rg y  a n d  a n g e r a re  tu rn e d  in w a rd  again, 
in ste a d  o f  o u t, w h e re  th e y  w o u ld  do  so m e  
go o d .
co n t. on n e x t  page
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Students Speok
B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s  B y  K ris  S che rf
H o w  are you coping w ith  end o f  se m e s te r s tre s s ?
“ B y  ta k in g  e v e r y t h in g  in 
s trid e , realizing I’m  doing this 
fo r  m y  fu tu re j a n d  b y  w o rk in g  
m y  b u tt  o f f .”
Vinnie Nardiello  
S o p h o m o re /G e rm a n "I re la x  b y  s ta y in g  h o m e  and 
studying during the  w e e k . T h e n  
I go  h o m e  on th e  w e e k -e n d s  
to  g e t a w a y  f ro m  it all.”
Jo s e p h  Figuroa  
S o p h o m o re /b io lo g y
“ I d o n ’t  le a ve  e v e ry th in g  to  
th e  la st m in u te . E v e n  th o u g h  
so m e  o f  m y  finals a re  lum ped 
to g e th e r , I s ta rte d  stu d y in g  
t w o  w e e k s  a g o . Y o u  re a lly  
learn f ro m  y o u r  m is ta k e s ."
Sandra Suarez  
F re s h m a n  / undeclared
" F irs t  o f  all, it’s v e r y  d ifficult 
b e c a u s e  I w o r k  also. I usu a lly  
s ta y  up late s tu d y in g  until I 
g e t  it all d o n e . S o m e tim e s  1 
e v e n  g e t  up e a rly  to  s tu d y  
b e fo re  school. I c o m m u te  to  
school so I u se  th a t  bus tim e  
to  c a tc h  up on o th e r  th in gs . 
It’s to u g h , b u t  I’m  g e ttin g  it 
d o n e .”
M ario Harris  
F re sh  m an/u nde cla red
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
it 's awful. ih a p t o
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'■.'-■Though th e re  a re  so m e  g ro u p s  w h o  
v e n tu re  to  p ro d u c e  so n g s  w ith  m e a n ­
ing, in th is  c o u n try  it s e e m s  a p p a re n t 
th a t  th e ir  m e s s a g e s  a re  n o t being 
re c e iv e d  b y  th e  m a s s e s . C u ltu re  Club 
(r e c e n t ly ) .  S p rin g s te e n  (s o m e t im e s ), 
F ra n k ie  G o e s  to  H o llyw o o d , U 2 , T h e  
C lash, T h e  A la rm : n in e ty  p e rc e n t  of 
su ch  g ro u p s  a re  n o t f ro m  th e  U .S . 
D o e s  it ta k e  an o u ts id e r to  realize 
w h a t  is h appen ing in this c o u n try .
It looks as If w e  a re  spe e d in g d o w n  a 
p a th  th a t  h as no h a p p y  ending,-no  light 
a t  th e  e n d  o f th e  tu n n e l. “W a r is stupid  
a n d  p eople  a re  stu p id ."  H o w  m a n y
p eo ple  b o th e re d  to  listen p a s t  th e  
b e a t to  h e a r th e  w o rd s ?  A n d  if th e y  
did, did th e  yvords sink in? W e re  th e y  
o ffe n d e d ?  W e re  th e y  challenged to  
think? P ro b a b ly  not.
T h e  tim e  has co m e  to  re -k indle  th e  
fla m e  a n d  w a lk  a w a y  f ro m  th e  trail 
F a th e r -f ig u re  R e a g a n  is leading us 
d o w n . T h e  fo u n d a tio n  is being laid fo r  
a n e w  c o n s e rv a tiv e  reign. O u r c o u n try  
is m oving b a c k w a rd  instead o f fo rw a rd . 
Y e s , th e  tim e s  th e y  a re  a ch a n g in ’, b u t
n o t f o r  th e  b e tte r._______________________
J im  B e n s o n  is e d ito r-in -c h ie f o f  T h e  
M o n tcla rio n
Students are cheating themselves
Team tryouts brought to life by 
The Montclarion sports editor
T o  the  editor:
I h a v e  b e e n  a tte n d in g  M S C  since th e  
fall o f 1982, and since th e n  I h a ve  
b e c o m e  a fa ith fu l re a d e r o f  Th e  M o n t ­
clarion. O v e r  th e  p a s t  t w o  y e a rs , I 
h a v e  re a d  and liked m a n y  a rticles, 
ed ito ria ls , a n d  n e w s  sto rie s  th a t  w e r e  
o f to p  q u a lity . B u t, I w a s  n e v e r  so 
im p re s s e d  w ith  an  a rtic le  until I re a d  
i Jo h ^ ,,C o n n o lly 's , " N o t  a s  E a s y  as It 
Ldof<s," an  a c c d J n t  o f  b a s k e tb a ll 
‘ ' - t r y o u t s / ........... ..................
A lth o u g h  I a m  n o t an  a d a m a n t b a s ­
ketball fa n , his a rticle  k e p t m y  in te re s t 
in ta c t. H e b ro u g h t to  life th e  tria ls and 
trib ula tio n s o f b a sketball t ry o u ts  and 
ta u g h t his re a d e rs  th a t  b a sketball isn 't 
a lw a y s  as glorious as it se e m s.
I, fo r  o n e , e n jo ye d  his e x te n s iv e  
e ffo rts  in b rin g in g  to  life a firs th a n d  
n a rra tiv e  o n  w h a t  m a k e s  o u r b a s k e t 
bgll te a m  ope of th e  b e st in o u r division.
Diane E. Danella  
■ ' .  t ' Ju n lo c/co m m un ica tion s-
T o  th e  editor:
T h is  le tte r  is in re g a rd  to  m y  e x p e r­
ie n ce s h e re  a t M S C . I a m  a c h e m is try  
m a jo r a n d  a m  w a itin g  to  g ra d u a te  as 
so o n as possible, a f te r  y e a rs  o f  chal­
lenging, h o n e st w o rk . T h e  topic I w o u ld  
like to  b rin g  to  th e  a tte n tio n  o f  m y  
fe llo w  s tu d e n ts , is th a t  h e re  a t th e  
college m a n y  o f o u r  in s tru c to rs  a re  
doing us a g re a t  injustice.
I feel it is to ta lly  u n p ro fe ssio n a l and 
d o w n rig h t  la zy  w h e n  so m e  in s tru c to rs  
h a n d  o u t  e x a c t  d u p lica te s o f te s ts , 
finals a n d  e v e n  quizzes f ro m  th e  p re ­
v io u s  s e m e s te r. T h is  is a v e r y  real 
p ro b le m  h e re  on c a m p u s  a n d  I feel it 
m u s t  be a d d re s se d .
I h a v e  had ju s t  a b o u t e n o u g h  o f  th e  
rid icu lous high g ra d e s  w h ic h  m y  ro o m ­
m a te s  and m a n y  frie n d s h a ve  re ce ive d  
th ro u g h o u t th e  y e a rs  b e c a u s e  o f th e  
availability o f th e s e  e x a m s . I believe 
o u r  h ighly pubilized b u sin e s s school 
should re v ie w  its sta n d a rd .
I a m  b y  fa r excluding ch airpeople .
M a n y , if n o t all th e  e x p e rie n ce s  I’ve  
w itn e s s e d  h a v e  be e n  re la te d  to  th e  
b u sin e ss d e p a rtm e n ts . S o m e  o f  th e  
situations are . ca rd  g a m e s to  d e term ine 
w h o  will g e t  th e  h ig h e s t g ra d e  on the  
m id te rm  w h rle -tfrp  e x a m  sits in tp e
m iddle o f  th e  ta b le ; e v e n in g s  o f  s t re n ­
u o u s h o u rs  o f  s tu d y in g  w h ile  ro o m ­
m a te s  and frie n d s  g a m b le  a n d  p a rty  
w ith  n u m e ro u s  copies o f t o m m o r r o w ’s 
e x a m , w h ic h  will be  a c o p y  o f  th e  
p re v io u s  s e m e s te rs ; a n d  g ro u p s  o f  
s tu d e n ts  g a th e rin g  to g e th e r  to  s e t up 
a “jing le" f o r  th e  m ultiple  choice  le tte rs  
on t o m m o r r o w ’s te s t.
I d o  n o t m e a n  to  single o u t  th e  
b u sin e s s  sch o o l. I’m  su re  this p ro b le m  
is c a m p u s  w id e , y e t  I ca n  o nly  sp e a k  
f ro m  e x p e rie n c e . T h e  o n ly  people  th a t  
a re  being c h e a te d  a re  w e  th e  s tu d e n ts .
T h e r e  is a real w o rld  o u t  th e re  and 
m a n y  s t u d e n t s  a re  in f o r  a ru d e  
a w a k e n in g . Y e t  w e  th e  s tu d e n ts  a re  
n o t  to ta lly  a t  fa u lt. T h e  ba it is o u t 
th e re ; it’s th o s e  in s tru c to rs  w h o  a re  
doing th e  fe e d in g  w h o  a re  also a t 
fa u lt.
M a n y  p ro fe s s o rs  and te a c h e rs  will 
v ie w  this le tte r  as long a w a ite d  a n d  
co n tin u e  to  s e rv e  as re s p e c ta b le  e d u ­
c a to rs . I th a n k  y o u  fo r  th is . T h e r e  a re  
th e n  th o se  w h o  will feel u n co m fo rta b le . 
Could th is  be  due to  guilt? O n e  last 
n o te  to  m y  frie n d s ; th e  b u sin e ss w o rld  
sh ould  g e t  a g o o d  laugh  a t  y o u . G o o d  
Lu ck . ■ i
N a m e  w ithhe ld  upon  re qu e st
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Su sa n  W a n glu n d  o p e ra te s  cam era  t w o  d u rin g  a live s h o w  on Te le ra d  D a y .
A focus on
T e le ra d . T h e  n a m e  itse lf e v o k e s  e x c ite m e n t and 
e x a s p e ra tio n , d e p e n d in g  on w h e n  y o u  ta lk  to  a 
b ro a d c a s tin g  m a jo r. T h e  c lo se r one g e ts  to  T e le ra d , 
th e  m o re  e x a s p e ra te d  on e  te n d s  to  be. R igh t n o w , 
M S C ’s b ro a d ca s tin g  m a jo rs  a re  still basking in w h a t  
w a s  T e le ra d  X X III. T h is  s e m e s te r ’s T e le ra d  D a y  w a s  
held T u e s .,  D e c. 4: a d a y  o f  co n tin u o u s b ro a d ca stin g  
cu lm in a tin g  o u t o f  h u n d re d s  o f  h o u rs  o f w o r k , a t  tim e s  
h a rd , a t  tim e s  n o t, b u t  a lw a y s  w ith  p u rp o s e  a n d  fu n .
T e le ra d 's  p ro g ra m m in g  includes n e w s , co m e d ie s, 
d ra m a s , v a r ie ty  s h o w s , m u sic  s h o w s  and ta lk s  s h o w s , 
p ro d u c e d  a n d  d ire cte d  b y  M S C ’s b ro a d c a s tin g  m a jo rs .
T h e  w o r k  s ta rts  m o n th s  in a d v a n c e . A n  idea o r 
th o u g h t  th a t  m ig h t h a v e  p a s s e d  fle e tin g ly  th ro u g h  a 
b ro a d c a s t  m a jo r’s m ind, o r  th e  su g ge stio n , "H e y , le t’s 
do a s h o w ,"  m a y  e n d  up  as a 1 5 o r  3 0  m in u te  T V  s h o w . 
A  w r it te n  p ro p o s a l is s u b m itte d  to  th e  T e le ra d  B o a rd , 
c o m p ris e d  o f  e le cte d  b ro a d c a s t m a jo rs a n d  , if a p ­
p ro v e d , a s h o w  is b o rn  and th e  w h e e ls  s ta r t  tu rn in g .
T h e  n e x t  s te p  is to  a ss e m b le  a c a s t and c r e w  to  
begin re h e a rsa ls . T h e n  stu d io  tim e  is b o o k e d  in th e  
co lo r s tu d io  o f  th e  D u m o n t  T V  c e n te r  f o r  th e  final 
ta p in g  o f th e  s h o w . A f t e r  ta p in g  c o m e s  th e  editing. A s  
T e ie ra d  d r a w s  n e a re r, it is n o t  unusual to  see  s tu d e n ts  
on th e ir k n e e s (a lm o s t )  b e g g in g  fo r  editing tim e . T h e re  
is also m u c h  b a rte rin g  a m o n g  s tu d e n ts  to  s w itc h  fo r  
t im e s  th a t  a re  m o re  c o n v e n ie n t  b u t  a re  a lre a d y  signed 
o u t  b y  s o m e o n e  else. E v e r y  m o m e n t is p re c io u s . It is 
n o t an  u n c o m m o n  sig h t to  fin d  a s tu d e n t in th e  editing 
ro o m  a t  7 :3 0  in th e  m o rn in g , s ta rin g  in te n se ly  a t  th e  T V  
m o n ito rs .
F o r a n y o n e  w h o  h as e v e r  w a tc h e d  T V  a n d  re m a rk e d , 
’’I can  w r it e  s o m e th in g  b e tte r  th a n  t h a t ." ju s t  t r y  it. It is 
e x tre m e ly  d ifficu lt to  be  w it t y  w ith o u t  b eing w im p y , 
a n d  d ra m a tic  w ith o u t  being d ro o p y . Luckily, m a n y  of 
th e  s tu d e n ts  w h o  w r it e  original sc rip ts  ris e a b o v e  
th e s e  s ta n d a rd s .
O f  c o u rs e  th e re  a re  a n u m b e r o f  b o m b s  w h ic h  a re  
d ro p p e d , b u t  th e  s tu d e n ts  le a rn  fro m  th e m  m o re  th a n  
th e y  w o u ld  f ro m  a b e a u tifu lly  w r it t e n  s c r ip t .T h e re  a re  
the  d ra m a s w h ich  end up as co m e d ie s and th e  co m edies 
w h ic h  e n d  up as d ra m a s . Y e t  e v e ry o n e  u n d e rs ta n d s  
a n d  e v e n  to  a t te m p t  to  w r it e  a s h o w  is re c o g n ize d  as a 
n o ta b le  a c h ie v e m e n t. A n d  f o r  th o s e  w h o  a re  n o t as 
d a rin g , th e re  a re  classics w h ic h  ca n  be a d a p te d  to  the  
sm all sc re e n , ta k e -o ffs  to  be  d o n e  on e ith e r p a s t  o r  
p re s e n t  T V  s h o w s , a c to rs  n e e d e d  o r  c r e w  p o sitio n s to  
be  filled.
Te le ra d  e x e cu tive  p ro d u ce r C liffo rd  V re e la n d  d ire cts  Te le ra d  D a y , w h ile  technical d ire cto r 
M ike  H o ffm a n  anticipa te s his n e x t co m m a n d .
O n c e  a s c rip t is w r it t e n , re h e a rs a ls  b egin . T o  t r y  and 
g e t  an  e n tire  c a s t to g e th e r  a t  one tim e  to  re h e a rs e  is 
n e a rly  im p o ssib le . It’s e a s ie r to  g e t  R e a g a n  and 
C h e rn e n k o  to g e th e r  in th e  s a m e  ro o m  th a n  it is to  g e t  a 
T e le ra d  c a s t  to g e th e r. Still, th e  p ro d u c e r d o g g e d ly  
trie s  to  g e t  a t  le a st as m a n y  o f  th e  a c to rs  a n d  
a c tre s s e s  to g e th e r as h u m a n ly  possible. A n d  since 
m o s t o f  th e  c a s t  a re  u su a lly  m a jo rs  w h o  h a v e  th e ir
P h o t o s  b y  C h r i s  G a r c ia  
a n d  J i m  B e n s o n
M S C -T V  N e w s  e x e c u t iv e  p ro d u c e r  
K a th y  M ichalcik briefs ca m e ra m a n  Rich 
D e u tsch  on sh o t sequences.
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Telerad X X III
o w n  s h o w  to  w o r r y  a b o u t, m e m o riza tio n  o f  lines is th e  
la st th in g  on th e ir  m inds. T h e  d ire c to r h a s an a d d e d  
w o r r y — will th e  a c to rs  e v e n  k n o w  th e  lines f o r t h e  final 
taping?
B y  th e  tim e  th e  d a te  f o r  th e  final ta p in g  has co m e  
a ro u n d , th e  d ire c to r  is a t  th e  p o in t w h e r e  he ju s t  w a n ts  
to  g e t  th e  th in g  o v e r  w ith . T h is  is re g a rd le s s  o f 
w h e t h e r  c a m e ra  t w o  h a s an e th e re a l g lo w  e m a n a tin g  
f ro m  th e  v ie w fin d e r, o r  w h e t h e r  th e  s w itc h e r  is doing 
fu n n y  th in g s  on th e  p ro g ra m  m o n ito r th a t  a re n 't  e v e n  
in th e  scrip t. T h e  c r e w  a n d  th e  c a s t a re  de a d  tire d  since 
m o s t o f  th e m  p ro b a b ly  w o rk e d  on a n o th e r s h o w  an 
h o u r ea rlie r a n d  a re  doing a n o th e r a f te r  th is . B e c a u s e  
th e re  a re n ’t  e n o u g h  co m p a ta b le  sch ed ule s, th e  sa m e  
p e rs o n  m a y  double as a c to r  and audio p e rso n .
O n ce  a s h o w  is ta p e d , it d o e s  n o t m e a n  all is w e ll, 
e v e n  if th e  s h o w  w e n t  b e a utifu lly . H o w  th e  final 
p ro d u c t  c a m e  o u t isn 't k n o w n  until th e  ta p e  is p la ye d  
b a ck  a n d  th e  possible technical p ro b le m s, such  as no 
so u n d , g litches in th e  ta p e  o ra n  a ccid e n ta l e ra s u re , a re  
e v id e n t. It's f ru s tra tin g  a n d  h e a rta c h in g , b u t  it’s n o t 
th e  f irs t  tim e  it's h a p p e n e d  a n d  it w o n 't  be th e  last. T h e  
s h o w  ca n  u sually  be d o n e  a gain  o r s a v e d  in th e  e diting  
ro o m , usually w ith  su p e rio r re sults .
W h e n  T e le ra d  m o rn in g  fin ally rolls a ro u n d , b ro a d ­
ca s tin g  m a jo rs  re n d e z v o u s  a t th e  P rim ro se  D in e r a t 
6 :3 0  in th e  m o rn in g  to  e n jo y  b re a k fa s t  a n d  th e  la st f e w  
h o u rs  o f p e a c e  the y'll h a v e  fo r  th e  d a y . T h e  m o o d  is 
re la x e d , sleep is still b e ing w ip e d  a w a y  fro m  re d  e y e s , 
y e t  th e  air is c h a rg e d . A  w h o le  s e m e s te r ’s w o r k  has 
c o m e  d o w n  to  th is  o n e  d a y . T a lk  th ro u g h o u t  b re a k fa s t  
c e n te rs  on th e  fin ishing to u c h e s  n e e d e d  to  be c o m ­
p le te d  b e fo re  air tim e , 8 :5 6  a .m . E x c ite m e n t and 
e n e rg y  c a r r y  th e  d a y , a n d  as o n e , b ro a d c a s t  m a jo rs  
b re a th e  a co llective  sigh o f relief a n d  c o n te n tm e n t  as 
th e  d ire c to r  calls, "F a d e  so un d  and p ictu re  o u t !” a t 
3 :1 5  p .m .
D u rin g  th e  co u rs e  o f T e le ra d  D a y , ballots a re  c a s t 
a n d  a w a r d s  will be  h a n d e d  o u t a t  T e le ra d  D in n e r this 
F r id a y  n igh t. "A n d  th e  w in n e r  is ..."  T ro p h ie s  a re  
p re s e n te d  fo r  th e  b e s t s h o w s , d ire c to rs , p ro d u c e rs , 
a c to rs  a n d  a c tre s s e s . It is a c h a n c e  fo r  b ro a d c a s t 
m a jo rs  to  h o n o r e a ch  o th e r 's  d e d ica tio n  a n d  ta le n t, a 
ch a n ce  to  sa y , " A  jo b  w e ll d o n e ."
T h e  a m o u n t o f tim e , e n e rg y  a n d  p a tie n c e  th a t  go e s 
into each  a n d  e v e ry  s h o w  is in cre d ib le . T h e  co o p e ra tio n  
a n d  a s s is ta n c e  o f all m a jo rs  helps to  d e ve lo p  a c o m - 
a ra d e rie  a m o n g  th e m  th a t  is u nique. T h e  frie n d sh ips  
th a t  d e ve lo p  last long a f te r  th e  last light is tu rn e d  o ff  in 
th e  stu d io . T h e  laughs a n d  jo k e s , te a rs  a n d  tra u m a s , 
a re  all sh a re d  a n d  all h a v e  a p lace  in th e  m e m o rie s  of 
e a ch  s tu d e n t. W h e n  T e le ra d  D a y  finally e n d s , and th e  
e x h a u stio n  is w r it te n  o v e r  e v e ry o n e 's  fa ce , look closer, 
f o r  b e n e a th  th o s e  b a g g y  e y e s , th e re  is a se n se  of 
p rid e , e x c ite m e n t a n d  jo y . F o r  th is  is w h a t  m a k e s  it all 
w o rth w h ile . T h is  is T e le ra d .
M a rily n  F ly n n  fo cu se s on M S C -T V  N e w s .
C h ris  G a rc ia  applies m a k e u p  to  M S C -T V  N e w s  a n ch o r A l L indse y.
M S C W  News a n th e rs  L ic a  Fogel a n d  A l L in d se v■i « I t • ■. . ...................... i m i l « » » /
Te le ra d — continu­
ous pro gra m m ing  
in c lu d in g  n e w s , 
c o m e d y , d ra m a , 
variety show s and 
ta lk  s h o w s . P ro ­
duced and directed 
b y  m e m b e rs  o f 
M S C ’ s b r o a d ­
c a s tin g  d e p a r t ­
m ent.
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Dance Contest, 8 PM. Morehead Hall, x 4115 for info
CLUB &  FEDERATION Christmas Tree Lighting, Rocks telle 
Center, Bus Departs 4 PM
CLUB —  Cinema. “ The Right Stuff". 8 PM Memorial 
Audiorium, S I W /ID S 1 .5 0  W /OUT
BSCU —  KWANZA. Umoja/Unity. X 4202 info
10
CLUB —  General Board Meeting. 413 SC. X 4202 for time
CLUB —  Contemporary - Jailbait and two Comedians. SC 
Ballrooms, X4202 for info 
BSCU Meeting. 4 PM 119 SC. 7:30 PM Caf. C. SC 
BSCU —  KWANZA. KUJICHAGULIA/Self Determination. 
X 4202 for info
11
CLUB —  Air Band/Lip Sync Contest
WMSC - FM 101.5. NEW Music Morning. 7-10 AM
HRO —  Meeting. Election of Officers. 7:30 PM Rm 417 SC
CLUB —  Christmas at the Rat with “ The Cruisers", 8 PM 
$1.50 W/ID, $2.00 W /OUT. FREE T-SH IR T for first 501
COLLOQUIUM LECTURES —  Mathematical Foundations of 
Computer Art. Prof. Gideon Nettler, MSC 3PM W-117
CONSERVATION CLUB —  Movie “ The Lorax” By Dr. 
Sues -
INDUSTRIAL STUDIES —  OPEN HOUSE. 9 AM to 2 PM. 
Finley Hall & Finley Parking Lot 
FREE LEGAL AID —  SC ANNEX 1 1 2.1 -4  PM; 5-6:30 PM 
DROP-IN CENTER —  Eetmg Oisorders Wksp. 7:30 PM. X 
4202 for location
BSCU— Kwanza, Ujanr aa/Co-Op Economics, X 4202 for
info_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
Jewish Student Union —  Chanukah Latke Blast. 8 PM SC 
Ballroom B -  Featuring Belly dancers. Comedians. & 
Magician
WMSC - FM 101.5. SGA News. 6 PM 
La Campana —  Meeting, 3 PM. Rm 111 SC
CONSERVATION CLUB —  Gen 
info
WMSC FM 101.5, Country Mut 
TUITION FOR SPRIN6 85 DUE
R ead Th e  M o n tc la rio n
13
WINTER BALL. Wayne Manor
W M S C -FM  101.5. General Met 
for info
R ead T h e  M o n tc la rio n
17 1 f t 19 20
FEDERATION MEETING —  7 PM. Bohn Hall Lounge 
FINAL EXAMS BEGIN
FINAL EXAMS
SGA RX PROGRAM —  $3 to fill RX. Rm 103 SC Annex
La Campana —  Meeting. 3 PM Rm 111 SC 
FINAL EXAMS
FREE LEGAL AID —  Rm 112 SC Annex. 1 -4 PM:
5-6:30 PM
FINAL EXAMS
PHONE SERVICE —  Free calls 
(212) Area Code. Rm 112 SC A
GA CALENDAR OF EVENTS
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  D ec. 6, 1984 15.
FRIDAY SATURDAY SUNDAY
1
LSAT X 4118 for info
L - M  u
MSC Open Housa 
2 PM Memorial Auditorium
—  General Meeting. X 4202 for
ry Music, 10-noon
15 DUE IN BUSINESS OFFICE
“ NOBEL LAUREATE LECTURES. "A  History of Symetry 
Principles in Physics". Dr. Eugene Wignar, Princeton 
University, 12 noon W-117 
BSCU-KWANZA. NIA/Purpose. X 4202 for info
8
JEWISH STUDENT UNION ALLIANCE CHANUKAH DANCE, 
WPC. 8 PM. $3.00
BSCU-KWANZA. KUUMBA/Creativity. X 4202 for info
B S C U -K W A N Z A . IM ANI/Fii h, X 4202 for info
BSCU —  Trip to play "Mamma I Want to Sing” . 12:30 PM 
Bus Departs. X 4202 for info
anor
al Membership Meeting. X 4202
14
QUARTERLY: Poetry Reading
WMSC - FM 101.5. New Music Morning. 7-10 AM
LAST DAY OF SCHOOL!!!!
15
SGA OFFICE OPEN —  10 A M - 2  PM 
LIBRARY HOURS —  10:30 AM - 4:30 PM
ion
16
LIBRARY HOURS -  1:00 PM -9:00 PM
FREE NOTARY PUBLIC —  SGA Office Rm 103 SC Annex
21
FINAL EXAMS END
calls to SCAN Areas. (609) & 
SC Annex
22
CHRISTMAS BREAK I® m m m m
n IOO
. A
j  v
ÉMDECEMBER
A d v e rtis in g  co m p lim e n ts  o f  T h e  M ontclarion.
16. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . , Dec. 6.1984.
h
SILC PRESENTS:
MENS VOLLEYBALL 
TOURNAMENT
á
L PATE: December 1 0 ,1 9 8 4  TIM E: 9 :0 0  PM 
PLACE: Panzer Gym
Applications and Information 
Available At:
SILO Office: 
Student Activities: 
Fieldhouse:
893-5245
893-4411
893-7494
SILO IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE S6A
He's been chased, thrown through a window, and arrested 
Eddie Murphy is a Detroit cop on vacation in Beverly Hills.
PARAMOUNT PICTURES PRESENTS A BON SIMPSON JERRI BRUCKHEIMER PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH EDDIE MURPHY P f f l O U C K  
A MARTIN BREST fllM-tOOIE MIIRPHI-BEVERII HUES COP-SCREfNPlAY B» OANIfl PETRIE JR-STORY 01 DANILO BACH ANO DANIEI P E W  JR 
PRODUCED B! DON SIMPSON ANO JERRI BRUCKHEIMER-DIRECTED B! MARTIN BRESI m i « ^ ^  A PARAMOUNT PICTURE . ¿ p f e ,
K  unoia .montili irroiiniiiit —
Opens Wednesday, Dec. 5,h at a Theater Near You
- ----- THE BARON**
Presents.. . .
O  
Ooo o o o o o o o o o
OOOOOOOOOOOOOOOOOOQQ oooo o o o o o o o o oLIVE MUSIC
------ Wednesdays with-------
The "Tim Ryan Band"
8 (1 «
Every Friday and Saturday
SPECTRUM
'Remember Thursdays are LADIES NIGHT* 
-and Tuesdays are SHOT & BEER for *1 -
T H E  BAR O N  
Cedar Grove, NJ 
I f  239-7003 A |
t t t - \
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  D e c .  6, 1 984 1 7.
orts/entertoinmcnt
M ick i and Maude: a humorous 
union of slapstick and sentiment
E d w a rd s ' M ick i and M a u d e .
B y  S .C . W o o d
R o b  S a lin ge r (D u d le y  M o o re ) is s u f­
fe rin g  f ro m  a bad ca se  o f  b a b y -h u n g e r. 
A  s e c o n d -ra te , u n a m b itio u s  a n c h o r­
m a n , R o b  w o u ld  ra th e r  p la y g a m e s  
w ith  th e  g o v e rn o r's  children tha n c o v e r 
th e  e le ctio n . His w ife  M icki (A n n  R ein­
k in g ) is a s u c ce s sfu l la w y e r  w h o  is 
a b o u t to  b e c o m e  a ju d g e  a n d  sh e  is n o t 
re a d y  to  s lo w  d o w n  h e r a d v a n c e m e n t 
b y  g e ttin g  p re g n a n t. R o b  m o p e s  and 
ca joles, b u t  is c h e e re d  w h e n  he m e e ts  
a cellist on an in te rv ie w . M a u d e , th e  
frie n d ly  m usician  ( A m y  Irv in g ) o ffe rs  
R o b  a t ic k e t  to  a c o n c e rt  a n d  in vite s 
him  to  a p a rty . A t  th e  p a rty , th e y  
b e c o m e  g o o d  frie n d s  and R o b  finds 
h im se lf re a d y  to  m a rr y  M a u d e ...
D ire c to r  B la k e  E d w a rd s  a n d  s c re e n ­
w r ite r  Jo n a th a n  R eyno lds h a ve  te a m e d  
th e ir  ta le n ts  to  p ro d u c e  a se n tim e n ta l 
slapstick ro m a n ce , s te m m in g  f ro m  the  
u g le s t  o f  p re m is e s : b ig a m y . T h e  scrip t 
o f  M icki and M a u de  w a s  w r it t e n  fo r  
D u d le y  M o o re  a n d  a c tre s s  A m y  Irving 
a s s e rts , “ I c a n 't  th in k  o f  a n y  o th e r 
a c t o r  w h o  c o u ld ’v e  pulled  it o f f .” 
P ro d u ce r T o n y  A d a m s  a g re e s  th a t  
M o o r e 's  " lo v a b le  q u a lity ” is w h a t  
c re a te s  th e  film 's w a r m t h , a n d  m a k e s  
th e  a w k w a r d  situ a tio n  o f  th is  n e u ro tic  
n e w s m a n  believable.
T h e  u n c o m fo rta b le  s itu a tio n , h o w ­
e v e r , is p re c is e ly  w h a t  a t t r a c t e d  
d ire c to r B la k e  E d w a rd s  to  M icki and  
M a u de . E d w a rd s  p re fe rs  to  w r ite  his 
o w n  m a te ria l, b u t R e yn o ld s ' sc rip t 
p ro v id e d  him  w ith  p le n ty  o f s u rp ris e s  
a n d  sigh t g a g s , a long w ith  te n s e ly  
h ila rio u s m ix -u p s . T h is  m u s t  h a v e
tick le d  th e  fu n n y  b o n e  o f  th e  c re a to r  
o f  th e  Pink P a nther.
If th e  s c e n e s  in M icki and M au de  
se e m  to  be happily natural, it is because 
m a n y  o f  th e m  w e r e  film ed in o n e  t a k e . 
D u d le y  M o o re  t h r e w  in a f e w  o f  his 
o w n  lines; E d w a r d s  let th e  ca m e ra  
ru n . A c tre s s  A m y  Irving sp e a k s o f h e r 
f irs t  film  c o m e d y  w ith  e n th u sisa m : 
th e  sc e n e s  w e  see a re  “e x te n sio n s  o f 
th e  g o o d  tim e  w e  w e r e  h a vin g ."
T h e  a c to rs ' s p o n ta n e o u s  c lo w n in g  is 
w h a t  c re a te s  th e  film ’s pleasing v a rie ty  
o f  c h a ra c te riza tio n s  and o ffe rs  p le n ty  
o f  co m ic  relief w h e n  th e  se n tim e n ta l 
g o o p  g e ts  to o  s w e e t . A s  M icki, A n n  
R einking fu m b le s  a n d  d a s h e s  a b o u t in 
a n e rv o u s ly  e x cite d  s ta te  th a t  s o m e ­
tim e s  recalls th e  g e s tu re s  o f  Diane 
K e a to n ’s co m ic roles. A m y  Irving's 
M a u d e  is d e c e p tiv e ly  sim ple, m e llo w  
and e a syg o in g ; h e n ce  Micki and M a u d e  
a re  f irs t  c re a te d  as s te re o ty p ic a l foils.
D u d le y  M o o re ’s e rrin g  R o b b o u n ce s 
b e tw e e n  th e  t w o : w e  see  him  h a rrie d  
on th e  jo b , e m b a rra s s e d  to  in te rv ie w  
nude m o d e ls; and w e  see him  a t h o m e  
and a t  le isure w ith  his t w o  w iv e s . T o ld  
so c h a rm in g ly  f ro m  th e  p o in t o f  th is 
m e la n ch o ly , a ffe c tio n a te  c lo w n , his 
e x tre m e s a re  fo rg ive a b le  b ecau se  th e y  
are  so v e r y  h u m a n
A s  Leo B ro d y , R o b 's  to le ra n t b o s s - 
c u m -b u d d y , R ichard  Mulligan fu n ctio n s 
as an  e y e  in th e  s to rm . H e  rolls in 
q u ie tly  as d e u s -e x -m a c h in a , ca lm ly  
m e d ia tin g  b e tw e e n  R o b  a n d  his t w o  
ira te  w iv e s . F u n c tio n in g  a s  R o b 's  
p s y c h ia tris t  a n d  fo s te r  m o th e r, Leo 
p a ts  R o b 's b a ck  a n d  tu c k s  him  in b e d —
a f t e r  R o b  h a s  r a n s a c k e d  L e o 's  
a p a rtm e n t . It is s tra n g e  to  se e  th e  
m a n  w e 'v e  c o m e  to  k n o w  as th e  
ne u ro tic  B u rt  o f "S o a p "p la yin g  th e  ideal 
b o s s , in co n tro l o f  h im se lf a n d  o f  th e  
s i t u a t io n ,  w h i le  R o b  fa lls  a p a r t .
A s  th e  p a ce  o f  th e  film  p icks up 
fa s te r  a n d  fa s te r , th ro u g h  g a g s  and 
qu ick  s w itc h e s  f ro m  o n e  w ife  to  th e  
o th e r , o n e  n e v e r  h a s tim e  to  b e c o m e  
a n g ry  w ith  R o b; on e  fo llo w s  him  dizzily 
th ro u g h  a ca ta lo g u e  o f hilarious foibles. 
T h e  s to ry lin e  w o r k s  to  e a rn  o u r s y m ­
p a th y  as w e ll, f o r  M icki and M a u de  
tu rn s  th e  tra d itio n a l so b s to r y  o f  th e  
n e g le cte d  w ife  a ro u n d : th e  p o ig n a n c y  
a n d  c o m e d y  o f  a n y  s itu a tio n  a re  
h e ig hte n e d  w h e n  th e  s e x e s ’ traditional 
ro les a re  s w itc h e d , as it a llo w s  n e w  
insigh ts in to  old s itu a tio n s . D u d le y  
M o o re  as an  a b a n d o n e d  h u s b a n d  tru ly  
m ix e s la u g h te r a n d  te a rs  w h e n  his 
w ife  calls him  to  ca n ce l a d in n e r d a te
and he is se e n  b u sily  ch o p p in g  the  
o n io n s f o r  th e  e v e n in g ’s p o s tp o n e d  
fe a s t. T h e  n e g le cte d  h u s b a n d  d ro w n s  
his s o r r o w s  b y  h a vin g  an a ffa ir  and 
o n e  thing  leads to  a n o th e r...
T h is  role is th e  p e rfe c t  c o m e b a c k  o r 
D u d le y  M o o re  a f te r  his last b o m b , 
B e s t  D e fe n se  (w h ic h  m ig h t w e ll h a ve  
b e e n  title d  W o rs t  O ffe n s e ). T h e  naive 
R o b  is a re fre s h in g  c o n tr a s t  to  th e  
slim y g irlc h a s e r he p la ye d  in his last 
film.
M o s t  o f  all, M icki a n d  M a u d e  is go o d , 
clean fu n . Its s tra n g e  se n se  o f  m o ra lity  
is e p ito m ize d  b y  R o b ’s e x h a u s tiv e  
e ffo rts  to  p lease e v e ry o n e , a n d  b y  his 
lesson th a t  o n e ’s d e sire , if fulfilled, can 
tu rn  in to  a s o rt  o f  co m ic  n ig h tm a re . 
T h e  m a y h e m  is p u n c tu a te d  b y  such  
se n tim e n ta l s w e e tn e s s  th a t  it o fte n  
g e ts  d rip p y , b u t z a n y  m ix -u p s  p re v e n t  
this c o m e d y  f ro m  e v e r  b e c o m in g  to o  
se rio u sly  credible.
Radio City's Christmas show epitomizes the yuletide spirit
B y  Eileen O le k s ia k
C h ris tm a s  is ju s t  an e x cu s e . W h e n  
else w o u ld  it be  possible  to  ju s t ify  
th o s e  childish in d u lge n ce s w h ic h  d e ­
ligh tfu lly  m a k e  us feel like kids again —  
b ro w s in g  th ro u g h  aisles o f  e x p e n s iv e  
to y s  a t F .A .O . S c h w a rtz , h a n gin g a 
sto c k in g  f o r  S a n ta 's  v is it (Y e s ,  V ir­
g in ia ...)  a n d  jo in in g  th e  a u d ie n ce  ra n k s  
a t R ad io  C ity  M usic  Hall f o r  th e  annual 
C h ris tm a s  s h o w , a p ro d u c tio n  th a t  
t ru ly  is th e  e p ito m e  o f  th is  fe e l-g o o d  
holiday se a so n .
F o r th o s e  w ith  fam ily m e m b e rs  u n d e r 
a g e  10, th e s e  a ctiv itie s  m a y  se e m  
e a s ie r to  g e t  a w a y  w ith  b u t  a t  a 
re c e n t  Radio C ity  p e rfo rm a n c e  th e re  
w e r e  p ro b a b ly  m o re  u n a cco m p a n ie d  
a d u lts  th a n  th e re  w e r e  children, in­
dividuals itching to  c a tch  th e  C h ristm a s 
spirit. T h is  is really  w h a t  th e  s h o w  is all 
a b o u t. So  if y o u  a re  a p u ris t, a serious 
th e a te r -g o e r , fo rg e t  it; th e  life-sized 
ja c k -in -th e -b o x  and d a n cin g  c ra y o n s  
m a y  o ffe n d  yo u .
B u t  if y o u  w a n t  to  re g re s s  a little, 
re c a p tu re  a m agical fa n ta s y  th a t  m a d e  
th e  w o rld  s e e m  a s if it w e r e  being 
o ffe re d  on a silve r p la tte r, b y  all m e a n s 
indulge. W h a t yo u  will see a re  12 scenes 
o f C h ris tm a s  co n ta in in g  th e  s tu ff  f ro m  
w h ic h  o u r m o s t  e n d e a rin g  cliches a re  
m a d e .
Y e s . th e re  is a sce n e  f ro m  D ickens' 
A  C h ristm a s Carol, th e  p oint a t w h ich  
S c ro o g e  sh e d s  his old m ise r skin a n d  is 
re b o rn  a g e n e ro u s  m a n . (N o t  an  ill 
feeling is p e rm itte d  in th e  th e a t e r .)  
T h e r e  is q u ite  a bit o f singing, d ancing  
and g ift -g iv in g  b y  S c ro o g e . "G o d  B less 
U s  E v e ry o n e ."
A n d  w h a t  C h ris tm a s  c e le b ra tio n  
w o u ld b e «c o m p l4 ie  w ith o u t  a ru n d o w n
o f th e  origin o f  S a n ta  Claus? B a s e d  on 
th e  t ru e  s to r y  o f  a b o y  b ishop n a m e d  
N icholas w h o  w a s  g e n e ro u s  to  th e  
n e e d y  o f  his land (4 t h  c e n tu ry , A sia  
M in o r), to d a y ’s m y th ic a l v e rs io n  of 
S a n ta  Claus w a s  b ro u g h t to  th e  U n ite d  
S ta te s  b y  th e  D u tc h  w h o  called him  
Sin te rkla a s.
A s  an  additional trib u te  to  this lovable 
g u y , th e re  is a so n g  v e rs io n  o f  th e  
1822 c la ss ic  p o e m  b y  N e w  Y o r k  
c le rg y m a n  D r. C le m e n t C. M o o re , A  
Visit fro m  S anta. Y o u  m a y  be su rp rise d  
a t th e  sce n e ’s e n d  b y  y o u r  e n thu sia stic  
p a rtic ip a tio n  in a th u n d e ro u s  ro u n d  o f  
a p p la u se  f o r  S t. N ick ’s ta k e -o ff  f ro m  
th e  fa m ily  ro o f  to p . T h is  is so m e th in g  
y o u  h a v e  se e n  a th o u s a n d  tim e s  in
m o v ie s , y e t  y o u  still s h o u t, " E n c o r e !"  
It is n o t th e  s ig h t o f  th e  sleigh's fligh t 
o v e r  th e  a u d ie n ce  th a t  im p re s se s  y o u . 
h o w e v e r ; S a n d y  D u n ca n  h a s d o n e  th e  
s a m e  th in g . R a th e r, y o u  a re  m o v e d  b y  
th e  idea o f  se lfle ssn e ss  t h a t  th is  jolly 
fe llo w  re p re s e n ts . It n e v e r  fails.
A  lo ve  a ffa ir  really flo u rish e s w h e n  
th e  w o rld -fa m o u s  R o c k e tte s  ta k e  th e  
s ta g e ; it is n o t possible  to  a vo id  being 
m e s m e riz e d  b y  th e s e  p re cis io n  d a n ­
c e rs . T h e  h yp n o tic  e ffe c t  will se e m  
e specia lly  in te n se  as th e  36  girls p e r ­
fo rm  “e x a ctin g  m ilitary  fo rm a tio n s ."  
B u t  c e rta in ly  it is d a n g e ro u s  to  be a 
so ld ier o f  a n y  kind, e specia lly  w h e n  a 
d e s e rte r  c o m e s  b a ck  to  m o w  d o w n  
h e r o w n  tro o p  w ith  a “t o y ” ca n n o n . It 
is a d o m in o  e ffe c t.
P a rticu la rly  in te re stin g  is th e  T w e lv e  
D a y s  o f C h ris tm a s  n u m b e r, du rin g  
w h ic h  a g ro u p  o f c a rto o n -lik e  fig u re s  
d a n c e  to  th e  s o u n d s  o f  a digital s y n ­
th e s iz e r. T h e  m u s ic  p ro d u c e d  m a k e s  
f o r  a rid icu lo u sly  fu n  re n d itio n  in w h ich  
th e  six g e e s e  a re  d o in g  m o re  q u a ck in g  
th a n  laying. T h is  n u m b e r also se e m s 
to  be  a s ta te m e n t  a b o u t th e  e le ctro n ic  
a g e  in w h ic h  w e  live, th e  n e e d  to  blend 
old tra d itio n s  w ith  n e w  tre n d s .
O th e r  c o m p o n e n ts  o f  th e  s h o w  in­
clud e sc e n e s  a n d  m u sic  f ro m  T c h a i­
k o v s k y 's  e v e r -p o p u la r  b a lle t  T h e  
N u tcra c k e r S uite , th e  s to r y  o f th e  
Je w is h  fa ith  and th e  H a n u k k a h  F e s ti­
va l, a n d  a re c re a tio n  o f  Je s u s ' b irth  —  
T h e  Living N a tiv ity .
M issin g  f ro m  th e  s h o w , h o w e v e r , is 
th e  f e a tu re  film . S u re ly  m o re  th a n  one 
p e rs o n  will a sk . " W h a t  h a p p e n e d  to  
th e  m o vie ? " as th e y  re m e m b e r  seeing 
su ch  f a v o rite s  as S n o w  W hite  a n d  
C h a rlo tte 's  W ebb. D e sp ite  this, th e  
p re s e n ta tio n  itself is no less e n te r ­
ta in in g  a n d  p e rh a p s  e v e n  m o re  e n d u r­
able fo r  th e  to ts  w h o  fine it d ifficult to  
sit still lo n g e r th a n  an h o u r a n d  a half.
T h e  s h o w  will n o t  be n o m in a te d  fo r  
a T o n y ,  n o r f o r  a n y  o th e r  v e r y  
p re s tig io u s  a w a r d . Y e t ,  m a y b e  Radio 
C ity  sh ould  be re co gn ize d  s o m e h o w  
f o r  its s te a d y  c o m m itm e n t to  p re ­
s e r v in g  t h e  s p ir it  o f  C h r is t m a s , 
co m b a tin g  th o s e  w h o  t r y  v e ry  h a rd  to  
do th e  o p p o s ite  (e .g . th e  p ro d u c e rs  o f 
Silent N ig h t D ea d ly  N ig h t ) .  All Radio 
C ity  s e e m s  to  be sa y in g  is, “ W h a t ’s 
w r o n g  w ith  feeling go o d ?" A f t e r  all, it 
o nly  h a p p e n s o n c e  a y e a r.
T h e  fa m e d  R a d io  C ity  R o ck e tte s  e ffe ctive ly  e x e cu te  a d o m in o  d e a th .
T h e  s h o w  ru n s  th r o u g h  Ja n . 10. F o r  
m o re  in fo rm a tio n  call (21 2 ) 7 5 7 -3 1 0 0 .
1 8. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . . D ec. 6, I984.
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Friday 12/7 Monday 12/19
—  O n -a ir  M a ra th o n : 101.5  W M S C -fm  
will be on th e  air fo r  65  h rs , f ro m  7 a .m . 
12/7 to  m id n igh t 12/9.
Saturday 12/8
— "Financial Planning:" W o m e n ’s C e n te r 
w o r k s h o p ,  9 :3 0  a .m . -1 2 :3 0  p .m .;  
S tu d e n t C e n te r  R m  4 0 2  (p u rp le  c o n ­
f e r e n c e  r o o m ) .  P r e -r e g i s t r a t i o n  
re q i is te d . $3.
Sunday 12/9
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s  Lo u n g e , 
R uss Hall, and  again a t 7 :3 0  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e . W e 
will be  h a p p y  to  ta k e  y o u r  ca n n e d  
g o o d s  fo r  th e  so up  k itc h e n  in N e w a rk . 
Clean o u t y o u r  c u p b o a rd s  n o w  !
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a ss a t 4 : 15 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r Chapel, fo llo w e d  b y  a Friendship 
S u pper a t 5 p .m . in the  N e w m a n  C enter. 
A  dollar o r  a d e s s e rt.
Wednesday 12/12
—  "F in a n c ia l S u rv iv a l f o r  W o m e n :” 
W o m e n ’s C e n te r  d iscussion, noon-1 
p .m ., S tu d e n t C e n te r R m  4 17.
—  Legal Clinic fo r  M a trim o n ia l Issues: 
S p o n s o re d  b y  th e  W o m e n 's  C e n te r, 79 
p .m ., S tu d e n t C e n te r R m  42 0 . P re ­
re g is tra tio n  re q u ire d , $3 fo r  half h o u r 
individual a p p o in tm e n t.
—  La C a m p a n a  Y e a rb o o k  S ta ff  M e e t ­
ing: 3 p .m . in y e a rb o o k  o ffic e , S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  R m  111.  All m e m b e rs  
p lease a tte n d ; this is o u r la st m e e tin g  
of the  s e m e s te r.
Parsons 
S ch oo l, 
o f  D e s ig n
Special Summer Programs
France
n
Italy 
Japan 
West Africa 
Lake Placid 
New York City
International programs offer courses including 
painting, drawing, printmaking, fashion, pho­
tography, decorative arts, architectural history, 
art history, ceramics, fibers, metals, surface 
design and papermaking. Undergraduate 
and graduate credit is available to qualified 
students. For more information, mail the 
coupon below or call the Office of Special 
Programs: (212) 741-8975.
Parsons School of Design 
Office of Special Programs 
66 Fifth Avenue 
New York, NY 10011
Please send me a brochure on Parsons Special Summer 
Programs.
Nam e____________________________________________
Address__________________________________________
C ity______________________________________________
State_____________________ Z ip_____________________
I am a □  college student ;
□  teacher
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—  P sychology Club G eneral M em b ership  
M e e tin g : 3 -5  p .m ., K o p s  L o u n ge , R uss 
Hall. N e w  ideas w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 1 2 :1 5 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r  Chapel. T h e r e  will be  a 
Fellow ship -Sharing G ro u p  fro m  7-9 p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r. All a re  w e l­
co m e . F o r  m o re  info call 7 4 6 -2 3 2 3 .
Thursday 12/13
— Ja z z  C o n c e rt: S p o n s o re d  b y  W M S C - 
fm , 7 :3 0  p .m . , S tu d e n t C e n te r Ball­
ro o m s . T h e  U n d e rg ro u n d  in c o n c e rt—  
th e  n e w  s tu d e n t-ru n  ja zz  b and.
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
Classes are now forming for courses to prepare you for the 
January GMAT or the March LSAT. For more information, 
contact Margaret Newell, Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford Campus, at (201) 460-5280.
Test preparation is your guaranteed edge!
(Sexton i f
E d u c a t i o n a l ^
Centers 7r
PART-TIME JOB 
OPPORTUNITIES
Earn money for^Christmas. . . Books. . . .Parties 
^^^^^ccentuate your Resume 
Gain Practical Experience towards a Careerr
JOIN A FACT FINDING GROUP
We offer interesting work, a variety of shifts and good pay, with 
NO sales. For m ore inform ation, meet with our representative 
W ednesday, December 12th between 11 am and 2 pm at the 
Student Center Lobby. Or call Personnel for an interview
WATS INTERVIEWING NETWORK 
71 UNION AVE.
RUTHERFORD, N.J. 07070 
\
(201)935-5679 o r (201)460-7090
(more information available in Career Services)
=
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Supergirl has potential— if it could only get off the ground
H elen S la te r  p la y s  a d e te rm in e d  S u p e rg irl t ry in g  to  re c o v e r the  o m e g a h e d ro n  
in S u p e rg irl, T h e  M o vie .
B y  Rich H a n g o
L o o k  ! U p  in th e  s k y ! It’s a b ird  ! It’s a 
p la n e ! S u p e rm a n ?  W ell, n o t q u ite ...
T h o s e  w h o  h a v e  fo llo w e d  th e  a d v e n ­
tu re s  o f  th e  M a n  o f  S te e l in D C  m a g a ­
zines k n o w  th a t  he is b u t  o n e  o f  m a n y  
w h o  e s c a p e d  th e  e xp lo d in g p la n e t 
K r y p to n . F o re m o s t  a m o n g  th e  o th e rs  
is his co usin  K a ra  w h o  m a d e  h e r S u p e r­
girl d e b u t so m e  t w e n t y  y e a rs  a g o  as a 
b a c k -u p  fe a tu re  in A c tio n  Com ics. B o rn  
n o t on th e  p la n e t itself, b u t  on a s u r­
v iv in g  f ra g m e n t  th a t  ca rrie d  th e  c ity  
o f A r g o  in ta c t u n d e rn e a th  an e n v iro n ­
m e n ta l d o m e , S u p e rg irl w a s  ro c k e te d  
to  E a rth  w h e n  a m e te o r  s h o w e r  de 
s t r o y e d t h e  e n tire  c o m m u n ity .
C re a tin g  th e  s e c re t  id e n tity  o f  Linda 
Le e , she  lived fo r  a tim e  a t  M id va le  
O rp h a n a g e  o u tsid e  M e tro p o lis , o p e r­
a tin g  in s e c re t  until sh e  tra in e d  h e rse lf 
in th e  u se  o f  h e r s u p e r-p o w e rs . She 
w a s  a d o p te d  b y  a fa m ily  n a m e d  D a n ­
v e rs , w e n t  o u t w ith  a g u y  n a m e d  
R ichard M alverne, a tte n d e d  college and 
g ra d  sch o o l, and h a d  c a re e rs  as a 
n e w s  c a m e ra p e rso n , a school guidance 
co u s e lo r, a n d  a so a p  o p e ra  b itch . B e ­
fo re  h e r  s trip  w a s  d isco n tin u e d , she 
h a d  m a d e  y e t  a n o th e r ch a n g e  in h er 
life b y  m o v in g  to  C hicago and re tu rn in g  
to  co llege f o r  a se co n d  d e g re e  in p s y ­
ch o lo gy.
W h e n  tu rn in g  th e  s o m e w h a t  dis­
jo inted  h is to ry  o f  th e  Girl o f  Steel into 
Supergirl th e  M o vie , th e  p ro d u c e rs  
decided, as th e y  did w ith  th e  S uperm a n  
film s, to  go  b a c k  to  th e  b eginning and 
ig n o re  th e  c h a n g e s  th a t  ha d  ta k e n  
place  since. F o r  S u p e rm a n , it m e a n t 
th a t  his d e c a d e -lo n g  po sitio n  a s  a 
te le vis io n  n e w s  a n c h o rm a n  had to  be 
ig n o re d  in f a v o r  o f  a re tu rn  to  th e  
o ffic e s  o f  th e  Daily P lanet. L ik e w is e , 
ra th e r  th a n  pick up  on S u p e rg irl’s a d ­
v e n tu re s  in C h ica go  a n d  re c a p  h er 
origin  th ro u g h  so m e  fla sh b a c k , th e  
film  o p e n s  in A r g o  C ity , a ste rile  
sh o p p in g  m all-like e n v iro n m e n t th a t  is 
d e s crib e d  as flo a tin g  in so m e  ty p e  of 
"in n e r s p a c e .”
In s te a d  o f  fa cin g  d e s tru c tio n  b y  
m e te o rs , th e  m o vie  A rg o  is d o o m e d  by 
th e  loss o f  its p o w e r  s o u rc e , th e  
o m e g a h e d ro n , w h ic h  K a ra  a n d  h er 
te a c h e r Z a lt -A r  had b e e n  using illegally. 
W ith  h e r m e n to r  s e n te n c e d  to  exile in 
th e  P h a n to m  Z o n e , K a ra  le a v e s  th e  
c ity  in o rd e r  to  re c o v e r  th e  p o w e r  
s o u rc e , w a rp in g  th ro u g h  th e  d im e n ­
sions a n d  e m e rg in g  A p h ro d ite -lik e  as 
S u p e rg irl f ro m  th e  w a t e r s  o f  La k e  
M ichigan. D e p a rtin g  s o m e w h a t  f ro m
th e  co m ic  b o o k s , M id va le  has been 
tra n s fo rm e d  f ro m  an o rp h a n a g e  into a 
g irls ’ p re p  school a n d  re lo c a te d  to  th e  
s u b u rb s  o f  Chicago.
A  y o u n g e r v e rs io n  o f  Lois L a n e ’s 
s is te r  L u c y  th a n  th e  o n e  in th e  S u p e r­
m a n  strip  h a s b e e n  b o rr o w e d  along 
w ith  h e r b o y frie n d  J im m y  O lse n , and 
installed in M id va le  as Linda L e e ’s 
ro o m m a te . T h e  love in te re s t is n o t a 
fe llo w  o rp h a n  n a m e d  R icha rd  b u t  a 
la n d sca p e r w o rk in g  a t th e  school called 
E th a n . A n d  th e  villain is s o m e o n e  
c re a te d  f o r  th e  m o v ie . Selena th e  
s o rc e re s s , w h o  is using th e  o m e g a ­
h e d ro n  to  p o w e r  h e r spells a s  she  
p ro c e e d s  to  ta k e  o v e r  th e  w o rld .
A lth o u g h  th e re  w a s  no real re a so n  
to  d e p a rt  a t  all f ro m  th e  c h a ra c te r  as 
sh e  e x iste d  in th e  co m ic b o o k s, th e  
ch a n g e s  th a t  w e r e  w r o u g h t  a re  n o t 
in to le ra b le  a n d  d o  s e rv e  a p u rp o s e . A  
p ro b le m  th a t  h a s a lw a y s  fa c e d  th e  
strip  w r it e r  is h o w  to  m a k e  Supergirl 
so m e th in g  o th e r th a n th e M a n  o f  Steel 
in a sk irt  a n d  still re ta in  e n o u g h  o f  a 
s im ila rity  so  th a t  she  w o u ld  feel th e  
sales-producing e ffe cts  of his p opularity
H a vin g  h e r a s  an o rp h a n , la te r as an
a d o p te d  ch ild ,w h o  o p e ra te d  in s e c re t 
w o rk e d  w e ll f o r  a tim e , b u t  as th e  
c h a ra c te r  w a s  a llo w e d  to  g r o w  up  and 
e n te r  th e  w o rk in g  fo rc e  th e  re s e m ­
blance b e c a m e  to o  p ro n o u n c e d . B rin g ­
ing in L u c y  a n d  J im m y  a d d s in th e  
a sso cia tio n  o f  S u p e rm a n  b u t  k e e p s it 
a t  a h e a lth y  d ista n ce . L ik e w is e , th e  
c o n tra s t  o f  h e r e m e rg e n c e  f ro m  inner 
sp a ce  w ith  S u p e rm a n 's  a rriva l f ro m  
o u te r  sp a c e  a n d  th e  d iffe re n t  d e g re e s  
o f  fa m ilia rity  e a ch  should h a v e  w ith  
K ry p to n ia n  a n d  E a rth  c u s to m s  se rv e  
to  m a k e  Supergirl th e  M o vie  so m e th in g  
o th e r  th a n  S up e rm a n  IV.
In t e r m s  o f  e x e c u tio n , h o w e v e r , it 
is s o m e w h a t  lacking. E v e r  since  th e  
B a tm a n  te le vis io n  s h o w  th e  p e o p le  in 
ch a rg e  of p ro je cts  like this h a ve  insisted 
no o ne could ta k e  th e  s u p e r-h e ro  w o rld  
s e r io u s ly .C a m p  e le m e n ts  c ro p  u p  in 
th e  f irs t  t w o  S u p e rm a n  m o v ie s  and 
re d u ce  th e  th ird  to  u tte r  cin e m a tic  
tra s h . W hile  th e y  a re n ’t  co m p le te ly  
a b s e n t f ro m  Supergirl, th e  film  does 
se e m  to  b e a r th e m  b e tte r. T h e  c h a r­
a c te rs  k n o w  w h e n  th e y ’re  in vo lve d  in 
th e  ridiculous and e x p re s s  th a t  to n g u e - 
in -ch e e k , a n d  th e  e ffe c t  is m o re  p le a ­
sing to  th e  audien ce.
Likew ise, since H o llyw o o d has a lw a y s  
im itated th e  su cce ssfu l, Supergirl brings 
in e le m e n ts  o f  P o r k y ’s, m o d e ls  th e  
c h a ra c te r o f E th a n  a fte r  Jo h n  T ra v o lta , 
re in c a rn a te s  O b i-W a n  Keno bi as Z a lt- 
A r ,  a n d  b o r r o w s  c la s s ic  c in e m a  
m o m e n ts  fo rm  s c o re s  o f  film s. N one 
o f  th e s e  a re  b la ta n t e n o u g h  to  be 
called p la g ia rism , b u t  th e  p ro d u c e rs  
should h a v e  had e n o u g h  fa ith  in th e ir 
w o r k  to  be  original.
T h e  sc rip t co uld  be b e tte r . A lth o u g h  
th e  p lo t is in te re s tin g  e n o u g h , it isn’t  
p a c e d  v e r y  w e ll. W hile so m e  o f  this 
ca n  be b la m e d  on th e  d ire ctio n , th e re  
is o n ly  so  m u c h  o n e  ca n  d o  to  sp e e d  
th e  a ctio n  up.
T h e  e ffe c t  is th a t  Supergirl plods 
along m u n d a n e ly , so m e tim e s  u n a w a re  
o f w h e r e  it should be h eading . C erta in  
th in g s , su ch  as K a ra 's  unfa m ilia rity  
w ith  E a rth  a n d  th e  u rg e n c y  to  re c o v e r 
th e  o m e g a h e d ro n  f ro m  Selena b e fo re  
A rg o  dies, could h a v e  b e e n  p la ye d  up 
m o re  th a n  th e y  w e re . A n d  w h ile  S u p e r- 
g irl’s b a ttle  w ith  an invisible m o n s te r  is 
d o n e  fa irly  w e ll, h e r a tte m p ts  to  sto p  
a r u n a w a y  p ie c e  o f  c o n s tru c t io n  
m a c h in e r y  t a k e  m o r e  t im e  th a n  
S u p e rm a n  used to  stop d ru g  sm ugglers, 
re s c u e  Lois L a n e , p r e v e n t  a bank 
ro b b e ry , a n d  g e t  a c a t  o u t o f  a tre e .
A s  fa r  as th e  a ctin g  g o e s, F a y e  
D u n a w a y  ste a ls  th e  p ic tu re  as S e le n a . 
N e w c o m e r H e le n S la te rd o e s  as g o o d  a 
jo b  as ca n  be  d o n e  w ith  K a ra / L in d a /  
S u p e rg irl b u t  th e  p a rt  isn’t  w r it te n  as 
w e ll. M o re  tim e  should h a ve  b e e n  g iven 
to  B re n d a  V a c c a ro a s  S e le n a ’s sidekick 
B ia n ca, H a rt  B o c h n e r’s E th a n , and 
P e te r O 'T o o le  as Z a lt -A r . T h e  p a rts  of 
S e le n a ’s m e n to r-lo v e r a n d  S u p e rg irl’s 
p a re n ts  th a t  w e r e  g iv e n  to  th e  "ce le ­
b rity "  n a m e s  o f  P e te r  C o o k , S im on 
W a rd , and Mia F a rro w , h o w e v e r , could 
h a v e  b e e n  d e le te d  w ith o u t  a loss of 
p lo t o r  b o x  o ffice  appeal.
A g a in s t  all th e  a d v ic e  o f  th e  w e ll- 
k n o w n  critics  a n d  th e  e x a m p le  o f  th e  
E u ro p e a n  m o v ie -g o e r w h o  had th e  
c h a n c e  to  se e  it o v e r  th e  s u m m e r. 
Supergirl, the  M o vie  has d o n e  excellent 
b u sin e s s  d u rin g  its o p e n in g  w e e k . 
W h e th e r  th is  will co n tin u e  e n o u g h  to  
ju s t ify  a S upergirl II will be  se e n  o v e r  
th e  re s t  o f  D e c e m b e r. It w o u ld  n o t be  
a b a d  idea. F la w e d  th o u g h  it m a y  b e , 
Supergirl s ta n d s  up  as a w h o le  b e tte r  
th a n  a n y  o f  th e  S up e rm a n  m o vie s  
b e fo re  it. N o w  if th e y  ca n  ju s t  build on 
th a t, th e y  m ig h t p ro d u c e  so m e th in g  
really  w o r th  seeing.
a n /  c a m p a á / í
Cinema Classics
C in e m a  Classics ' y e a r-lo n g  se rie s  o f  f re e  film s c o n tin u e s  a t  M S C  on F ri., 
D e c . 7, w ith  "F o rb id d e n  G a m e s ,"  a 1952 F re n c h  film . Jo h n  Skillen, th e  film 
librarian  a t  M o n tc la ir Public L ib ra ry , w ill be  th e  c o m m e n ta to r . T h e  film  will be 
s h o w n  on ca m p u s  in K o p s Lo u n g e , R u s s  Hall, a t  7 :3 0  p .m .
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  a b o u t th e s e  o r  u p co m in g  C in e m a  Classics p re s e n ­
ta tio n s . call th e  O ffice  o f  Public In fo rm a tio n , 8 9 3 -4 3 3 3 .
M S C  Choir to  Perform  at M em orial A u d ito riu m
F o r  th o s e  o f  y o u  w h o  w e r e  una b le  to  a tte n d  th e  M S C  ch o ir c o n c e rt  la st F r i . 
n igh t a t  U n ion  C o n g re g a tio n a l C h u rch , h a v e  no f e a r !  T h e  ch o ir is doing a 
re p e a t p e rfo rm a n c e  on W e d ., D e c. 1 2 a t  M e m o ria l A u d ito riu m , b eginning  a t 
n o o n . T h e  College Choir, u n d e r th e  e n th u s ia s tic  a n d  skillful d irection  o f  Dr. 
Ja c k  S a c h e r (f o r m e r ly  m usic d e p a rtm e n t  c h a irm a n  and c u rre n tly  on the  
te a ch in g  s t a f f ) ,  will p e rfo rm  th e  "M a g n ific a t in D  m a jo r" b y  Jo h a n n  S e b a stia n  
B a c h  a t  noon.
P o e try  Reading Scheduled
Q u a rte rly  w ill be  s p o n s o rin g  a p o e try  re a d in g  o n  F ri., D e c . 14 a t 7 :3 0  p .m . in 
th e  S tu d e n t  C e n te r, 4 th  flo o r, to  c o m m e m o ra te  th e  8 th  issue o f  L IP S  
m a g a zin e . S u ch  w e ll-k n o w n  p o e ts  as B a rb a ra  A . Holland, Lois V a n  H o w to n  
a n d  M a ria  Gillam  a re  e x p e c te d  to  a tte n d .
T h is  is an  o p e n  re a d in g  a n d  all a re  w e lc o m e  to  c o m e , eruoy a n d  re a d  th e ir  
o w n  w o rk s .
R e fre s h m e n ts  will be se rv e d .
mi ww iIm * t  I ... .................................................. ■ »w ill I
T h is  w o n d e rfu lly  uplifting w o r k  will fe a tu re  a n u m b e r o f  so loists f ro m  th e  
s tu d e n t b o d y . T h e  choir will be a cc o m p a n ie d  b y  pianist D a vid  Maiullo. w h o  
has b e e n  re h e a rs in g  w ith  th e  ch o ir th re e  d a y s  a w e e k  since th e  beginning of 
th is beginning o f  th is  s e m e s te r.
T h e  se c o n d  half, be gin n in g  a t  1 p .m .,  will be co m p ris e d  o f  six s h o rt  p ieces 
ce le b ra tin g  th e  C h ris tm a s  se a s o n  a n d  will fe a tu re  fo u r  s tu d e n t co n d u c to rs . 
T h e r e  will also be b ra s s , o b o e  a n d  ja zz  rh y th m  a cc o m p a n im e n t w ith  so m e  of 
th e s e  p ie ce s. W ith  C h ris tm a s  ju s t  a ro u n d  th e  c o rn e r, th is  p e rfo rm a n c e  is 
g u a ra n te e d  to  p u t  y o u  in a holiday m o o d  ! *•
F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n , call D r. S a c h e r, 8 9 3 -5 2 2 8 .
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STARTS FRIDAY DECEMBER 7th, AT THEATRES EVERYWHERE.
A tte n tio n
—  F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N  ! T y p in g  
d o n e  fo r  y o u r  co n v e n ie n c e . Call C a th y  
2 5 6 -7 4 9 3  a fte r  5 p .m . Local.
—  T o n ig h t : A  m a jo r p ro d u c tio n  via C1 
Con job a n d  th e  S m o o th s !
—  A tte n t io n  S h o p p e rs ! O u r  A u d io  D e ­
p a rtm e n t  Special th is  D e c. 7 -9  is T h e  
W M S C  B irth d a y  P a rty , w ith  66 h o u rs  
of N o n -s to p  M usic. A t  101.5 F M  W M S C .
—  A P O  Raffle : 2 f re e  p a sse s to  S h w n e e  
Ski A re a . G o  to  A P O  O ffice . 4 th  flo o r. 
S tu d e n t C e n te r.
—  F o r  a g o o d  t im e , call E v e ly n  A c k le y  
a t 8 93-4341 .
—  Y o u ’v e  se e n  him  a t  C lo ve: N o w  see 
him  in th e  R a t, Bill N o rm yle  is "M ick " on 
W e d , D e c. 12th in th e  R a t.
—  A tte n t io n : All Oui B e ta  M e ta  a n d  Oui 
E ta  M e ta  m e m b e rs : W e 're  b a ck  fro m  
v a c a tio n  ”21 ” t o m o r r o w  n igh t in T o p 's  
ro o m . B e  th e re  ! ! !
— All S ca b  M e m b e rs : G e t  y o u r  $5 in 
T -s h ir t  m o n e y  to  Rich H. a s  so o n as 
possible. L e t's  t r y  to  g e t  th e m  b e fo re  
spring  s e m e s te r.
—  P o in ts e tta s  f o r  Sale. O rd e rs  m u s t  
be re ce ive d  b y  12/13/84. M a k e  ch e ck s 
p a y a b le  to  W e b s te r  Life Council. Send 
o rd e rs , $7  p e r p la n t, $ 1 .2 5  p e r b o w , 
n a m e , p h o n e , a d d re s s  to  B o x  26, 
W e b s te r  Flail.
— A tte n t io n : A n y b o d y  w h o  s a w  s o m e ­
on e  b a c k  in to  a blue Corolla a n d  th e n  
le a ve  a n a s ty  m e s s a g e  on th a t  Corolla. 
R e w a rd  fo r  license p la te s  on th e  c a r 
th a t  d a m a g e d  m ine. C o n ta c t M o n t- 
clarion.
F o r Sale
— '77 A ud i S ta tio n  W a g o n : W h ite , R e ­
built e n gin e , a /c , n e w  fuel in jection, 
w h e e l b e a rin g s . R o o m y  in te rio r. Like 
n e w . $ 2 ,7 0 0 . Call 9 9 2 -2 7 3 5 .
— '7 2  V W  B e e tle : L t. B lue. Rebuilt 
engin e . N e w  b a tte ry . No ru s t. Prim e 
co ndition. G re a t reliable tra n s p o rta tio n . 
$ 1 ,2 0 0 . Call 9 9 2 -2 7 3 5 .
—  Is it t ru e  y o u  can b u y  je e p s  fo r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  th e  
fa c ts  to d a y  ! Call 1 -312-742-1  1 42  e x t. 
6181 .
—  O n e  W a ld o , A s  se e n  in "F lo t fo r  
Te a c h e r" Excellent condition, Price nego­
tiable. M a k e s  a g re a t  C h ris tm a s  g if t ! 
C o n ta c t  J im , D a v id . Edd ie, M ichael o r 
A le x  a t C1C.
— J u s t  in tim e  fo r  X m a s . 1 slightly used 
blue p in -strip p e d  suit. $5 o r  1 speed 
stick . Call J . D o n a to s  a t 1-8 0 0 -O L D - 
S U I T  o r 8 9 3 -4 2 0 2 .
— 19 6 6  F o rd  Fa irla n e  5 00, N e w  tire s , 
R eb uilt t ra n s , n e w  c a rb , b lack  n e w  
p a in t jo b , ru n s  go o d . G o o d  co ndition. 
Call L o re n zo  2 6 3 -9 0 0 6  a f te r  8 p .m .
—  O m e g a  E n la rg e r, w ith  b a se  fo r  n e g ­
a tiv e s  up  to  4 x 5 , includes 4 x 5 , 2 jx 2 J -  
35  m m , v o lta g e  re g u la to r and cool 
light. B e s t  O ffe r . Call L o re n zo  26 3 - 
90 0 6  a f te r  8 p .m .
— '7 6  P lym o u th  A r r o w , N e e d s  so m e  
m in o r w o r k . D e c e n t co n d itio n . G o o d  
p rice . Call e v e n in g s  8 5 7 -0 1 8 0 .
— '75 M o n te  C arlo , p o w e r  w in d o w s - 
/ b r a k e s , a m / f m  s t e r e o , V 8  3 5 0 . 
E x c e lle n t ru n n in g  co n d itio n . N e e d s 
so m e  light b o d y  w o rk . A sk in g  $ 1 ,2 0 0  
Call 4 7 2 -9 0 9 9 .
— ‘78 P o ntiac P h o enix: M in t co n d , 2 
n e w  tire s , tra n s , a m / fm  ca s s , 6 2 ,0 0 0  
m i, 4 cyl, g r e a t  on g a s , m u s t  se e , m u s t 
sell. Call P a tty  7 8 3 -2 7 4 4  b e tw e e n  10 
a .m .-1 2 n o o n  o r  6 -8  p .m .
Lo st & Found
—  L o s t : Still m is s in g , o n e  f r ie n d , 
w h e re a b o u ts  u n k n o w n , r e w a rd  fo r  
a n y  in fo rm a tio n  leading to  s ta tu s  of 
frie n d 's  location.
—  L o s t: O N E  M IC H A E L  S T IC K L E . IF 
F O U N D , P L E A S E  R E T U R N  T O  L A  C A M - 
P A N A  O F F IC E  W IT H  1984's S P O R T S  
S E C T IO N .
—  L o s t: B r o w n  W allet w ith  all ID ’s, in 
S tu d e n t C e n te r  L o b b y . K e e p  m o n e y  
a n d  w a lle t— J u s t  re tu rn  th e  ID 's & 
p a p e rs  to  c a m p u s  police o r  call A n n a  
8 6 7 -5 7 3 7 .
—  F o u n d  V irg in ity  lo st o n e  m o n th  ago . 
Please c o n ta c t  S m o o th  in C lo ve  Rd, 
A p t  101 C, D e scrib e  it a n d  its y o u rs . 
-F o u n d : O n e  Pair Ladies P a n ties, Pink, 
Size 7. Will o w n e r  p le a se  pick up  in A p t  
101C.
Personal
—  T o  S e n a te : W e  h a d  a g r e a t  g a m e  
S u n d a y , to o  b a d  y o u  d id n 't m a k e  it. 
A lp h a  D elta  T a u , P .S . W e 're  g e ttin g  
th irs ty .
—  B o b  a n d  C h u ck : T h a n k s  f o r  all y o u r  
s u p p o rt, e n c o u ra g e m e n t, lo ve  a n d  of 
co u rse  co un tin g  $ $ $ th ro u g h o u t S u p e r­
d a n c e  '84 . L o ts  o f  L o v e , Jo d i a n d  Lisa.
—  S u p e rd a n c e  ‘84 D a n c e rs : $ 5 ,1 9 3 , 
W h a t a g re a t  jo b  yo u  did. M a n y  th a n k s , 
Lisa, Jo di a n d  M u sc u la r D y s tro p h y .
—  Lisa: S o m e o n e  said m y  p e rs o n a ls  
a re  full o f  in n uendos? I a lw a y s  th o u g h t 
th e y  w e r e  Italian su p p o sito rie s . O n e  
G u e s s .
—  Ch ris , I'm s ta rv in g  fo r  so m e  b re a k ­
fa s t . L e t’s m a k e  it so on. P a rt II.
—  T o  M y  Phi Chi T h e t a  P ledges: O n 
F rid a y  y o u ’ll be  one o f  us. (F a m ily )  
Y o u ’re Pledge M is tre s s  S im o n e .
—  H e y  Leigh, Y a  K n o w  w h a t 'd  look
g re a t on y o u r  ears? Y o u r  a n k le s .. .fro m  
y o u r  b e s t re s id e n t.
— T h e s e  people a re  T O O  casual I !!
—  M itch : T h a n k s  f o r  th e  ta lk , I d o n ’t  
feel stu p id  a n y m o re . A .
—  B a n a n a rm a , M a y b e , p lease. F e b ­
ru a ry  1 985.
—  S tu d e n t D ire c to ry  is in th e  w o rk s . If 
y o u  d o n 'tw a n t  to  be  included, fill o u t  a 
fo rm  a t th e  S G A  o f f ic e !
Reproductive Health Care ftofe^onals 
Abortion
Free pregnancy tests 
Free counseling 
Local or general anesthesia
O n e  L o w  F e e  • S t r i c t l y  C o n f i d e n t i a l
B o a rd  certified 
gynecolo gists
489-2266
IQ Z a b ris k ie  S tre e t , H a c k e n s a c k
lo see if there is life beyond the stars.
yeara small group of Americans and Russians 
©tout on the greatest adventure of them all...
2010
THE YEAR WE MAKE CONTACT
—  L o st: T w o  e le ctio n s fo r  W M S C -F M
B u s in e s s M a n a g e r......I th ink I'JI quit
politics a n d  go into religion.
A .S .A .P
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Personal
—  B ria n : B a c k  f ro m  B o s to n . I h ope y o u  
h a d  a f e w  on m e . N o w . it's  tim e  to  
h a rv e s t  th e  cro p . Allison.
—  E s zti: I u se d  to  be  in to  s e x , b u t  n o w  
I'm in to  s e n s itiv ity ...
—  PhjJ S. a n d  S te v e  N .T h e  Mcuor w a n ts  
to  m e e t yo u .
— T h e  M a jo r h a s an h o n o ra ry  d e g re e  in 
C h e m is try .
—  M itch : It w a s  q u ite  a riot.
—  A n d y : Like Cinderella, I'm going to  
th e  Ball, b u t  I d o n ’t  h a v e  to  look f o r  th e  
Prince, he 's m y  d a te , a fa iry  tale ending. 
M ichele.
—  Palin: O n ly  o n e  w e e k  left until th e  
W in te r Ball. N o th in g  could be  m o re  
ro m a n tic  th a n  sp e n d in g  th e  e ve n in g  
w ith  y o u . I c a n 't  w a it . A prile .
—  H a p p y  B irth d a y  W M S C ! I lo ve  th e  
sta tio n . All y o u  g u y s  a re  te rrif ic , w h e n  
y o u ’re  n o t try in g  to  m a k e  m e  tu rn  
p urple  ! M y  v e r y  b e s t, M ichele.
—  M itch  f ro m  F a ir L a w n . B ro w n ie .
— T o  th e  p e rs o n  w ritin g  D e n n is Q uinn 
p e rs o n a ls : T o  s a y  th a t  I a m  in te re s te d  
w o u ld  be an u n d e rs ta te m e n t. Please 
let m e  k n o w  (b u t  d o n 't  d isappo int m e ) 
D Q .
—  M ich e lle , B y  th e  W a y ... L o v e  th e  Milk 
M an.
—  H a p p y  21 to  m y  little girl, C yn d i.
X O X O X O X O X O , T o n y . (D o e s  this m ean 
w e  can go  ca m p in g  n o w ? )
— Allison B . —  W h e re  h a v e  yo u  been. 
M r. H a p p y  w a n ts  to  see y o u  again.
—  C o n g ra tu la tio n s  M S C . J V  b ro a d ­
c a s te rs !  U  D U N  G O O D !  T h e  T e le ra d  
23  B o a rd .
—  Ellen. Christa, Kelly, and A n n a : H e re ’s 
to  a 5 m o n th  s lu m b e r p a r t y ! Y o u r  n e w  
ro o m m a te , Sue.
— C y n d i: S ince  I m a y  ju s t  g ra d u a te  this 
s e m e s te r  I w a n t  y o u  to  k n o w  one 
th in g — I h o p e  y o u  find e v e r y  happiness 
life has to  o ffe r. M a rg a re t.
— J a n ic e : W ish in g  a g r e a t  C .L .U .B .  
s e c re ta ry  a H a p p y  B irth d a y . L o ve , 
R o se, Ja n , Je a n  and K arla .
—  T e d d y  B e a r: W ell, w e lc o m e  to  th e  
co llection. L e t's  see  h a w  y o u  look on 
m y  b -e -d . L o v e  a lw a y s , H u m p h re y  
B e a rg a rt .
— Ja n ic e : H a p p y  B irth d a y . H o p e  y o u r  
b irth d a y  w a s  g re a t. L o v e , R o se m a rie .
—  M iss C a s e w e ll: T h a n k s  fo r  a g re a t  
p a rty  la st F rid a y . H o w e v e r , I th o u g h t 
gam bling w a s  illegal in M ontclair. Y o u rs , 
T h e  B o y  in th e  B a n d .
—  Ed : I k n o w  w h a t  I ca n  d o  w ith  th a t  
n o w !!
—  D en n is: A re  y o u  re a d y  n o w  th a t  
y o u 're  o ffic ia P
—  A  v e r y  h a p p y  a n d  p ro s p e ro u s  3 6 th  
b irth d a y  w ish  to  F a th e r A r t  H u m p h re y  
(1 2 / 7 / 8 4 )!  W e  find y o u  a listening 
frie n d  a n d  a ca rin g  p e rs o n . Y o u  m a k e  
us feel w e lc o m e  in y o u r  p re s e n c e ; a n d  
y o u  feel ju s t  as c o m fo rta b le  w ith  us: in 
th e  R a t, on th e  field, b e h in d  th e  a lta r 
o r ju s t  w a lk in g  th e  ca m p u s. F ro m  so m e  
o f  y o u r  m a n y  frie n d s  a t M S C .
—  A  b ig  t h a n k s  t o  t h e  o u t g o in g  
N .C .E .B .:  Jill. Sue  a n d  K im  as w e ll as 
M ike, J u d y  a n d  D e e  D e e . L o v e , A n n e  
a n d  A r t h u r  F ra n k .
—  Feel p re s s u re d  this holiday tim e ? 
G e t  f a s t  re lief b y  g iv in g  a g ift  to  th e  
“ Shining S ta r” C h ristm a s g ift  d rive . 
F ly e rs  in A P O  O ffice  o r  a t  N e w m a n  
C e n te r, 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  A  H a p p y  B irth d a y  to  y o u n g  Jo s e p h  
A tta n a s io  on D e c . 9 f ro m  a fe llo w  
S a gg ita riu s . F ro m  A F H .
—  G e t  in th e  C h ris tm a s  spirit, 10th 
flo o r, (k n o w  y o u ’re  th e  b e s t in B o h n . 
K a th y .
—  G ra y -E lle n : H e re 's  a p e rso n a l f ro m  
th e  p e rs o n  y o u  n e v e r  h e a r f ro m .
—  Fritz: H e re ’s y o u r  v e r y  o w n  personal. 
Sm ile, k id ! K a th y .
— Allison G .: L e t's  in tro d u c e  B ru c e  
S p rin g s te e n , th e  killer d a c h s u n d , to  
M a rk . F ro m  J im / C lin t, th e  s c h iz o ­
ph re n ic .
—  C yndi: D o n 't  g e t  to o o o  d ru n k  on y o u r  
B 'd a y . J u s t  p a r t y  'til y a  p u k e  a n d  th e n  
p a rty  s o m e  m o ’. H a p p y  B irth d a y . Y o u r  
b ro th e r, D a vid .
—  L a u rie : I spelled y o u r  n a m e  rig h t this 
tim e . W h a t do y o u  w a n t f o r  C h ristm a s? 
Y o u  h a p p y  h u b b y .
—  R o b, Paul, Jo h n  a n d  T K E :  C a n 't  w a it  
to  see  all o f  y o u  n o w  t h a t  y o u ’re  
official. D o n n a .
—  C o n g ra tu la tio n s  T K E  o n  y o u r  in­
d u ctio n  M o n d a y  n ig h t. C a n ’t  w a it  fo r  
th e  C h ris tm a s  p a rty . D o n n a .
— T r a c e y  I.: C o n g ra tu la tio n s  on 6
m o n th s  in o ffic e . Y o u  a re  doing a 
g r e a t  jo b . ( B y  th e  w a y . c o n g ra ts  to  
y o u  o th e r  3 g u y s , t o o .)
—  B a - d a - d a - d a - d a t - d a - d a t - d a - d a .  
B a -d a -d a -d a -d a t -d a -d a a a a t -d a . (  H e y  
G ra n d m a  ! T h is  m e a n s  y o u  ! )
—  H e y  G r a n d m a ! !  W h a t a nice m a n  
S c o tt  w o u ld  be  f o r  y o u  —  T O  H A V E !  
Y o u ’d b e s t  c o m e  d o w n  S o u th  m o re  
o f te n ! G o o d  L u c k ! ! L o v e , R e d  Riding 
H ood .
—  R o s a n n e : Y o u  a re  like a to ta l fo x , 
to ta l b a b e , to ta l cu tie  pie h e a d  fa ce  
n o s e !
—  N o n -s to p  s e x , d ru g s  a n d  ro c k  n  
ro ll th is  w e e k e n d  —  all n ite  1 0 1 .5  
W M S C -fm .
—  B o b b y , d e a r: A t  le a st I n e v e r go t 
" b u z z e d ” b y  pulling o f f  a b e e r can 
t a b . . . o r  w e a r  t a c k y  p in k  t i e s ! ! !  
In e x p e rie n ce d  and p ro u d  o f  it.
— 101.5  W M S C -f m : T e n  y e a rs  old this 
w e e k e n d . H a p p y  b irth d a y , y o u  big 
d u m m y .
—  A n y b o d y  w a n t  to  g o  to  th e  w in te r  
ball? C o n ta c t  D ia l-a -D a te  a t 101.5 
W M S C -fm , 8 9 3 -7 2 5 6 .
—  G e n e : T h e n  w h a t  h a p p e n e d ?  L o ve , 
Coleen.
—  H a p p y  B irth d a y  W M S C -fm . I love 
y o u r  s ta tio n , e specia lly  th a t  g u y  B o b 
W illiam s.
— A . T . :  I’m  falling in love, b u t  I ju s t  need 
a little m o re  tim e . Please be p a tie n t 
w ith  m e  a n d  ta k e  it s lo w . A ffe c tio n ­
a te ly  y o u rs , M M S .
— "P e n e tra  h a y  h a y  h a y ."  " A H ! "  ” U B  
U B  U B  U B  U B .” “ K n o ck  it O F F  !" "P u t  it 
A W A Y ."
—  R o n n y ’s gain ing n o tc h e s . S tick  yo u  
h ead in g r a v y . W ra p  it up in cellophane. 
A n d  m a k e  y o u r  h air all w a v y .
— Jim : I h e a r it’s a 4 8 ” lo n g — is th a t  tru e  
o r a m  Id re a m in ?  B a r n e y ’s, N e w  Y o r k .
—  T h o m : H e re 's  th e  e lb o w  se x  and 
d irty  lim ericks. S ta rk le , s ta rk le  ! F lu ff.
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learning to live with cancer is no east’ task. 
Learning to live with someone else s cancer can be 
even more difficult.
Nobody knows better than we do how much 
help and understanding is needed. That's why our 
service and rehabilitation programs emphasize the 
whole family, not just the cancer patient.
We run local programs with volunteers who 
are recovered cancer patients, or whose lives have 
been touched bv family members or friends with 
cancer. That's what makes us one of the largest, best 
motivated and most caring of any health organization 
in the country.
Among our regular services we provide 
information and guidance to patients and families, 
transport patients to and from treatment, supply 
home care items and assist patients in their return to 
everyday life.
Life is what concerns us. The life of cancer 
patients. The lives of their families. So you can see 
we are even more than the research organization we 
are so well known to be.
# No one faces cancer alone.
AMERICAN 
CANCER 
f  SOCIETY"
How to live with someone w ho’s living with cancer.
The New Jersey School of Conservation of Montclair State College
Presents. . . .
Fjeld Studies in Humanities and Natural Science*
A GREAT WEEKEND AT 
STOKES STATE FOREST 
January 25-27, 1985
% .
get your friends together and get away
with us!
Contact: The Conservation Club, A Class 1 Orgainzation of The SGA
893-5102
* can be taken for credit if desired
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1 Aleutian 
island
2 Suggestion
3 Weaken
4 Printer’s 
measure
5 Lance
6 Separate
7 Macaw
8 Fulfill
9 Sick
10 Ingredients
11 Tropical 
fruit
16 Pedal 
extremities
17 Falsehoods
20 Let it stand
22 Symbol for
tantalum
25 Common­
place
26 Once around 
the track
27 Vapor
28 Consumed
29 Concealed
31 Make lace
0 s s
33 Play on 
words
34 Trinket
36 Slogan
37 Groom's 
partner
39 Faeroe 
Islands 
whirlwind
40 Waltz
41 Policemen: 
slang
42 Rudely
concise
44 Lease
45 Liquid 
measure
46 Preposition 
48 Also
50 Regret
51 Lair
53 Compass 
point
54 Mills: abbr.
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New Jersey GYN Associates, Inc *
ABORTION SERVICES
Free Pregnancy Testing
» Abortion Procedures • Birth Control 
r Counseling* First Trimester Abortions—
7 to 12 weeks • Com plete Obstetrical and 
Synecoiogical Care • Sterilization Procedures 
including Vasectomies
Phone 373-2600 tor an a pp t.
Hours: 9 00 to 5:00 M o n d a y thru Saturday 
O w ned 8i Staffed b y  N J lie  Bd Cert Gynecologists
“Snap 
out of 
smoking.”
f2 2  B a l l  S t., I r v i n g t o n ,  N .J .  07111
(Right off Exit 143. G.S.P North,
N e a r the Irvington Bus Terminal)
• « • • • • • • • • • M M * «
$
WATERBED
INCLUDES/ M ATTRESS 
LINER, HEATER. FRAME 
PEDESTAL
R E G . 299“
$ 1 7 9 o e
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ A
—  C o n g ra ts  to  th e  n e w  M o n tc la rio n  
re g im e  ! I’ll se e  y o u  all In m y  d re a m s  
e v e r y  W e d n e s d a y  n igh t. L o v e , Y o u r  
M a n a g in g  M o m . e r, 1 m e a n , E d ito r.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
9
H Y I I I U t U f  W AREHOUSE
4L é t J L
1 2 0 0  R O U T E  4 6 , P A R S IP P A N Y , N E W  J E R S E Y  0 7 0 5 4
335-4949
"Whenever you feel like 
smokin' a cigarette, instead of 
strikin' up a match, strike up 
the band- the' Larry Hagman 
Special Stop Smokin' Wrist 
Snappin' Red Rubber Band! 
Get one free from your 
American Cancer Society."
I*
Í 5
AMERICAN 
CANCER 
? SOCIETY"
This space con tribu ted  as a pub lic service.
Help bring 
the world 
together. 
Host an
University of Medicine end Dentistry of Nsw Jersey 
Graduate School of Biomedical Sciences
SCIENCE MAJORS (Chemistry & Biologyf-Gnduite Program In 
Analomicil Sciaticas leading tn a PH.D In Biomedical Sclencaa. 
Hat fellowships nf S 6.000 per year available tn qualified 
applicants. H tttarcb Studies in Naurosciancss. Call and 
Dnvelopmanltl Biology. Cardiopulmonary-Vasculature Systems. 
Teratology and Environmental Toxicology, and Endocrinology. 
Interested students are invited to write lor morn information:
ANTHONY V. BOCCABELLA. PH.D 
Chairman —  Dipl, ol Anatomy 
UM O N J —  Now Jaraay Medical School 
lO O B irg o n  SI. Niwark. N J 07103
¡tì."
Software Office Assistant:
Media Duplication. Software 
Installations, General Office Duties. 
Learn UNIX and software suppuri. 
20 hours per week during school, full 
time during summer and holidays.
QUALIFICATIONS: Computer 
Science Majors
Send Resume to:
L. Bogart.
SOFTEST. INC 
555 Goffle Road 
Ridgewood,
N.J. 07450
student.
International Youth 
Exchange, a Presidential 
Initiative for peace, brings 
teenagers from other coun­
tries to live for a time with 
American families and at­
tend American schools. 
Learn about participating 
as a volunteer host family.
Write: YOUTH EXCHANGE 
Pueblo, Colorado 81009
SIlThe International Youth Exchange.
READINGS by DOROTHY-
M  t  > M  i  i  i
With thi« ad halt price tor the Holidays. Palm, Tarot 
Cards, E.S.P. —  Open 7 Days a week. 1218 Washington 
Street. 792-5849. Past, Present 8 Future, Advice on 
LOVE, Buaineaa 8  Marriage. Guaranteed to help you 
solve your problems
v W
classified
—  B ria n  C a t: H a p p y  B irth d a y  fro m  y o u r  
pals a t  T h e  M ontcla rion.
— J D : A r e  a lte ra tio n s  fre e ?  W h a t size?
I called O L D -S U I T  b u t  all I g o t  w a s  a 
b u s y  signal. D u d e .
—  Laura : A t  tim e s  things h a ve  be ro ugh, 
a t  t im e s  th in g s  h a v e  be  blue, b u t n o w  
w e 'll th r o u g h o u t  th e  old a n d  b rin g  in 
th e  n e w . I’m  c o m in g  b a c k . L o v e , 
G a g u tza .
—  B r y a n  G a b rie l: Y o u  p la y e d  a nice 
g a m e  S a tu rd a y — 23 p o in ts  so un d  g o o d  
to  m e . P .S . Y o u  ca n  ta k e  o u t  a foul in 
f ro n t  o f  m e  a n y tim e  ! M e  !
—  P a tty : It’s be e n  fa k e , ru b b e r and 
h a n gin g f ro m  y o u r  re a rv ie w  m irro r. 
K eep up th e  go od w o rk , and re m e m b e r: 
drinking a n d  d riv in g  d o n 't  rh y m e . L o ve , 
Ja y .
— G u s : I c a n 't  see  th e  fu tu re  a n y m o re , 
m a y b e  t h a t ’s b e s t. I d o n ’t  k n o w . W e 
m ig h t h a v e  s e t o u r  go als to o  high b u t 
d o n ’t  w o r r y .  I'd live In a g a rb a g e  ca n  as 
long as y o u  w e r e  th e re  as h a p p y  as w e  
a re  n o w . F u zz.
—  H o o b a n d : S o  m a n y  g o a ls  h a v e  
c h a n g e d . T h e  ca s tle s  a re  like salad 
d re ssin g . N o m a tte r  w h a t  w e  g e t o r 
w h a t  w e  d o n ’t  w e  b elong to  each 
o th e r a n d  w ith  e a ch  o th e r . I love yo u . 
W iff.
—  B o b  W illiam s: Y o u 'r e  a class a c t !
—  Ling: O H  M Y  G O D  ! P e p p e rid g e  F a rm  
re m e m b e rs . G o o d  luck w ith  Pineapple 
H e a d . L a u g h s  a n d  ja zzin '. T h e  T a p  
D a n ce  Kid.
—  T o p  a n d  th e  "B ig  C h e e s e :"  T h a n k s  
fo r  p u ttin g  up w ith  m e , m y  p u tte rin g  
a n d  th e  w a t e r  fig h ts . I lo ve  y o u  g u y s . 
F luff.
— T o  th e  p e rs o n  w h o  'a lm o s t' hit m y  
blue corolla: Y o u  did hit m y  c a r — th e  
f ro n t  d o o r is d a m a g e d . If I find o u t w h o  
yo u  a re  w h o  c a n ’t  b a ck  up th e ir  o w n  
c a r I'll file ch a rg e s .
—  H a p p y  B irth d a y , B r ia n ! L e t's  to a s t  
to  y o u  a n d  A u s tra lia — w e ’re  really  
go ing ! I lo ve  y o u , M u g s y .
—  T o  m y  ro o m ie s , th e  g u y s  and In­
te rp e rs o n a l II: T h a n k s  so m u c h  fo r  
liste n in g— y o u ’v e  helped m e  m o re  th a n  
you'll k n o w . Y o u  a re  a v e r y  special 
g ro u p  and I lo ve  ya s.
W anted
—  M a rk  B r e it in g e r  f o r  th e  D e c . 3 
k id n a p p in g  o f  M ic h e lle  C o n g e llo . 
C o n sid e re d  a rm e d  a n d  d a n g e ro u s . If 
se e n , call th e  C a m p u s  Police S u p e rvil­
lain H otline a t 893-51 1 1 .
—  P R IN C E T O N  S K I S H O P : Fu ll-tim e / 
p a rt -t im e  p o sitio n s available  to  sell 
fa sh io n a b le  s k iw e a r. High p a y . flexible 
sched ule . Call 8 4 3 -3 9 0 0 .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 .0 0 0 - 
$ 5 0 ,OOO/yr possible. Im m e d ia te  o p p o r­
tunities g u a ra n te e d . Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0 , 
e x t. R -6 5 0 0 .
— 65 stra igh t n e w s c a s ts  during W M S C s  
10 th  a n n in v e rs a ry — and th re e  s tra ig h t 
s lo w  s o n g s  C B a r r y  M a n ilo w , M e a tlo a f, 
H o n e y  D rip p e rs ).
— W o rk e rs  f o r  S tu d e n t G o v e rn m e n t  
O ffic e . M u s t  re c e iv e  College W o rk  
S tu d y  (C W S ) .  Call 8 9 3 -4 2 0 2  b e t. 9 -4 . 
A s k  f o r  T r a c e y .
—  B ria n  Gabriel, a .k .a . G a b e . I like w h a t  
I se e , e sp e cia lly  in s h o rts  !!  C o m e  p la y 
w ith  m e — in W e b s te r  Hall.
A n s w e rs  to  la s t w e e k 's  p u zzle r
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M S C  g ra d u a te  Jo h n  Z ie m b a  p ilo ts  th e  J V  te a m  th is  seaso n a fte r  h elp ing la s t  
y e a r’s te a m  to  the  N C A A  fin al e igh t as a g u a rd .
Gynecological Core Birth Control Testing
Pregnancy T esting Pregnancy T erminated
V.D. Testing
STRICTLY CONFIDENTIALLOW FEEONE
6669227
WlllowbrookFairfield Mia W of46 Just383 Rt W
O F F IC EGYNPRIVATE
Shining Star
hristmas Gift Drive For Childr
FOR INFO CONTACT
Newman Center 746-2323 
Mary 893-5187
Fran 893-4311
A.P.O. 893-5431
W o m e n ’s S w im  T e a m  
D e fe a t S e to n  H a ll 9 1 -4 7
T h e  w o m e n 's  s w im  te a m  re g ro u p e d  
a f te r  a to u g h  loss to  W e s t Point t w o  
w e e k s  a g o  to  re c o rd  a 9 1 -4 7  v ic to ry  
o v e r S e to n  Hall U n iv e rs ity  last T h u r s ­
da y.
M S C  w o n  10 o f 16 e v e n ts  a n d  w a s  
n e v e r  s e r io u s ly  t h r e a t e n e d .  A ll- 
A m e ric a n  J a n e t  T a y lo r  to o k  f irs t  place 
in th e  100 a n d  2 0 0  m e te r  f re e s ty le  and 
s w a m  th e  th ird  leg fo r  M S C 's  w in n in g  
400 m e te r  re la y  te a m .
T h e  o th e r  m ultiple w in n e r  on th e  
d a y f o r t h e  Indians w a s  Gail M e n eghin . 
In ad d itio n  to  a n c h o rin g  th e  4 0 0  re la y . 
M e n e g h in  fin ished on to p  in th e  200 
b re a s t s tro k e  a n d  200 in te rm e d ia te .
O th e r  individual w in n e rs  fo r  M S C  
w e r e  C in d y L e p o re  in th e  100 b re a s t
s tro k e  a n d  Je a n n e  B a u e r in th e  50  
m e te r  fre e s ty le .
T h e  Indians to o k  b o th  d iving  e v e n ts  
d u e  to  fo rfe its  b y  S e to n  Hall.
M S C 's  n e x t  m e e t is S a tu rd a y  a t 
K e a n  College.
— T o m  B ra n n a
G y m n a s t s  w in  o p e n n e r; 
f ir s t  t im e  in 5 y e a rs
T h e  w o m e n 's  g y m n a s tic s  te a m  d e ­
f e a t e d  E a s t  S t r o u d s b u r g  M o n d a y  
e ve n in g  in th e  se a so n  o p e n n e r fo r  th e  
f irs t  tim e  in fiv e  y e a rs .
H e a d  C o a ch  T im  M a ro tti e n d e d  th e  
d ry  spell w ith  s tro n g  e ffo rts  f ro m  
M e re d ith  G a llw a y . W e n d y  B o s s ie r and 
P a m  V e rte s . w h o  p la ce d  f irs t , se co n d  
a n d  th ird  re s p e c tiv e ly  in th e  a ll-around.
T h e  Indians ta k e  on th e  U n iv e rs ity  
o f  Penn, th is  F rid a y  in P e n n sylva n ia .
North Jersey
Women’s Health Organization
Photo b y  Rich H ango
S w im m in g  H e a d  C o a ch  G re g  L o c k a rd  
ta lk s  s tra te g y  w ith  J im  Cero ne.
S p rin g fie ld  T o o  M u ch  
f o r  M e n ’s S w im  T e a m
It w a s  a long d a y  f o r  th e  m e n 's  s w im  
te a m  la st S a tu rd a y . T h e  Indians t r a ­
ve le d  to  Springfield  College a n d  w e r e  
d u m p e d  b y  th e  h o m e  te a m , 6 7 -4 5 .
D a v e  C ric k e n b e rg e r w a s  th e  sole 
w in n e r  f o r  M S C , ta k in g  th e  2 0 0  in te r­
m e d ia te  w ith  a t im e  o f  2 :0 8 :6 6 .
T h e  loss d ro p p e d  th e  Indians' re c o rd  
to  1-2.
— T o m  B ra n n a
M SC  swims 
for M .S .
Dec. 1 3 - 1 7
B y  G re g g  G o ld in
In a u n iqu e  blend o f  co m p e titio n  and 
co m passio n, M S C ’s m e n ’s and w o m e n 's  
s w im  te a m s  will launch on T h u rs d a y , 
D e c. 13 a t 8  a .m . a 4 -d a y , 1 0 0 -h o u r 
" S w im a ra th o n  f o r  M .S ."  in co n ju n ctio n  
w ith  th e  B e rg e n -P a s s a ic  C h a p te r  of 
the  N ational M ultiple Sclerosis S o cie ty .
T h e  fu n d -ra is in g  e v e n t  will be  held a t 
the  M S C  pool in P a n ze r G y m . All p ro ­
ce e d s will g o  to  b e n e fit  th e  N ational 
M u ltip le  S c le ro s is  S o c ie ty  a n d  th e  
school's  s w im m in g  p ro g ra m .
T h e  public is in v ite d  to  c o m e  a n d  see 
H ead Coach G re g  Lo ck a rd 's  46  ath le te s 
in a n  e x h ib it io n  o f  c h a m p io n s h ip  
s w im m in g . F o u r  A ll-A m e ric a n s  a re  on 
th e  sq u a d  a n d  m a n y  te a m  m e m b e rs  
h a v e  b e e n  a w a r d e d  s ta te  a n d  c o n ­
fe re n c e  h o n o rs .
T h e  s w im m e rs  will s w im  a ro u n d  th e  
c lo ck  m o s tly  as a un it in a p re c is io n - 
tim e d  re la y. T h e r e  will also be Individual 
s w im s  as e a ch  a th le te  trie s  to  s w im  
n o n -s to p  f o r  6 0  m in u te s.
E x p e c te d  to  a t te n d  t h e  o ffic ia l 
opening c e re m o n ie s  a t m id -d a y  on D ec. 
1 3 a re  s e v e ra l school, local, a n d  s ta te  
d ignitaries.
C o m m e n tin g  on th e  " S w im a ra th o n ” 
L o c k a rd  said, "1 like to  th in k  o u r te a m s  
s w im  w ith  p rid e  a n d  p oise . I’m  su re  
th e y ’ll bring th o s e  qualities to  this e v e n t 
as w e ll.”
F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  th e  
M S C  s w im m in g  o ffice  a t 8 9 3 -5 2 4 2 .
.j
H O M €  V I D C O
momcifiin
RENT A  MOVIE I 
TONIGHT!
AN Y $ 
MOVIE
I LIMIT 2 I
Rent A  Video 
Player
ex p ir es  12-2184 c Deposits Required
710 Bloomfield Ave., Montclair
Across from Consum ers Showroom
WASH
C U T
BLOW DRY
Good thru
the month of D ecem ber
WITH THIS AD
746-5557 
204 Bellevue Ave 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
T h e JS/lontclaripn/Thurs . D e c .Gì 1 9 0 *1 0 5 .ü »
B a se b a lle r Jo h n  C o w a n  s w e a ts  it o u t as he does so m e  s it  ups.
Off season-------
co nt. f ro m  26
b o th  M S C  a n d  s u m m e r league g a m e s. 
"1 really d o n ’t  like n o t playing f o r  long 
p e rio d s o f tim e . Y o u  s t a r t  to  g e t  itc h y  
and th e n  yo u  c a n 't  w a it  to  s t a r t  p la y ­
ing." he said.
Jo h n  C o w a n , a se n io r e co n o m ics  
m a jo r , is w o r k in g  o u t  t h r o u g h  a 
co m b in a tio n  o f  lifting a n d  ru n n in g . He 
is also playing to u ch  footfa ll. "A n y th in g  
th a t  in v o lv e s  using y o u r  w in d  will 
in c re a s e  y o u r  s t r e n g t h . S t r e n g th  
m e a n s  a lot in s p o rts , in th a t  y o u  can 
hit th e  ball te n  fe e t  fa rth e r , ru n  fa s te r  
and t h r o w  fu rth e r . It p re v e n ts  in jury 
b e c a u s e  m u scle s  will be p re p a re d  fo r  
the  ty p e  o f se a so n  y o u  go  th ro u g h . 
Baseball is a g a m e  o f  inches a n d  if 
y o u 're  able to  hit th e  ball fa rth e r  yo u  
m igh t be  able to  hit a g a m e -w in n in g  
h o m e  ru n  in ste a d  o f  a g a m e -e n d in g  
out.
C o w a n  m a k e s  up  his o w n  w o rk o u t. 
"I k n o w  th e  a m o u n t o f  w e ig h t  I ca n  lift.
I w o r k  o u t  a t  m y  o w n  p a ce . W h e n  yo u  
w o rk  o u t y o u  fell s tro n g e r and y o u  feel 
like y o u ’re  re a d y . W h e n  y o u  s ta rt  o u t 
th e  se a so n  yo u  fell s tro n g  and you'll be 
th re e  s te p s  up th e  la d d e r in ste a d  of 
th re e  s te p s  d o w n .”
C o w a n  ru n s  a co uple  m iles a d a y  and 
sp rin ts . T h is  helps to  in cre a s e  b o th  his 
sp e e d  a n d  u p p e r b o d y  s tre n g th . “ Y o u  
need s tro n g  hips to  hit th e  baseball. 
T h e  s tro n g e r  y o u r  hips th e  f a rth e r  it 
will g o .”
T o  im p ro ve  his h a n d -e ye  coordination 
C o w a n  h its o ff  a baseball te e . T h is  
also helps to  im p ro v e  his s w in g .
B y  w o rk in g  o u t C o w a n  h o p e s to  
d e ve lo p  into a s tro n g e r a n d  m o re  c o o r­
d in a te d  individual a n d  th e n  a p p ly  it to  
his baseball skills.
T h e  individual should be  m o tiv a te d  
to  w o r k  o u t. "If y o u  w a n t  it th a t  bad 
you'll do it. N o b o d y  else is go in g  to  
m a k e  y o u  p la y baseball. Y o u 'r e  g ive n  
t w o  cho ice s in life," said C o w a n . E ith e r 
y o u  w a n t  to  p a ly  baseball o r  y o u  d o n 't 
If y o u  really  w a n t  to  p u t  th e  tim e  and 
d e d ica tio n  in to  it, it w ill p a y  o f f  in th e  
e n d ."
Lacrosse
S o m e  o f  t h e  w o m e n ’s la c ro s s e  
p la y e rs  a re  n o w  p la yin g  in d o o r field 
h o c k e y  as a w a y  o f  k e eping in shape. 
“ It [f ie ld  h o c k e y ] helps w ith  e y e -h a n d  
coordination  b e cau se  b o th  sp o rts  need 
this ty p e  o f co o rd in a tio n ,"  said a tta c k  
w in g  K im  T r o a s t .”
"P e rso n a lly , th e  w in te r  b re a k  g ive s  
m e  tim e  to  s ta rt  th inking a b o u t la­
c ro s s e . T h e r e f o r e , w h e n  I co m e  b a ck , 
I'm m e n ta lly  p re p a re d  to  s t a r t ,” T r o a s t  
said. " A  co uple  o f  th e  p la y e rs  g e t  
to g e th e r  to  do conditioning run n in g 
w h ic h  co n sists  o f  specialized run n in g 
p ro g ra m s . W e  t r y  to  m a k e  u se  o f  th e  
tu r f  w h e n e v e r  it is available, w e a th e r  
p e rm itt in g .”
T ro a s t , a re cre a tio n  m ajor, lifts w h e n  
she can and p ra c tice s  stick w o r k  w h ich  
can be  in d o o r th ro w in g  a g a in s t a w all 
o r o u td o o rs  th ro w in g  w ith  a te a m m a te .
M e n 's  la cro sse  d e fe n s e m a n  R o b e rt 
S cu te ri fe e ls  th a t  k e eping in sh a p e  in 
th e  o ff  se a so n  is im p o rta n t  b e ca u se , 
" e v e ry o n e  is fig h tin g  fo r  a position in 
th e  spring. If y o u 're  n o tin  b e tte r  sha p e  
th a n  th e  n e x t  g u y  y o u ’re  go in g  to  lose 
th e  po sitio n."
S c u te ri a n d  o th e r  p la y e rs  on th e  
te a m  th a t  live on ca m p u s  o fte n  g e t 
th e ir  s tick s  o u t  a n d  t h r o w  a ro u n d  to  
keep th e ir stick  w o r k  up.
Running is a m ajor a sp e ct o f  la c ro ss e . 
T h e  individual m u s t  be  in to p  fo rm  in 
o rd e r  to  hold up u n d e r th e  e x tre m e ly  
q u ick  p a ce  o f th e  s p o rt . A f t e r  w in te r  
b re a k , th e  la cro sse  te a m  e n g a g e s  in 
th e  C a p ta in s  R un. "W e  go  o u t run n in g 
a t  6 :3 0  a .m . to  8 a .m .,"  expla ined 
S c u te ri. W e  will also be doing d ista n ce  
ru n n in g  w h ic h  is a b o u t th re e  m iles a 
d a y  a n d  sp rin ts  on th e  field o r  in th e  
g y m  d e p e n d in g  on th e  w e a th e r . B y  
doing th is  th e  co a ch  is t ry in g  to  build 
up  o u r  e n d u ra n c e  so th a t  w e  d o n 't g e t 
w in d e d  d u rin g  a g a m e ."
M id fie ld e r Jo h n  Lo b a ss o  fe e ls  th a t  
th e  te a m  im p ro v e s  th e m s e lv e s  b y  
th r o w in g  a ro u n d . T h e  a ttitu d e , sa y s  
Lobasso, "is th a t if y o u ’re  n o t de d ica te d  
in y o u r  sp a re  tim e  th e n  y o u 're  n o t 
go ing to  be w h e n  it really  c o u n ts ."
T h e  p la y e rs  also ta lk  a b o u t th e  
u p co m in g  se a so n , w h a t  te a m  th e y
sh o u ld  b e a t a n d  w h o  is go in g  to  be 
th e ir to u g h e s t  co m p e titio n .
D e fe n s e m a n  J im  F r itz ju g g le s  school 
a n d  w o rk . “W h a t I'm doing is n o t letting 
m y s e lf  fall beh in d . B e c a u s e  I h a v e  a 
b u s y  sch e d u le , I w o r k  o u t w h e n  I c a n .”
"W h e n  p ra c tic e  s ta rts , w e  do a lot o f 
ru n n in g  a n d  co n d itio n in g  so  it is go od 
to  co m e  in p re p a re d . T h is  y e a r  th e re  is 
go in g  to  be  a lot o f  c o m p e titio n  fo r  
sp o ts  on th e  te a m . If y o u  c o m e  in o u t 
o f  sh a p e  it ju s t  p u ts  y o u  a s te p  behind 
e v e ry o n e  e lse ," said F ritz.
F ritz , a h is to ry  m a jo r, fe e ls  th a t  in 
co llege la c ro ss e  to d a y  y o u  h a v e  to  be  
able to  t h r o w  and c a tc h  w ith  bo th  
h a n d s. "I t r y  to  p ra c tic e  stick  skills a n d  
w o r k  on m y  le ft h a n d  stick  w o r k . It 
g iv e s  y o u  m o re  flexib ility a n d  m a k e s  
y o u  a b e tte r  p la y e r. Y o u ’re  lim ited in 
w h a t  y o u  can do if y o u  ca n  t h r o w  o nly  
o n e  a w a y .”
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K I N G  O F  BEERS®
CO N G R A TU LA TIO N S  G O  TO :
1. Turley Trot Winners
1 M il« Fun Run 5 MILE RACE
W OMEN 1st - Debbie Ercolino W OMEN 1st - Nancy Wright
2nd - Caryn Hefter 2nd • Randy Abrams
3rd - Chris Preziotti 3rd - Jennifer Slechta
MEN 1st - Les Petty MEN 1 st - Frank Liebel
2nd - Mike Sheridan j 2nd - Steve Ellison
3rd - Ken McKaba | 3rd - John Bocchino
Special thanks to Pathmark Supermarkets foy donating the Turkeys.
2. Men’»  3-on-3 Basketball Tournament
WINNER - Bunker s Boys 
RUNNER UP - A.A.
Good outside shooting by Tom  Pushie, Pete Marchiano and Tim Raynor along with tough 
inside play by Tom  Olausen, and Dave DeFillippo were the key compon«ncs> to the Bunker 
Boys success. A.A. kept the game close with tight defensive and some nice offensive moves. 
Team members include: Marty Thorson, George Lazo, Walt Hefer, Dave Boemo and Manny 
Losado.
3. Gameroom Triathlon
This was a first-time SILC Event. The event's three components were Table Tennis, Billiards, 
and Pole Position. The winners were determined by total points accumulated from all three 
events.
OVERALL WINNERS
1st Hans Kahlau 
2nd Rich Kretschmaier 
3rd Marty Thorson 
COM ING U P . . . .
Men's Volleyball Tournament 
WHEN: Monday, December 10, 1984 
TIM E: 8:00 PM 
WHERE: Panzer Gym
APPLICATIONS DUE: Monday, December 10 at 7:45 on site
Men's Basketball League (Spring Semester)
Applications are available on Monday, December 10
For more information stop by or call: SILC O FFICE, Student Center, Rm. 418, 893-5245 
CAM PUS RECRETION, Student Center, Rm. 400, 893-4418 
FIELDHO USE (located near the track) 893-7494 
1 - ------- ' SILC IS A CLASS I ORGAN IZATIO N O F TH E SGA
iju&RuÉó^ ÒlCjOttl
H E Y !
M SC JSU  presents
UKAH 
LATKE
I h A
BLAST
H A P P Y  C H A N U K A H !
, December 12, 1984 
8:00pm in Ballroom B
FEATURING:
“Helena” renowned Belly Dancer 
“Great Scott” and his adult Magic Show
ADMISSION: $4.0
COME FOR LATKES, CHANUKAH GOODIES AND A
GREAT TIME!
’*** f c V » V *  t  t  * - V * V »  ♦'
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sports
An athlete doesn’t vacation in the off season
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  s p e c ta to rs  h a v e  g o n e , leaving 
e m p ty  b le a c h e rs  th a t  look a b it lonely.
T h e  d u g o u ts  t h a t  w e r e  a c e n te r  o f 
a c tiv ity  o n ly  y e s te r d a y , s ta n d  a lone 
w ith o u t  e v e n  a b a ttin g  h e lm e t to  k e e p  
th e m  c o m p a n y . T h e  o n ly  a ctio n  o n  th e  
field is a f e w  d ry  le a v e s  c a u g h t up in
La cro sse  ca p ta in  K im  T r o a s t  w o r k s  
h er legs on th e  n a u tilu s .
th e  cold sw irlin g  w in d . A lth o u g h  s p o rt  
s e a s o n s  c o m e  to  an  e n d  e v e r y  f e w  
m o n th s , an  a th le te  is an  a th le te  all 
y e a r  ro u n d .
People do n o t  m a g ica lly  b e c o m e  
a th le te s  th e  m o m e n t th e y  p u t  on a 
u n ifo rm  a n d  s te p  on th e  field. T h e  
p la y e rs  on th e  field sco rin g  goals, 
g e tt in g  b a se  h its a n d  m a k in g  it all look 
e a sy  a re  th e  p ro d u ct o f  y e a rs  o f training 
d u rin g  th e  se a so n  a n d  o ff  se a so n . 
D edicated is a w o rd  th a t  a p tly  describes 
th e m .
Softball
T h e  so ftb a ll te a m  fo llo w s  a w e ig h t  
a n d  ru n n in g  p ro g ra m  th r e e  tim e s  a 
w e e k . “ R ig h t n o w  w e  a re  w o rk in g  fo r  
u p p e r b o d y  s tre n g th s o  w e  a re  w o rk in g  
w ith  h e a v y  w e ig h ts  a n d  less repetition. 
A s  w e  g e t  c lo se r to  th e  se a s o n  w e  will 
lighten th e  w e ig h ts  and do m o re  re p e ti­
t io n s  a t a q u ic k e r p a c e ,"  S o ftb a ll H ead 
C o a ch  Willie R u c k e r said.
T h e  softball te a m , w h ich  w a s  ra n k e d  
th ird  in th e  natio n  last se a s o n , also has 
a ru n n in g  p ro g ra m  f o r  th e  p la y e rs . 
" W e  a re  t ry in g  to  w o r k  up  to  d ista n ce  
ru n n in g , u su a lly  a m ile o r  t w o  m ile s ,” 
R u c k e r said. T h e  te a m  will c u t  th e  
d ista n ce  a n d  w o r k  o n  s h o rt  sp rin ts  as 
th e  se a so n  n e a rs .
S o p h o m o re  p itc h e r Ja c k ie  Vitiello, 
said. "I w o r k  a lot w ith  m y  sh o u ld e rs  
a n d  legs. T o  be  an e ffe c tiv e  p itc h e r 
y o u  h a v e  to  h a v e  u p p e r and lo w e r 
b o d y  s tre n g th ."
V itie llo , a c o m m e rc ia l re c re a tio n  
m a jo r, fe e ls  th a t  th e  tim e  a n d  e ffo rt  it 
ta k e s  to  s ta y  in sh a p e  is w e ll w o r th  it. 
"I th in k  th a t  lifting th e  w e ig h ts  and 
building e n d u ra n c e  a n d  sta m in a  fo r  
th e  w h o le  te a m  is go ing to  m a k e  us a 
b e tte r  club. W e  h a v e  a v e r y  go o d  
c o a ch  w h o  is helping us a n d  s h o w in g  
us h o w  to  do th e  w e ig h ts ."
Ju n io r  B a rb a ra  O n o v e , a th e ra p u tic  
re c re a tio n  m a jo r, e n jo y s  th e  run n in g 
t h a t  th e  te a m  d o e s p rio r to  e ve ry - 
w e ig h t  lifting s e s s io n . T h e  ru n n in g  
p ro g ra m  co n sists  o f “sp rin ts  o rjo g g in g  
o r a com bination o f b oth . Lifting w e ig h ts  
a n d  ru n n in g  helps m e  build up sta m in a  
and leg s tre n g th  to  e n h a n ce  m y  running 
abilities on th e  field. I also e n jo y  th e  
p a rt  o f th e  p ro g ra m  th a t  helps im p ro v e  
m y  b a ttin g  skills. I do w r is t  rolls a n d  
s w in g  a loose w e ig h t  w h ic h  su b s itu te s  
f o r  a w e ig h te d  b a t .”
B o b  Y e a g e r o f the  baseball te a m  uses his legs to  p u m p  iron.
S e n io r c e n te rf ie ld e r K a re n  Spina is 
w o rk in g  to  im p ro v e  h e r q u ick n e s s and 
h ittin g  p o w e r . "I’m  try in g  to  in cre a s e  
th e  q u ick n e ss in m y  w r is ts . In h ittin g , a 
sn a p  in y o u r  w r is ts  in c re a s e s  y o u r  b a t 
s p e e d .”
Spina's goal is m o re  u p p e r b o d y  
s tre n g t h w h ich  she is achieving th ro u gh  
a co m b in a tio n  o f  th in g s  su ch  as th e  
b e n c h  p re s s , b icep  cu rls  a n d  u p rig h t 
ro w in g .
“ E a c h  p la y e r m o tiv a te s  o n e  a n o th e r 
to  w o r k  o u t,"  C o a ch  R u c k e r said. 
Baseball
T h e  baseball te a m  h a s b e e n  g iv e n  a 
w e ig h t tra in in g  p ro g ra m  to  fo llo w . "W e  
a re  going to  s ta rt  o u r pitchers th ro w in g , 
a ro u n d  C h ristm a s o r s h o rtly  a fte r . T h is  
will g iv e  us a c h a n c e  to  w o r k  on skill 
d e v e lo p m e n t as w e ll as p re p a re  us fo r  
th e  u p co m in g  s e a s o n ,” said Baseball 
H e a d  C o a ch  K e vin  C o o n e y.
“ Coach R u c k e r a nd m y s e lf  a re  try in g  
to  fin d  so m e  place on c a m p u s  w h e re  
w e  co uld  p u t  up a b a ttin g  n e t w ith  th e  
idea to  w o r k  on individual skill d e v e lo p ­
m e n t  w h ic h  is d iffe re n t  f ro m  w h a t  w e  
g e t to  w o rk  on in p re se a so n  w o rk o u ts ,” 
C o o n e y  said.
C o o n e y  fe e ls  th a t  a p la y e r should 
“look a t h im se lf to  see  w h e re  his w e a k  
p o in ts  a re  a n d  d e ve lo p  th o s e  in o rd e r 
to  be a w e ll ro u n d e d  individual.”
C o -ca p ta in  a n d  th ird  b a s e m a n  B o b  
Y e a g e r  is “going fo r  all a ro u n d  s tre n g th  
a n d  to  im p ro v e  s tre n g t  h y o u  lift. B a si­
cally y o u  t r y  to  s ta y  in th e  b e s t physical 
sh a p e  y o u  c a n .”
“ Y o u  ne e d  d e d ica tio n  in th e  o ff  s e a ­
so n a n d  h o p e fu lly  it will c a r ry  o v e r  into 
th e  re g u la r se a so n  b e c a u s e  o u r main 
goal th is  y e a r  is to  g e t  to  th e  College 
W o rld  Se rie s a n d  w in  it ,” Y e a g e r  said.
M ike L itte rio  ru n s  t w o  m iles a d a y  
a n d  sp rin ts  e v e ry  o th e r d a y . In addition 
to  th is , he w o r k s  o u t w ith  w e ig h ts  fiv e  
d a y s  a w e e k . "I th in k  I sp e a k  fo r  a lot 
o f  g u y s  on th e  te a m  w h e n  I s a y  th a t  
a n y  s p o rt  re qu ire s a lot o f dedication. 
If yo u  d o n 't love th e  sp o rt, yo u  w o u ld n 't  
p u t  up  w ith  th e  m a n y  h o u rs  n e e d e d  to  
be  c o n s ta n tly  im p ro v in g  y o u rs e lf. I 
a lso th in k  th a t  th e  re a s o n  th e  baseball 
te a m  h a s b e e n  so su c c e s s fu l, along 
w ith  o th e r  te a m s  a t M 5 C , is th a t  w e  
h a v e  people willing to  p u t  th e  tim e  into 
being b e tte r."
like to  talk b a se b a ll. Baseball e d ucation  
is ta u g h t  a n d  le a rn e d . It is a tim e  to  
re lax a n d  re fle c t on th e  p a s t  se a so n ; 
w h y  y o u 're  p laying th e  g a m e  a n d  w h a t  
it is all a b o u t. It is also "a  tim e  to  
d re a m .” L itte rio  said.
L itte rio  p a rt ic ip a te s  in o v e r  o n e  
h u n d re d  g a m e s  a y e a r  w h ic h  include 
co n t. on p. 25
B a rb a ra  O n o v e  o f th e  s o ftb a ll te a m  
uses w e ig h ts  to  s tre n g th e n  h e r s w in g
S o ftb a ll p la y e r K a re n  Spina  b e n ch-p re sse s as a frie n d  sp o ts  f o r  her.
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  D e c .  6. 1984 2 <.
S p p r iy
W o m e n ’s L a c ro s s e  
O rg a n iz a tio n a l M e e tin g
A n y o n e  in te re ste d  in w o m e n ’s lacrosse 
should a tte n d  an  im p o rta n t  o rg a n iza ­
tional m e e tin g  on W e d n e s d a y , D ec. 
1 2, a t 3 :3 0 p .m . in P an zer G y m 's  B r o w n  
Lo u n g e . If a n y o n e  is unable  to  a tte n d , 
th e y  should  c o n ta c t  D o n n a  Olson a t 
893-5251 .
to u c h e s  on th e ir  c o m e b a c k . " T h e y  did 
a te rrif ic  jo b ,"  said J e f f r e y , p le a sed  
w ith  th e  o ve ra ll o u tp u t  f ro m  h e r t e a m . 
"W e  s h o w e d  a lot to d a y . It w a s  a real 
go o d  learning e xp e rie n ce , to o , b e cau se  
w e  n o w  k n o w  w e  h a v e  it in u s .” H e r 
Indians w o u n d  up  o u t-re b o u n d in g  th e  
T ig e r s  3 9 -1 8 , d e s p ite  P rin c e to n ’s 5 '9” 
a n d  o v e r  s ta rtin g  lineup.
M SC s h o w s  character
"I th in k  o u r in e x p e rie n c e  s h o w e d  
d o w n  th e  s tre tc h , b u t I w a s  pleased 
o ve ra ll w ith  th e  e ffo rt  a n d  w e  s h o w e d  
c h a ra c te r .”
C h a ra c te r  is th e  w o rd . T h e  Indians 
s h o w e d  th e  m a rk  o f a w e ll-co a c h e d , 
a g g re s s iv e  te a m  w ith  a w in n in g  a t ­
titude. Their second half aga in st Prince­
to n  w a s  2 0  m in u te s  o f b o th  inspired 
a n d  in spiration al b a s k e tb a ll th a t  p u t 
th e  e n tire  P a n ze r G y m  in to  a f re n z y , 
a n d  e v e n tu a lly , delirium .
T h e  o b vio u s  le a d e r o f  th e  Indians 
w a s  Ball, w h o  w a s  v o te d  to  th e  all­
to u rn a m e n t te a m . T o  call h e r d e fensive  
p la y  h o u n d in g  w o u ld  be  an u n d e r­
s ta te m e n t. T h e  5 '7 "ju n io r p la ye d  w h a t  
h e r o p p o n e n ts  m ig h t call a p e ste rin g  
d e fe n s e . She w a s  cre d ite d  w ith  five  
steals , se co n d  to  B ra tto n 's  s e v e n .
Ball's spirit, e n th u s ia s m , a n d  zeal­
o u s n e s s  ignited  th e  Indians in th e  
se co n d  half. She  g o t  th e  e x c ite m e n t 
f lo w in g  th r o u g h o u t  t h e  g y m , and if 
th e re  w a s  e v e r  su ch  a te rm  as c o u rt- 
p re s e n c e , s h e ’s g o t  it. N o  w o n d e r  she 
w a s  chosen to  the  a ll-to u rn am e n t te a m . 
No w o n d e r  th e  M S C  Indians c a m e  so 
close  to  w in n in g  it all, a f te r  go in g  5-21 
last se a s o n . N o w o n d e r  w h y  fa n s  w h o  
go  w a tc h  th is  e x citin g  g ro u p  o f  c o m ­
p e tito rs  p la y  will be  t re a te d  to  an 
e x citin g  tim e . D o n 't  be  su rp ris e d  if this 
h a rd -w o rk in g  te a m  m a k e s  a d ra m a tic  
tu rn a ro u n d  f ro m  last se a s o n , b e ca u se  
th e y 're  h e re  to  p la y !
M e n ’s b a s k e tb a ll  
w e e k e n d  b o x s c o re s  
F r id a y
M S C  (7 2 )
B u rn s  1 0 -0  2, M arshall 0  2 -2  2, Dolan 
2 7 -1 3  11, S c h ra m m  8 1 - 2 1 7 ,  W illiam s 
5 0 -1  1 1 , D u n n  2 0 -0 4 , G a b rie l 7 4 -4  1 8, 
Ja s p e n  2 4 -4  8. T o ta ls : 27  18-26 72. 
K e a n (6 5 )
P e lha m  7 2 -2  16, F re e m a n  2 0 -0  4. 
D u ffy  0  0 -0 0 , Williams 0 0 -0 0 , B lackw ell 
5 3 -4  13, W illiam s 0 0 -0  0, B y a r d 3  0-1 6. 
D e v rie s  1 0 -0 2 , Colallio 1 0 -0  2, P a te rn o  
0  0-1 0 , B a r k e r  0  0 -0  0, W illiam s 5 0 -0  
10, Hall 4  1-1 9. T o ta ls : 2 9  7 -1 2  65.
H a lftim e  —  M S C  34, K e a n  31 . 
F o u le d  o u t  —  Hall, T o ta l Fouls —  K e a n  
2 5 . M S C  16.
S a tu r d a y
R id e r (5 7 )
N e s m ith  2 0 -0  4 . S k la rs k y  5 0 -0  10. 
H a m m e r  O 0 -0  0, Luis 0  0 -0  O, T it u s  3 
0 -0  6, N icholson 0  0 -0  O, L a m a r 8 5 -6  
21, B o lg e r 5 3 -5  13, S m ith  1 1-2 3. 
T o ta ls : 24 9- 13  57.
M S C  (4 7 )
M a rsha ll 0  0 -0  0, D olan 2 0 -0  4. 
S c h ra m m  1 1 1 02  23, W illiam s 2 1-2 5, 
D u n n  1 0 -0  2, G abrie l 6 1-2 13, Ja s p a n  0 
0 -0  0. T o ta ls : 22 3 -6  47.
«  H a lftim e  - R ider 29, M S C  24.
Fo u le d  o u t  - W illiam s. T o ta l fouls - 
R ider 1 1, M S C  18.
Dial Classic
co nt. f ro m  b a ck p a g e
the  Indians ju s t  co uld n 't se e m  to  g e t 
the  final k n o c k o u t p u n ch . T h e y  had 
their chances, th o u g h . A t  16:06, E m e ry  
d ro v e  to  th e  b a s k e t, b u t w a s  called fo r  
ch a rg in g ; a t  16:28, Ball c o m m itte d  an 
o ffe n siv e  foul on a p o te n tia l g o -a h e a d
sh o t; w ith  2 :5 2  le ft. Ball m isse d  a sh o t 
to  o v e rta k e  th e  reeling T ig e rs .
P rin ce to n  finally w o k e  up  and c o n ­
n e c te d  tw ic e  to  build a f iv e -p o in t lead. 
Ball's 3 -p o in t p la y  b ro u g h t it b a ck  to  
5 9-57, and th e  Indians looked as th o u g h  
th e y  ha d  re g a in e d  th e ir m o m e n tu m .
Ball th e n  m isse d  th e  f irs t  s h o t o f  a 
o n e -a n d -o n e  f ro m  th e  foul line a n d  
M S C  failed to  s c o re  fo r  th e  re m a in in g  
m in u te , leaving P rinceton w ith  th e  title.
A f t e r  th e  g a m e , th e  o n ly  d isa p ­
p o in tm e n t J e f f r e y  h a d  w a s  th a t  h e r 
s q u a d  co u ld  n o t  p u t  th e  fin ishin g
The invitation just said black tie.
Thanks to your friends, 
you also wore a jacket and pants.
When none other than the Dean invites you to 
a black tie reception, what do you do? Start borrow­
ing: a jacket here (40 regular), a pair of pants there, 
and before you know it, you’re looking pretty sharp.
And when your formal party is ^  
over, there’s another one you should 
arrange. Making sure that each 
contributor to your wardrobe gets 
what he deserves in the form of a 
Lowenbrau.
After all, isn’t any friend 
worth a cummerbund, worth 
one of the world’s finest bottles 
of beer?
Löwenbräu. Here’s to good friends.
S p o i l s
•ir ☆  -Ar ☆  ☆  T h u rs ., Dec. 6, 1984 ☆  'tt  ☆  ☆  ☆
A th le te s  d o n ’t  sto p  b ein g  a th le te s  
in th e  o ffse a so n . T h e y  still have to  
work..
See s to ry  p. 26
Hoopsters take two of three games
P hoto b y  M a rk  B ayles
E d  D o la n  led M S C  la s t n ig h t w it h  a 
g a m e  high  26  p o in ts .
M SC 73 - K ean 65
B y  T o m  B ra n n a
T h e  Indians tu rn e d  a t ig h t  b a ttle  into 
a no c o n te s t  g a m e  F rid a y  b y  d e fe a tin g  
K e a n , 7 3 -6 5 . T h e  w in  w a s  M S C 's  f irs t  
o f th e  y e a r , im p ro v in g  th e ir  te m p o ra ry  
re c o rd  to  1-2.
A f t e r  ta k in g  a 34-31 lead a t th e  h a lf , 
th e  Indians to o k  c h a rg e  in th e  final 20 
m inutes. B o b  S c h ra m m  a nd B ry a n  G a b ­
riel each  sc o re d  10  p o in ts in th e  se co n d  
h a lf o f th e  g a m e ; G abrie l fin ishing w ith  
a te a m -h ig h  18 p o in ts  a n d  S c h ra m m  
w ith  1 7.
B u t  w h ile  G abrie l and S c h ra m m  m a y  
h a v e  b e e n  th e  o ffe n s iv e  s ta rs  on th e  
n igh t, th e  M S C  d e fe n s e  o n ce  again 
stole  th e  s h o w .
T h e  Indians’ " D "  k e p t K e a n  u n d e r 
w r a p s  th e  e n tire  n igh t, fo rc in g  th e  
S q u ire s  to  s h o o t a p a ltry  41 p e rc e n t  
f ro m  th e  field. O n  th e  o th e r h a n d , M S C  
s h o t an  o u ts ta n d in g  27  o f 4 7 , a p e rc e n ­
ta g e  o f 57.
B y  k e e p in g  th e ir  field goal a t te m p ts  
lo w , th e  Indians to o k  only q u a lity  sh o ts, 
o fte n  f r u s tra t in g  th e  S q u ire s  to  foul 
th e  M S C  sh o o te r. A s  a re s u lt, M S C  
m a d e  g o o d  on 18 o f  26  f re e  t h r o w  
a tte m p ts  c o m p a re d  to  K e a n 's  se v e n  
o f 12.
“It was a
B y J im  N icosia
T o o  o fte n , w h e n  y o u  h e a r a b o u t 
‘C lassic" to u rn a m e n ts , y o u  w in d  up 
d isa p p o in te d  w h e n  th e  final b u z ze r of 
the  final g a m e is  so u n d e d . L a s t  w e e k ­
end's sixth A n n u a l Dial Classic w o m e n 's  
b a sketball to u rn a m e n t  a t P a n ze r G y m  
w a s  th e  e x ce p tio n . It w a s  a classic.
O f  th e  fo u r  g a m e s  p la ye d , th e  th re e  
im p o rta n t  o n e s (e x c lu d in g  th e  c o n s o ­
lation g a m e ) w e r e  d e cid e d  b y  a to ta l 
of. nine p o in ts , a n d  th e  final g a m e  
co n ta in e d  w h a t  M S C  H e a d  C o a c h  Jill 
Je ff re y  called. “O n e  o f th e  g r e a te s t
c o m e b a c k s  I’v e  e v e r  be e n  a ss o cia te d  
w ith ."
W h e n  th e  d u s t had settled, P rinceto n 
e m e rg e d  v ic to rio u s  o v e r  th e  ru n n e r- 
up  M S C  Indians, th e  th ird  place R ich ­
m o n d  S p id e rs , a n d  th e  fo u rth  place 
H o fs tra  Flying  D u tc h w o m e n .
S a tu rd a y 's  1 p .m . m a tc h -u p  s a w  
Princeton c a rry  a 3 9 -3 0  halftim e a d v a n ­
ta g e  to  a 7 2 -7 0  " H a n g -o n -f o r -y o u r  life” 
v ic to ry , a d v a n c in g  th e m  to  th e  final 
agains.t th e  w in n e r  o f  th e  3 p .m . M S C - 
H o fs tra  c o n te s t.
fF W e e k  in R e v ie w
W restling
S a t. M S C  37  - M an sfie ld  16 
E . S tro u d s b u rg  34 - M S C  1 7 
W e d . M S C  26  - W . N. E n g la n d  25 
R u tg e r s / N w k . 24 - M S C  23
M en’s S w im m in g
S a t. Springfie ld  67  - M S C  45 
W e d . M S C  60  - R a m a p o  43
W o m e n ’s B asketball
W e e k e n d  - M S C  p la ces se c o n d  in 
th e  Dial Classic
W o m e n ’s G ym n a stics
W e d . M S C  d e fe a ts  E . S tro u d .
W o m e n ’s S w im m in g
T h u r s . M S C  91 -  S e to n  47
.Sports C a le n d a r
%
M en's B asketball
Sat. a t  R u t g e r s / C a m d e n  8 p .m . 
W e d . v s . R u tg e r s / N e w a rk  ( H )  8 
p .m .
M en’s S w im m in g
M o n . v s . G la s s b o ro  ( H )  4  p .m . 
W ed. v s . U S M M A  ( H )  5 p .m . 
W restling
Sat. E a s t  S t r o u d s b u r g  T o u r n a ­
m e n t  10 a .m .
W o m e n ’s B asketball
T h u r s . a t  W a g n e r 7 :3 0  p .m .
S a t. v s . Q u e e n s ( H )  3 p .m .
T u e s . v s . F D U -T e a n e c k  ( H )  8  p .m .
G ym n a stics
Fri. a t  U n iv e rs ity  o f  P e n n sylva n ia  
7 :3 0  p .m .
W o m e n ’s S w im m in g
S a t. a t  K e a n  2 p .m .
W e d . v s . U S M M A  ( H )  5 p .m .
R ider 57 - M SC 47
B y  T o m  B ra n n a
F o r  th e  f irs t  te n  m in u te s  o f  S a tu r­
d a y 's  g a m e  a g a in s t R ider, it looked as 
th o u g h  th e  Indians had an  o p p o rtu n ity  
to  e v e n  th e ir  re c o rd  a t 2 -2  on th e  y e a r.
B u t  a 12-4 sco rin g  s p u rt  m id w a y  
th r o u g h  th e  f i r s t  h a lf  e n a b le d  th e  
visitin g  te a m  to  build a lead M S C  w a s  
unable to  o v e rc o m e . T h e  B ro n co s w e n t  
on to  w in , 5 7 -4 7 .
B u t  it w a s n 't  as if th e  Indians n e v e r 
c a m e  close.
T h r e e  co n s e c u tiv e  b a s k e ts  w ith  less 
th a n  10 m in u te s  to  p la y b ro u g h t M S C  
e v e n  w ith  R ider a t 39-all, B ry a n  G abriel 
h a d  fo u r  o f  th e  p o in ts . B u t  th e  v is ito rs  
w e r e  n o t to  be  denied. R id e r sc o re d  
th re e  b a s k e ts  o f  th e ir  o w n  to  go  up 
4 5 -3 9  w ith  4: 11 to  p la y , th u s  s u c ­
ce ssfu lly  e nding a n y  h o p e s o f an Indian 
c o m e b a ck .
B o b S c h ra m m  w a s  th e  leading sco re r 
fo r  th e  Indians, p u m p in g  in a g a m e  high 
23 points. B rian  G abriel add e d  13 points 
a n d  e ig h t re b o u n d s , th e  m o s t on th e  
te a m .
T h e  Indians w e r e  o u t re b o u n d e d  b y  
R ider, 3 9 -2 8
M SC 83 - R a m ap o  59
B y  Jo h n  C o n n o lly
T  he M e n 's  ba sk e tb a ll te a m  p icked up 
its s e c o n d  w in  o f  th e  se a s o n  last n ight 
b y  w a lk in g  o v e r  th e  R o a d ru n n e rs  o f 
R a m a p o  in P a n ze r G y m , 8 3 -5 9 .
T h e  Indians pulled to  a c o m m a n d in g  
h alftim e lead o f 42-31 and n e v e r looked 
b a ck .
Ju n io r g u a rd  E d  D olan  p ro v e d  to  be 
th e  o ffe n sive  s ta r o f th e  g a m e  pum ping 
in 26 p o in ts  on th e  e v e n in g . H o w e v e r , 
D olan w a s  n o t lim ited to  o n ly  sco rin g. 
H e also aided th e  te a m  b y  co m in g  up 
w ith  five  ste a ls  a n d  fe e d in g  his te a m ­
m a te s  w ith  six a ss ists.
T h e  o nly  o th e r Indian to  hit fo r  double 
fig u re s  w a s  D olan’s b a c k c o u rt p a rtn e r, 
senior co -captain  B ry a n  G abriel. Gabriel 
c o n tr ib u te d  19 p o in ts  to  th e  Indian 
a tta c k  and w a s  th e  g a m e  high in assists, 
w ith  se v e n  and s te a ls . sn a tc h in g  six.
Ju n io r  M a rc u s  W illiam s p ro v id e d  th e  
h o m e  c r o w d  w ith  so m e  aerial a e ro ­
b a tic s . T h e  6 -2  le a p e r h u rd le d  his o f ­
fe n s iv e  m a n  in e f f o rt  to  block his sh o t 
d u rin g  a w ild  series.
M S C  will be  looking to  co n tin u e  the ir 
w in n in g  w a y s  w h e n  th e y  tra v e l to  
C a m d e n  to  fa c e  R u tg e rs  S a tu rd a y .
dial
M SC 71 —  H o fstra  68
T h e  Indians (0 -1  a t th e  t im e ) w e r e  
looking to  g ive  J e f f r e y , a 1980 M S C  
g ra d u a te  a n d  4 -y e a r  s ta r te r  fo r  th e  
Indians, h e r f irs t  v ic to ry  as h ead c o a c h . 
O n  th e  o th e r side o f th e  c o u rt, th e  
ta lle r H o fs tra  te a m  ( 0 -3 )  w a s  also 
looking fo r th e ir f irs t  w in  of th e  season.
T h e  g a m e  s e e -s a w e d  ba ck and fo rth  
th ro u g h o u t  th e  f irs t  h a lf, w ith  H o fs tra  
holding th e  lead fo r  th e  b e tte r  p a rt  o f 
th e  tim e  a n d  held a 3 2 -2 7  a d v a n ta g e  
a t th e  half. J e f f r e y  said h e r Indians 
"d id n 't  p la y  w e ll a t  a ll.. .so  I h o p e d  w e 'd  
c o m e  o u t in th e  se c o n d  half a n d  do 
w h a t  w e  w a n te d . I k n e w  w e 'd  w in  if 
w e  w o u ld  ju s t  p la y  o u r  o w n  g a m e ."  
T h e  Indians s h o t o n ly  2996 f r o m  th e  
f lo o r in th e  f ir s t  2 0  m in u te s , b u t  did 
c o n n e c t on 9 o f  13 f ro m  th e  fre e  
t h r o w  line to  k e e p  it close.
in tn e  se co n d  naif, th e  Indians ca m e  
o u t  fire d  u p , w ith  S u e  Ball's a g g re s ­
s iv e n e s s  o n  b o th  sides o f th e  c o u rt  
leading th e  w a y . D ebbie E m e r y ’s (  M S C  
h ig h -s c o re r  w ith  1 9 ) ju m p e r  w ith  fo u r 
m in u te s  g o n e  to  g ive  M S C  a 3 7 -3 6  
lead, p u t  th e m  on to p  fo r  go o d .
H o fs tra  re fu s e d  to  p la y  d e a d  h o w ­
e v e r, co m in g  close a t  6 0 -5 6  w ith  ju s t  
u n d e r t w o  m in u te s  re m a in in g , and 6 9 - 
66  w ith  ju s t  1 1 se c o n d s  le ft. "I w a s  
d y in g ,"  a d m itte d  th e  M S C  co a ch , on 
th e  b rin k  o f  h e r f irs t  w in . A n g e la  T e n - 
n a rro ’s t w o  fre e  th ro w s  iced th e  v ic to ry  
fo r  th e  Indians a n d  th e ir n e w  co a ch  a t 
19:50, sen ding th e m  to  th e  final.
" T h i s  is t h e  s t a r t , ” p ro c la im e d  
J e f f r e y , w h o 's  a lre a d y  su c ce e d e d  a t
p u ttin g  th e  sp a rk  ba ck in th e  ladies
p ro g ra m . "I k n e w  th e y  ( t h e  1983-84 
Indians) had lost b o th  g a m e s  la st ye a r, 
so I really w a n te d  to  w in  in th e  D ial.”
Princeton 61 —  M SC 57
W h e n  g a m e  tim e  a p p ro a c h e d  fo r  
th e  final, (H o f s tr a  lo st to  R ichm o n d  in 
th e  co nsolation g a m e ) M S C o n c e  again 
fo u n d  itself th e  s h o rte r  te a m  (5 '8 ” on 
th e  a v e ra g e  to  P rin ce to n 's  5 ’ 10 " ) , and 
fo r aw hile , it se e m e d , th e  inferior te a m . 
T h e  Indians s im p ly  co u ld n 't g e t  on 
t ra c k  in th e  f irs t  half. It to o k  o v e r  six- 
a n d -a -h a lf  m in u te s  f o r  th e m  to  g e t 
th e ir  f irs t  point, a n d  9:31 to  g e t  the ir 
f i r s t  f ie ld -g o a l (b o t h  b y  L o rra in e  
B r a tt o n ),  as P rin c e to n ju m p e d  o u t t o a  
16-1 lead. F o r  th e  re s t  o f  th e  f irs t  half, 
th e  Indians m e re ly  k e p t  p a ce , a t te m p ­
tin g  to  ke e p  th e  sc o re  re s p e cta b le . B y  
th e  m id p o in t, th e y  tra ile d  b y  th e  lop­
sided sc o re  o f 3 4 -1 6 .
W h a t fo llo w e d  f ro m  th e re  w a s  th e  
g re a t  c o m e b a c k  t h a t  m a d e  th e  p e s ­
simistic M S C  fa n s believers. A fte r  going 
d o w n  b y  19, th e  Indians, behind s h a rp ­
sh o o tin g  a n d  te n a cio u s  p la y o f Ball 
and c o m p a n y , pulled up to  5 3 -4 3  w ith  
7 :0 0  left. T h e n , in th e  n e x t 2 i  m in u te s . 
M S C  m a d e  th e ir  b ig g e s t ru n  a t th e  Dial 
Ch a m p io n sh ip . T h e y  o u t-h u s tle d , o u t­
p la ye d , o u t-re b o u n d e d  (2 6 -4  in th e  
se co n d  h a lf ), a n d  o u t-s c o re d  th e  b e ­
w ild e re d  P rin ce to n  te a m , 1 1-2. B y  this 
tim e , th e  e n tire  P a n ze r g y m  w a s  
s c re a m in g , as M S C  tra ile d  5 5 -5 4  w ith  
fo u r m in u te s  s h o w in g  o n  th e  clock. 
P rin ce to n  could do  n o th in g  righ t, b u t 
cont. on p. 27
